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L a c a m p a ñ a e n f a v o r d e l C l e r o 
* . EE±~ 
No podemos por menos de manifestar 
nuestra extrañeza ante la nota oficiosa 
relativa a los haberes del Clero, no por 
el criterio que en ella se expone, en cuan-
to al fondo del asunto, sino por el jui-
cio que merece al Gobierno la iniciada 
campaña. 
Se comprende difícilmente que se vea 
en el movimiento una campaña de agita-
ción, encaminada, so pretexto de la si-
tuación económica del Clero, a promo-
ver dificultades al Gobierno. Tales jui-
cios obedecen sin duda a alguna infor-
mación inexacta acerca de ios fines, de 
los medios que van a emplearse y de los 
organizadores de la campaña. Importa, 
pues, deshacer el error de semejantes 
apreciaciones. 
L a campaña no es de agitación ni de 
oposición al Gobierno. No persigue nada 
que sea hostil a la política que el general 
Primo de Rivera representa. Así se ha 
declarado terminantemente al iniciarse la 
campaña. Porque una cosa es la energía 
con que se han de apoyar las justas as-
piraciones del Clero y otra, como se ha 
nilla, que conmovió a los sacerdotes es-
pañoles, los cuales regalaron al insigne 
periodista, en señal de gratitud, una plu-
ma de oro. 
Tampoco la campaña había de cesar 
ahora, aunque se consiguieran algunas 
mejoras, porque la formación de la con-
ciencia católica en orden a los deberes 
de los fieles para con los ministros del 
altar es labor lenta y además necesaria 
para que nuestro Clero y nuestro culto, 
especialmente el parroquial, puedan te-
ner vida decorosa. Advierta el Gobierno 
que todo esto, de momento, no se le pide 
a él. Lo que únicamente se le pide es quej 
en el presupuesto actual saque al Cle-
ro de la miseria; que eleve la dotación 
irrisoria; 'que contribuya, por su parte, 
a levantar una carga que para él, apar-
te ser una de tantas cargas que in-
cumben a un Estado católico, es una 
carga de justicia, solemnemente recono-
cida en tratados diplomáticos. 
Estamos seguros de que no se puede 
interpretar la nota oficiosa en un senti-
do litcraJ. Xo es verisímil qne naríTc 
e E L DEBATE trata de realizar 
pretexto algo tan sagrado como los de-
rechos de la Iglesia española . 
Hirho en estas columnas, la moderac ión : piense qu 
que debe resplandecer en esta actuación una c a m p a ñ a polít.ca, . tOmand0i como 
política. Y añad íamos entonces y reitera-
mos ahora que deseamos que el tono de 
ra campaTIa resulte benévolo y aun amis-
toso para el Gobierno. El general Primo Varios colegas, y de los afinos a nos-
de Rivera debe convencerse de que este 0lr0Si ^m, recordado estos días que el 
es un movimiento ciudadano, genuina-j sostener aj Clei.0 eg t|e ios católi-
mente ciudadano, por el cual una clase cos P e r m í l a n s e n o s sobre este asunto al-
social representa ai Gobierno su necesi-1 gunas observaciones, 
dad. Ni siquiera eso: más que un moví- ^ La prin)Cra (|c todas se refiere a la .pro-
miento de clase social es un movimiento, posición cn sí misma No pUede ¿ufceri-
popular, por el que se desea representar birse quc cl sosienimicnio del Clero co-
al Gobierno la conveniencia para la na-j r r e spondá exclusivamente a los fieles; 
ción, para la paz social, para la misma, Creem0S) por el contrari0i que esa obi i . 
política que trata de realizar el Gobier-1 gación pesa sobre todos ios ciudadanos 
no, de que se remedie la s i tuación del y sobre el Estaf|0) quc ios r0presenta. Y 
Cler0- ¡ é s to por dos razones. En primer término, 
Que este es el verdadero ca rác te r de porqUe csa obligación constituye en Es-
la campaña lo prueba la naturaleza de; p a ñ a un compromiso del Estado, como 
los actos que se anuncian, los oradores, ¡ una rest i tución m í n i m a de los bienes que 
L o r i g a y G a l l a r z a h a n 
l l e g a d o a T r í p o l i 
—•—o 
Estévez se ve obligado a dete-
nerse en Túnez 
—o— 
Todos saldrán mañana para Bengasi 
—o— 
TRIPOLI, 6.—Los aviadores españoles se-
ñores Gallarza y Loriga han llegado, pro-
cedentes de Argel, esta tarde, después de 
cinco horas y cincuenta y cinco minutos 
de vuelo. 
Mañana saldrán para Bengasi. 
MARTINEZ E S T E V E Z E N TUNEZ 
TUNEZ, 6 (urgente).—A las trece horas 
y cincuenta y nueve minutos ha aterri-
zado en ésta el aparato español número 4, 
que, pilotado por el capitán Martínez Es-
*m mm * « — ¡ ¿ ffpoee/CJstem. 
tm «1 MMMV t ú Spare/resfo ¿fe 
tcvez, forma parte de la escuadrilla que 
está efectuando el viaje Madrid-Manila y 
que esta m a ñ a n a , a las nueve, había sa-
lido del aeródromo de Argel. Piensa con-
tinuar m'añana a las seis. 
ns otros dos aviones, números 29 y 30, 
que pilotan, respectivamente, los capita-
nts señores Loriga y Gallarza, siguen di-
rectamente su vuelo a Trípoli.—Fabra. 
* * * 
P r o y e c t o s p a r a l a r e d 
e l é c t r i c a n a c i o n a l 
Se inspeccionarán los Bancos de 
capitalización y Cajas de Ahorro 
Una ponencia para las responsabilida-
des militares de índole administrativa 
Desde las seis y media hasta las diez 
de la noche estuvo reiunido el Consejo de 
ministros. 
El presidente, dirigiéndose a los perio-
distas, mani fes tó : 
—No hay modo, señores, de imponerse 
un régimen de trabajo. No hay horas bas-
tantes. En Consejo se han estudiado mult i-
tud de expedientes,, aunque de importan-
cia sólo hay dos: el de casas baratas de 
Málaga y el de la red eléctrica, plan éste 
de gran amplituci para aprovechamiento de 
fuerzas h idrául icas y carbones pobres. Se 
acordó también—terminó el presidente-^pa-
^ar a informe del Consejo de Estado la 
propuesta de la medalla «Plus Ultra» a fa-
vor del -comandante Franco. Será la pr i -
mera concesión de esta medalla qtue se 
proponga al Rey. 
La referencia oficiosa del Consejo dice 
a s í : 
*Preside7icia.—Sc aprueba la l iquidación 
de la Compañía constructora del ferrocarril 
Ceuta-Teluán. 
Se da cuenta del expediente relativo a 
responsabilidades militares administrativas, 
instruido por el general Bazán, concluso 
el 10 de febrero, que será estudiado por j 
una ponencia especial, que formarán dos. 
mi nistros. 
El presidente notifica que ha pasado aj 
htífofme del Consejo de Estado la propuesta 
de la medalla «Plus Ultra» para el coman-
dante aviador don Ramón Franco. 
Se aprobaron los esta-Outos de la Expo-
s ic ión de Barcelona. 
Gobernación.—Se aprobaron dos expe-
dientes concediendo la gran cruz de Bene-
ficencia al Obispo de Fernando Póo y al 
prc-idente de la Diputación de Segovia. 
rwírrm.—Continuó el examen de las re-
compensas m i lila res. 
Se aprobaron algunos expedientes de trá-
mite. 
Hnrienda.—E\ ministro dió cuenta del es-
tado de los ingresos del mes y del trimes-
E l " B u e n o s A i r e s " c o n l o s a v i a d o r e s e n S e v i l l a 
EB 
La población en masa acudió a recibirles. Se inaugura el puente Alfonso XIII 
y la Corta de Tablada. Una placa conmemorativa al crucero argentino. 
Franco, Ruiz de Alda y Durán reciben la llave de gentilhombre 
•• 
Sevilla, vestida de fiesta, espera 
a los aviadores 
TUNEZ, 6.—El capitán Estévez, coman-
el publico, los locales, los lemas... ¡ P e i o j p o s e í á ]a Ig,esiUi y que eran ,a Contribu-1 dame de la escuadrilla española que está 
si son conferencias de cultura, y pudiera ción con que ]as generaciones pasadas realizando el raid Madrid-Manila, que ale- t,•t•• nufi ('s satisfactorio en alto prado 
decirse que de tipo a c a d é m i c o ' I hab ían asegurado el sostenimiento de la rrizó esta tarde, a las trece y cincuenta' Se aprobaron vanos expedientes de trans-
Confirma plenamente las anteriores Iglesia calólica- En segundo lugar, Jor-N mjeve (bora tunecina), tiene el propó- ' f , , ^ ' a s dc .0 lac 
• 1 — - J J- — -1 : » 1 J- J—1 -1 1- — J-- - 1 Estado.—El ministro dio cuenta de las ui-
(CRÓNICA TELEFÓNICA) 
SEVILLA, 6. 
No cabe duda que las manijestaciones 
cívicas y populares de entusiasmo han 
perdido hoy día, por lo general, el don de 
la originalidad y la elegancia. A mí, cuan-
do veo nuestros paseos adornados da ber-
lingas, gallardetes y arcos de flores dt pa-
pel, me da tristeza, recordando aquellos fe-
lices dtas cn que se recibía a los héroes 
alfombrándoles el suelo de hojas dc laurel 
y en que tenían entrada por las calles de 
Homa, según dicen las crónicas, precedi-
dos de un escuadrón de elefantes que, de 
vez en cuando, met ían su trompa en unas 
calderetas de plata gae unos esclavos lle-
vaban llenas de agua de olor para luego 
rociar con ella al público que presenciaba 
el desfile. 
Hoy, no ¡ hoy, como digo, cuando el 
Ayuntamiento manda a su pueblo que esté 
alegre, pone por las calles gallardetes y 
perralinas. Pero aquí, en Sevilla, no. Se-
villa, en un gesto elegante, rechaza el con-
sabido pa t rón del entusiasmo municipal, y 
se basta ella misma para recibir engala-
nada a los héroes del Plus Ultra. Sevilla 
se ha vestido de fiesta, pero no con per-
calinas y papeles de colores, sino con las 
galas de uit cielo azul, rabiosamente azul, 
y de un sol. encendido y deslumbrador 
que ha llenado de lentejuelas de oro las 
aguas inquietas del río, y se ha envuelto 
toda ella en ese ambiente calino y sensual 
característico de su primavera. 
Y como heraldo que se adelanta a reci-
bir a los héroes, ha enviado a Tablada, 
a la boca del muelle nuevo, una ráfaga 
suave con el perfume de todos sus na-
ranjos. Y Sevilla ha demostrado que la 
verdadera alegría y el verdadero entusias-
. mo de un pueblo se manifiestan desbor-
dándose el pueblo mismo por las calles en 
una vibración unísona. 
Kilómetros antes de muelle de Tablada 
los automóviles tienen que pdrarse, embo-
tellados en un verdadero mar de vehícu-
los. Desde las nueve dc la mañana incon-
—[Verdaderamente, i r volando hasta las 
Indias\. . . 
Si, a<pii, en Sevilla, por una inercia, la 
gente del pueblo muchas veces llama to-
davía las Indias a las tierras de América 
del Sur. 
¡Las Indiasl Aquí, en esta Sevilla, en 
estos muelles, en estos momentos de emo-
ción solemne, que pudieran ser históricos, 
\cómo ha sonado el nombre viejo y sono-
ro, lleno para España de tantas melanco-
lías... y de tantas promesas] 
J o s é M a r í a P E M A N 
pruebas la cons iderac ión de que el or 
ganizador dc la c a m p a ñ a es E L DKIUTE 
Y E L DEBATE ha asistido y sigue asislien-
que el Clero ejerce, a d e m á s de su minis- * ¡ £ ^ reanudar el vuelo con dirección a, n«tfeia¿ relativas al raid Madrid-Ma-! 
L r i n rpiimn^n v al n«r do ¿i Anfl fnn Trípoli m a ñ a n a por la m a ñ a n a , a las seis 1,1135 n<X.1*s rilat,%dS al mid Madrm-Ma 
l e ñ o religioso, y al par de él, una lun- treinta i nila> recibidas por nuestros cónsules en 
itemenlc Fn es- ^ S0Cia,• - es ^ c e ^ i r i u ,.a-, Su m^ÍÚCOt Ca|v0i h¿ lo la lar(ie; Argel y Túnez, y sometió al Consejo el 
oo ai uooierno consuinemenie. r-n es , ra la Conscrvacion y la prospen i id de limpiando el motor completando la pro Il>xarnon de la posible visita dc nuestros 
tos mismos días, en esta misma plana, 1 la sociedad política. Y esta realidad se : visión de gasolina 'y cambiando el neu-' avia(loros a Tokio' recayendo acuerdo, que 
en que se anuncian las conferencias, ¿no 'consagra solcmncmenTc en nuestra ley; mático de la rueda derecha del tren de; scrá hecho público cuando sea conocido 
se reitera la adhes ión al Gobierno, o por fundamcntni, en la Consti tución del Es- aterrizaje, que estalló al elevarse el aero- P0» e} Gobierno japones 
su política m a r r o q u í , o por el plan de lado Y así como no puede decirsc que plano en Argel. 
obras públ icas , o por los beneficiosos re-, eI. sostenirnjento de Jos maestros incum-, L O S T R E S A P A R A T O S S A L I E R O N E S T A 
sultados del régimen de Adminis t racun J)C ¿ [0s ¿Sfcfta dc la rulfnra, el ' M A Ñ A N A D E A R G E L 
local, etc., etc.? Seguimos, pues, neles de la Guardia c ivi l a ]os amantes del or_ 
a nuestro sentido de justicia y gubcrna-lden úblic0 ^ idad de las cosag 
mental, que si tiene a lgún valor es pre-, y ]as personas cl del Ejércilo a ]os motores y tomar las disposiciones conve-
cisamente por lo que dista de la adhe-;amen ja dependenc i a nacional, y no a nientes para remontar el vuel0. salieron 
sion incondicional y, absoluta que tan ]os no lici de esog Sentimien-1 del aeródromo de la Casa Blanca con di-
fácilmente degenera en servilismo. L n S^^:-^ „*: I rección Este. 
ARGEL, 6.—Los aviadores españoles, des-
pués de revisar el funcionamiento de los 
fin; abonan la alteza de miras de la c a m - ' ^ J n T ^ Z ¿ S ^ r ^ n y * ¡ E1 primef aparato se e l e v ó a las nueve 
paña las personas de los conferencian- 0bhgaC110n ÍC sostener " i lC le ro hga um- en punto de la mañana, el segundo dos 
tes. Sobre este punto no es tarán de más ! Camente a 103 qUe entie™Jen Ia Rch- minutos más tarde y el tercero a las nue-
" ^ Itmn OC rm<->Oc;.JTMn nono 1», inHo Tr ni Ti»./-. 1 irr, ir r>ir\nn algunos esclarecimientos, ya que en la 
nota oficiosa se alude al ca rác t e r político 
de los oradores. 
Las personas que han sido invitadas 
tienen un doble t í tulo para actuar en 
estas lides. El primero y principal es 
que son católicos consecuentes, lisos 
hombres desean sinceramente un mejo-
ramiento de la si tuación económica del 
Clero, sin que pueda a r g ü i r s e en contra 
el hecho de que Gobiernos pasados en 
los que han tenido una influencia relati-
va no lograran la realización de tales as-
piraciones. También el actual presidente, 
a pesar de desearlo sinceramente—-de su 
sinceridad no puede dudarse—, no ha 
hallado aún la fórmula para elevar el 
mísero sueldo del Clero. No olvidemos, 
sin embargo, que cl antiguo rég imen hizo 
algo, aunque poco, en este punto en lo: 
años 1918 y 1921. 
El otro título que poseen los conferen 
ciantes para tomar parle cn esta cam 
paña es el de su valer personal. Siem-
pre hemos establecido la diferencia de 
la vieja política y los políticos antiguos. 
Estos—el mismo presidente lo ha reco-
noc ido-no pueden ser rechazados en blo 
que. Sería ant ipatr iót ico. Conducir ía a 
dejar latente en el país una guerra ci-
v i l , cuando a lo que aspiramos hoy es 
a unir a todos los hombres útiles que 
tenga E s p a ñ a en la futura política cu-
yos cauces todavía no se han abierto 
No sería, por úl t imo, prudente prescin-
dir de hombres de reconocido talento, ac-
tividad y patriotismo, aquí, donde, como 
en todas partes, no abundan los hom-
bres de valer. ¿Quién podrá negar la al-
ta r epresen tac ión social, los mér i tos , la 
capacidad, la competencia de las perso-
nalidades que figuran en la lista de con-
ferenciantes? Todos ellos ocupar ían dig-
namente los puestos m á s elevados de la 
Adminis t rac ión del Estado. Aunque no 
hubiera m á s razones que las de alta po-
lítica que quedan expuestas, nosotros 
c ree r í amos haber hecho un bien coope-
rando a que se integren estos valores 
a la vida pública. 
No se trata, por consiguiente, de nin-
guna c a m p a ñ a de agi tación contra el Go-
bierno. Ni siquiera en puridad se dirige 
la c a m p a ñ a solo al Gobierno, aunque sí 
principalmente. L a c a m p a ñ a Va enca-
minada también al pueblo católico es-
pañol. No es, pues, una c a m p a ñ a exclu-
sivamente política, sino política y social 
a la vez. Pero, sobre todo y ante todo, 
es una c a m p a ñ a de justicia, y de jus-
ticia natural, que a ella pertenece cl que 
a nadie le debe ser negado aquello que 
es necesario para la vida. Y en muchos 
pueblos de E s p a ñ a los ' curas material-
mente no pueden v iv i r . 
Por lo demás , la protesta contra el 
abandono en que deja el Estado católi-
co a los sacerdotes es vieja en estas co-
lumnas. Son innumerables los art ículos 
y los sueltos qúc han visto la luz en la 
primera plana de nuestro periódico con 
peticiones dc mejora en el presupuesto 
de Culto y Clero. Recué rdese la magní -
fica colección dc a r t í cu los de Ortega Mu-
gion es necesaria para la vida y el pro 
i greso de la sociedad política. 
j L a inoportunidad, por otra parte, de 
i las afirmaciones que rebatimos es mani-
fiesta. Recordar a los católicos su^1 debe-
res en orden al sostenimiento del Clero, 
| en el instante mismo que se pide al Es-
tado el aumento de la dotación de los 
sacerdotes, equivale p r ác t i c amen te a opo-
nerse a que ese aumento sea concedido. 
Hay m á s : los particulares no tienen au-
toridad para lanzar soluciones nuevas en 
ve y cinco. 
La ' temperatura es muy agradable y el 
aire está en calma. El cielo, ligeramente 
brumoso. 
L A E S T A N C I A E N A R G E L 
ARGEL, 6—Durante toda la tarde de ayer 
ha reinado gran entusiasmo y animación 
con motivo de la llegada de los aviadores 
españoles que se dirigen a Filipinas. 
• Los aviadores, molestados desde su sa-
lida de Madrid por un fuerte viento, se 
vieron favorecidos poco antes de divisar 
el Mediterráneo por un tiempo espléndido, 
un asunto que es de la jur isdicción de Atravesaron el mar desde las inmediacio-, 
las autoridades ec les iás t icas . Otra cosa i nes del Cabo de Palos al de Tenes, en la I ? l0 estará dotada de gran tensión y ten-
éosla dc Africa, al Norte de Orleansville r r a qne relacionarse con las zonas de se-
y siguieron su ruta hacia el Este, volando ! can0, con obÍeto dc ^ los beneficios de 
sobre la costa a una altura superior a 2.000 la red eléetric» alcancen también al riego 
Trabajo.—Decreto estableciendo la ins-
pección de las entidades de ahorro y ca-
M i t n i i z a n o n . 
Decreto abriendo concurso para el estu-
dio de la red eléctrica nacional. 
Decreto sobre aprobación de casas bara-
tas en Málaga. 
Ampliación 
Los decretos relativos a red eléctrica e 
inspección de Cajas de Ahorro son, sin du-
da, los que ocupan rango de mayor impor-
tancia entre los concebidos por el actual 
ministro del Trabajo. 
Mediante el primero se abre un concurso 
de proyectos entre 'los particulares y en-
tidades, en un plazo de seis meses. 
Estos proyectois se acomodarán a los 
grupos ere explotación hidrául ica y a los 
grupos de carbones y lignitos susceptibles 
de quemarse en bocamina. Se pretende, 
por consiguiente, enlazar estos dos grupos, 
con objeto de transportar la energía eléc-
trica donde Imga falta, principalmente a I 
las grandes l íneas de ferrocarriles, pues | 
la red se t razará con vistas a la posibili-1 
dad de electrificar los ferrocarriles. Para i 
Recibimienio entusiasta 
SEVILLA, 6.—Sevilla ha tributado a los 
aviadores un espléndido recibimiento, tan-
to como no cabía imaginar. El abolengo 
hispanoamericano de la mctrúpoli andalu-
za se ha manifestado una vez más con 
motivo de la llegada del Buenos Aires. Se-
vi l la entera ha acudido a recibir a nuestros 
aviadores y a los marinos argentinos. 
Hoy es día de fiesta en la ciudad, y ésta 
aparece vestida con sus mejores galas, co-
mo en los más señalados días de feria. 
Toda la población se ha echado a la calle 
para contemplar el magnifico acontecimien-
to. Los innumerables forasteros llegados con 
este motivo, unidos a los que vinieron 
para la Semana Santa y se quedaron para, 
asistir a la llegada de los tripulantes del 
Plus Ultra, llenan totalmente la ciudad y 
por las calles es imposible dar un paso, 
sobre todo en las que algún festejo atrae 
la curiosidad dc la gente. 
Los edificios públicos y muchos particu-
lares están magníficamente engalanados, y 
esta noche luci rán complicadas y artísti-
cas iluminaciones. 1 
Los t ranvías y carruajes y , automóviles 
de alquiler están adornados con banderi-
tas españolas y ar¿cnt inas , en las cuales 
se leen inscripciones alusivas al aconteci-
miento, tales como «Vivan los héroes uol 
aire», «Viva el Hey», «Viva España», et-
cétera. 
I n n u m e r a b l e s f o r a s t e r o s 
Todo el trayecto compre(ndido por l a 
tables cabezas apretadas esperan en una te dcl C a n a l dc Alfonso x i l l , que boy 
?/ ofra arma, bajo la caricia del sol. Pero ' »e inau„uraba> estaba adornado con gallar-
de pronto el puente metálico de la Corta | detes arcos dc foilaje y flores, 
se ha abierto en dos mitades, que han ' Desdo las prinicras horas de la m a ñ a n a 
empezado a levantarse majestuosamente. \ zó a afluir pl públiCO a los muelles 
Esto si que no se lo esperaba aquella vieja l de la (:orta de T ^ i ^ a , llenando rápida-
que estaba cerca de mí con su pañolón I Jnpnte las í r ibunas levantadas por el Ayun-
negro y su clavel en el pecho, y, sencilla- tamiento En ]a avenida de la Corta de 
mente, ha manifestado su sobresalto : i T a b l a d a ' s i t u á r o n s e un regimiento de Ca-
—Valiente zuzto m'ha dao el malage der bal lcría v una hater ía dc Artillería para 
puente; yo que no sabía que era de «qui-
ta y pon». 
Y en aquel momento, todas las sirenas 
poder mantener en lo posible l a regulari-
dad de la circulación de vehículos y peato-
nes. Un gentío inmenso invadió las orillas 
de los barcos han empezado a pitar deses-, áel rU), bacien(|0 imposible dar un paso 
desde la Torre del Oro hasia el muelle de 
Alfonso X I I I . 
Los coches y automóviles tuvieron que 
refugiarse en las plazas, paseos y fincas 
próximas , pues era tal la aglomeración de 
vehículos que, de no haberse hecho así, 
muchís imos carruajes se habr ían quedado 
sin poder aproximarse al río. 
Todos los buques estaban empavesados. 
peladamente, uniendo su estruendo al de 
los cañonazos y cohetes. Y, seguidamente, 
por medio de las dos orillas florecidas de 
•plantas de pañuelos blancos, ha aparecido, 
andando a poca máquina , el Buenos Aires. 
En el puente, recortándose sobre el azul 
intenso, se destacaba la inconfundible si-
lueta espigada de su majestad, llevándose 
la mano al sombrero marino a* tres p i 
cos. Nadie puede dudar tampoco quien es E1 an pUente. que se iba a inaugurar, 
aquel mil i tar de uniforme kaki que viene [ estaba casi oculto por mult i tud de bande 
a su lado y que saluda alzando la mano 
temblorosa. Su retrato se ha hecho ya de-
masiado familiar para que nadie pueda 
dudarlo. A todos los labios acude el nom-
bre tan repetido en estos días, pero ahora 
dicho en un tono de contenida emoción: 
ras españolas y argentinas. 
L l e g a e l « J a i m e I » 
A las diez de la m a ñ a n a , el vapor Jai-
me I , que venía de Huelva, embocó el 
Canal de Alfonso X I I I , a cuya entrada dos 
¡ Franco! Y la ovación, el clamoreo, el ba-1 grandes banderas de la Argentina y de Es-
tir de pañuelos se extiende ráp idamente j paña iban rizándose, a impulso de un aire 
por los muelles, mientras que el Buenos ! suave. Media hora después atracaba el bu-
ser ía si los Prelados se creyeran en el 
caso dc dirigirse a la nac ión para que 
és ta contribuyera al sostenimiento del 
culto y Clero. Huelga decir que este no 
es el momento de realizar esa c a m p a ñ a . 
Notorio es que las autoridades de la 
Iglesia e spaño la vienen solicitando de los 
Gobiernos el cumplimiento del Concorda-
to. Del dominio público son ya las acti-
v í s imas gestiones del Cardonal Primado, 
durante la etapa del Directorio mil i tar es-
pecialmente. Y , en fin, hace muy pocos 
días ha estado en Madrid su eminencia 
el Cardenal-Arzobispo de Toledo, y ha 
continuado la serie de gestiones que rea-
liza cerca del Poder público para que se 
mejore la s i tuación económica del sacer 
docio. 
Por consiguiente, el deber de la hora 
es manifestarse suave, templada y dig-
namente en apoyo dc las demandas del 
Episcopado al Gobierno. 
* * * 
La Nación de anteanoche insiste mu-
cho en el catolicismo del general Pr imo 
de Rivera. El colega se expresa en estos 
té rminos : 
•«Declaraciones reiteradas del marqués de 
E.tclla, ahora y en tiempos del Directo-
n o ; actos como el de independizar por 
medio de una Junta el régimen de ascen-
sos traslados, nombramientos, etcétera, 
del Clero; disposiciones como la del mi -
nisterio de Instrucción públ ica sobre di-
fusión de ideas contrarias al orden y a 
^s principios religiosos desde la cá t ed ra ; 
medidas adoptadas en orden a la forma-
ción de las conciencias infantiles en las 
escuelas; resoluciones como las de poner 
a disposición de la autoridad eclesiásti-
ca, con deseo de que sean mejor atendi-
aas las verdaderas necesidades, las con-
signaciones para reparac ión de templos y 
nc?oS í ™ ^ 3 5 - ha r í an interminable la 
1 sta de obras en las cuales el Gobierno, 
sin sectarismos y sin alardes, ha hecho 
^ iPORHLA.RELÍG,ÓN ^ muchos que se precian de defenderla.» 
metros. 
A su llegada al aeródromo de la Casa 
Blanca, situado a unos 20 kilómetros de Ar-
gel, fueron recibidos por el capi tán de Saint 
Cerans, ayudante del coronel Vaillemin, as 
de la Aviación francesa y comandante en 
jefe de la base aérea dc Argel; el capitán 
Paúl , que dió a los aviadores la bienveni-
da oficial en nombre del gobernador gene-
ral de Argelia, y numerosas personalida-
des, tanto francesas como de la colonia fs-
pañola. 
Recogemos con el mayor gusto las au-
torizadas palabras de La Nación , y aña-
dimos que no hemos dudado nunca de 
que esos son los sentimientos del jefe 
del Gobierno. Nos parece, además , que 
a medida que se va familiarizando con 
las responsabilidades del Poder se robus-1 cantil, que interviene las Compañías de Se-
mediante elevadores de aguas instalados en 
los ríos. 
Los trazados principales serán Barcelo-
na, Bilbao, Bilbao-Madrid, pasando por las 
cuencas de Asturias y León, y Barcelona-
Madrid, pasando por Teruel. 
Una vez que los técnicos dcl Estado san-
cionen los proyectos que ofrezcan más ga-
rant ías el asunto pasa rá nuevamente al 
Consejo de ministros. 
La gran masa de trabajores. y aun de 
vastos sectores de la clase media, o sea 
el pequeño ahorro, que deposita sus eco-
nomías en las Cajas de Ahorro no oficia-
les y en los Bancos de capitalización, ten-
drán en adelante, en vir tud de otro de los 
decretos aprobados anoche, l a garant ía de 
que no serán víctimas de quiebras frau-
dulentas. Para ello se establece una ins-
pección, que ejercerá el mismo Cuerpo mfí--
Aires entra majestuosamente por entré los 
brazos levantados del puente, rompierido 
con su proa una cinta con los colores ar-
gentinos y españoles, tendida de orilla a 
orilla. La emoción del momento es inten-
sísima. Hasta la Giralda parece que allá 
lejos, entre los naranjos del parque, se ha 
puesto de puntillas para verlo mejor. 
Junto a m i , un hombretón del pueblo, que 
mira aquéllo agitando su sombrero de an-
chas alas, los ojos enturbiados de emoción, 
ha comentado ingenuamente: 
tai ?s 1 tn ZCan10n Conjunto y cn a*-
toda 1. n h i rigenera}. y en lo accesorio, 
nfent f nn.n e1PrT1lCacÍón' de a lecc ioné 
tan d V n ? H ^ ab0r administrat iva- , 
tan digna de estudio como de ffratltud 
que desde el 13 de septiembre ^Mfne con 
perseverante anhelo realizando el ¡lustre 
gneral Primo de Rivera, convendrá, . 
m e destaca con caracteres fuertes <-¡n 
fanatismos y sin tibiezas, una robusta 
una vigorosa afirmación de ese ctítolicia-
mo puro, plasmado en lo más íntimo de 
la conciencia patria.» 
(Continúa al final de la 3.» columna.) 
lece cn su espír i tu el convencimiento de 
que la Religión es necesaria p a r a l a vida 
y la prosperidad de las sociedades. En 
este punto nosotros hacemos votos para 
que cada vez sus obras se confirmen 
m á s con sus ideas. Y lo que escribimos 
del general Pr imo de Rivera puede apli-
carse igualmente ^ todos sus compañe ros 
de Gobierno, a quienes ser ía injusto atr i -
buir, no sólo cualquier género de' hosti-
lidad hacia la Iglesia católica, pero ni 
siquiera indiferencia en materia religiosa. 
* * * 
De la necesidad de la c a m p a ñ a tene-
mos abundantes testimonios de estos mis-
mos días . Per iódico tan bien inspirado 
como E l Castellano, de Toledo, escribe: 
«Aplaudimos sinceramente, entusiasta-
mente, la feliz iniciativa de E L DEBATE, 
que ayudará a manifestarse de modo in-
contrastable la necesidad, la justicia y 
la conveniencia misma para la prosperi-
dad y el engrandecimiento nacionales, del 
aumento en la consignación del Clero, 
que tan insistentemente hemos expuesto y 
defendido desde estas columnas.» 
Finalmente, dc la muchedumbre dc car-
tas y telegramas de adhes ión a la cam-
p a ñ a a favor del aumento de la dotación 
del Clero reproducimos, como simple 
muestra, el siguiente telegrama del Obis-
po de Ciudad-Rodrigo: 
«Ciudad-Rodrigo, 4 (10,40).—Nombre Cle-
ro y pueblo diócesis Ciudad-Rodrigo envíe-
le por iniciada campaña nuestra favor ex-
presión profundo agradecimiento, pidien-
do para culto y deseo periódico prosperi-
dad creciente y favor púbTTco—5íli"í,no1 
Obispo 
guros, aiunque este servicio se acomodará 
al funcionamiento de dichos Caj/is y Ban-
cos. 
Juzgó conveniente el señor Aunós soli-
citar la autorización de un préstamo de 
cerca de dos millones de pesetas pedido por 
una Empresa que construye en Málaga una 
ciudad-jardín de 400 casas, con baños, gim-
nasio, iglesia, etcétera, no porque la ley 
de Casas baratas no lo permitiera, sino por 
la cuant ía del prés tamo. 
Se simplificará por un decreto de la Pre-
sidencia el organismo propulsor de la pro-
yectada Exposición de Barcelona. Habrá, 
medíante nueva disposición, una Junta di-
rectiva, que cons ta rá de 10 vocales, cinco 
concejales y cinco miembros, nombrados 
por el Gobierno, y el alcalde de Barcelona, 
que presidirá. Esta Junta elegirá del seno 
dc ella misma un Comité ejecutivo, cuyo 
presidente tendrá funciones de gerencia, y 
del que fo rmará parte el teniente de alcal-
de que presida la Comisión municipal de 
Hacienda. Los trabajos de organización no 
requerirán sacrificio alguno del Estado. La 
Exposición cuenta con un prés tamo del 
Ayuntamiento de 35 millones y otros ingre-
sos. Más adelante se nombra rá un Comité 
que regule los trabajos de ambos certáme-
nes, el de Sevilla y el de Barcelona, Con 
objeto dc que, lejos de estorbarse, se rela-
cionen y armonicen, en bien de ellos mis-
mos y de los intereses nacionales, ambos 
acontecimientos. 
Se acórdó que los señores Callejo y Ponte 
redacten una ponencia sobre el expediente 
de responsabilidades militares administra-
tivas, que hace un mes entregó al jefe del 
Gobierno el general Bazán, y otorgar la 
gran cruz de Beneficencia al doctor Gila. 
presidente de la Diputación de Segovia, y 
al Obispo de Fernando Póo, ilustrisimo pa-
dre Nicolás González Pérez, de la Congre-
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MADRID.—Siguen las Besiones de l Congre-
so do P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a . — S o l i v i a 
c o n c u r r i r á a la E x p o s i c i ó n de S e v i l l a . — M á s 
do se i s m i l l o n e s do a u m e n t o en l a recau-
d a c i ó n de marzo .—Se r e ú n e e l Consejo d i -
rec t ivo de l a U n i ó n de A y u n t a m i e n t o s ; el 
d í a 26. Congreso m u n i c i p a l i s t a (página 4). 
Nuevos delegados g u b e r n a t i v o s (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — A l u m b r a m i e n t o de aguas 
en A l c o s e b r e ( V a l e n c i a ) . — H o m e n a j e a l a 
vejez en B a l a g u e r . — A s a m b l e a e n T e r u e l 
por e l f e r r o c a r r i l a U t i c l . — I n c e n d i o en 
u n a f á b r i c a do a s e r r a r m a d e r a s de G i j ó n 
(página 2).—Se i n a u g u r a l a S e m a n a S o c i a l 
*de A s t u r i a s (página 3). 
—10»— 
EXTRANJERO. — E l genera l P á n g a l o s h a 
reformado l a C o n s t i t u c i ó n por decreto p a r a 
d a r e s t a b i l i d a d a los Gobiernos .—Se h a n 
descubierto en P a n a m á i m p o r t a n t e s m i n a s 
de o r o . — Q u e r í a n a s e s i n a r a l genera l P i l -
s u d s k i . — E n T a n t a h ( E g i p t o ) h a n ard ido ,1.2 
casas ( p á g i n a 8). 
— « o » — 
E L TIEMPO. (Datos de l S e r v i c i o Meteoro-
l ó g i c o O f i c i a l . ) — T i e m p o probable p a r a h o y : 
("antabria y G a l i c i a : v i entos flojos, do d i -
r e c c i ó n v a r i a b l e y algunaa l l u v i a s . C e n t r o 
y E x t r e m a d u r a , v ientos flojos de d i r e c c i ó n 
v a r i a b l e y t i empo inseguro. A r a g ó n , C a t a -
l u ñ a y L e v a n t e , v ientos flojos de d i r e c c i ó n 
v a r i a b l e y b u e n t iempo, poco estable. A n -
d a l u c í a , v i entos moderados d e l E s t e y a l -
gunos aguaceros . B a l e a r e s , buen t iempo, 
poco es table . La t e m p e r a t u r a m á x i m a del 
lunes f u é do 27 grados en B a d a j o z y l a m í -
n i m a de a y o r h a sido de 2 grados en B u r -
gos. E n M a d r i d l a m á x i m a del lunes h a 
s ido de 22,6 grados y l a m í n i m a de a y e r 
de 10,5 grados . 
que en el muelle y desembarcaban los re-
presentantes diplomáticos y los periodistas. 
A esa hora había ya fondeado en cl nue-
vo Canal el cañonero Doña María de Moli-
na, barco insignia del general del Aposta-
dero, señor Mercader. Otros dos barcos es-
taban en la banda de Tablada, y en la da 
la ciudad se apoyaron el Cíclope y el La-
zaga y el torpedero E.-19. 
A las doce menos cuarto fué visto el cru-
cero Buenos Aires, cuya presencia fué sa-
ludada con una salva de aplausos. Inme-
diatamente se levantó el puente basculante. 
Al buque argentino seguía el Pastor Hilan-
dero, a cuyo bordo viajaba el personal de 
la Junta de Obras del Puerto. Después se-
guían seis submarinos de la serie B, y a 
continuación el Bías de Lezo. 
E l «Buenos Aires» inau-
gura el puente. 
A las doce en punto pasaba, maiestuoso, 
bajo el puente el Buenos Aires, inauguran-, 
do el Canal de Alfonso XIII . Este momento-
fué de una emoción indescriptible, pues al 
griterío ensordecedor de la mult i tud se 
unía el estrépito estridente de las sirenas 
de los buques y las campanas de la Giral-
da, que fueron echadas a vuelo e imitadas 
seguidamente por todas las de l a ciudad, 
mientras los cañones del Doña Moría de 
Molina hac ían las salvas de ordenanza. La* 
visualidad que ofrecía la muchedumbre * 
agitando con frenético entusiasmo p a ñ u e -
los y sombreros a ambas márgenes del Ca-
nal, era magnífica. 
El Buenos Aires siguió a poca marcha río 
arriba, hasta el muelle de San Telmo, se-
guido de los seis submarinos, cuyas tr ipu-
laciones eran aclamadas por ol público, qua, 
no se cansaba de aplaudir ni de vitorear. 
Fondeado el crucero argentino en San,' 
Telmo, descendió en primer lugar el Bey,, 
haciéndolo a continuación cl infante don; 
Carlos, el comandante del buque y los t r i -
pulantes del Plus Ultra. 
E l alcalde da la bienvenida 
El Ayuntamiento cn corporación espera-
ba en el muelle, y el alcalde, conde Busti-
11o, se acercó al Bey y sus acompañantes, 
dándoles la bienvenida en nombre (íe Se-
villa. 
Poco después, don Alfonso, acompañados 
del infante don Carlos, el capitán general-' 
del apostadero y cl marqués de Viana, 
subía a un landó para trasladarse, se-
guido por la Escolta Beal, al sitio donde, 
habíase erigido la tribuna regia. A l coche, 
del Monarra seguían otros con su séquito' 
y los aviadoi í. El paso del Soberano fué 
saludado con ffonéticas ovaciones, que se 
reproducían c'ofi el mismo entusiasmo a 
la llegada de los í r ipulantes del Plus Ultra." 
L a t r i b u n a r e g i a 
La tribuna regia estaba emplazada en 
la parte que s r r á muello del canal lnau-i 
gurado hoy, y hallábase adornada con ra-, 
mas de naranjos de las que se destacaban-
flores y frutojs. El testero principal esta-
ba guarnecido con magníficos tapices en-, 
viados por la Beal Fábr ica de Madrid, A , 
ambos lados de la tribuna ocupada por eii 
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Monarca, estaban las reservadas a lo» in-
vitados. 
Delante, se había instalado un altar con 
la imagen del rey San Fernandí 
no de Sevilla 
Pairo-
Cerca del altar aguardaba 
cf Cardenal Ilundain acompañado de va-
nos canónigos y beneficiados áe la Caic-
aral. que iban a actuar en Ja ceremonia 
ae la bendición de la Corta de Tablada. 
A las doce y media, se revistió de pen-
t'ncal el Arzobispo de Sevilla y .poco des-
pués llegaba el Rey, cuya presencia en la 
inbuna. fué recibida con atronadoras ova-
ciones. Una compañía de Ingenieros con 
bandera y banda de trompetas, r indió ho-
nores. 
Al lado del Monarca s imáronse el in-
lanlc don Carlos, el comandante del B l i * 
&0« Aires, el miitistro de Marina, el de 
romento, que llegó esta m a ñ a n a en *\ ex-
preso para asistir a la inaugur'ación de la 
Corta; el marqués de Viana, el general 
Navarro, los gobernadores c ivi l y mil i tar . 
f1! presidente de la Dipuiarión, el alcalde 
de Sevilla y varios grnndes de España 
y gentileshombres. Cuatro guardias mali-
nas en actitud de firmes, «lañan guardia 
al Réy. Este vestía uniforme de almirante 
de la Armada. 
B c n d i c i ú n d e l a C o r t a 
En cuanto llegó don Alfonso a su tribu-
ba, el Blas de Lczo hizo los 21 cammazos 
de ordenanza, e inmediatamente, el Car-
denal Ilundain, asistido por el Dean «le 
la Catedral, dos canónigos, dos benefi-
ciados y el maestro de ceremonias, ben-
dijo la Coi ta de Tablada y después a los 
fieles presentes. 
Terminada la bendición dé la Corla, don 
José María de Ibarra, presidente de la 
Junta de Obras del puerto, leyó el acta 
de inauguración, que fué firmada por el 
Rey, el Infante y el ministro de Fomento 
en representación del Gobierno. 
E l R e y h a b l a c o n G a g o 
C o u t i n h o . 
Seguidamente don Alfonso descendió 
de la tribuna y estuvo cohversando con 
el almirante portugués Gago Coutinho, el 
cual expresó al Monarca la satisfacción 
que experimentaba al asistir a la inau-
guración de la Corta de Tablada, por con-
siderarla de mucha importancia. También 
dediio cumplidos elogios al entusiasmo y 
patriotismo del pueblo sevillano. 
U n a c o p a d e c h a m p á n 
En una tienda de campaña , levantada 
en aquellos lugares, se sirvió un chainp;in 
de honor al Rey, a las autoridades y a 
los principales invitados. 
U n a p l a c a a l c r u c e r o a r -
g é n ti r.o. 
La Junta [de Obr^s del puerto, ha rega-
lado al crucero fíuefMs Aires una placa 
de plato grah.'Klü en estilo ienaciniienlo 
español, con lá siguiente inscripción : 
«El día 6 de abril de KK6. a bordo del 
tfttenos Airrs , su inajesliid el Rey, que 
Dios guarde, se dignó inaugurar el canal 
que lleva su augusto nombre. 
La Junta de Obras del pin i ln . «MI uin 
señalado acontecimiento, dedica este re-
cuerdo al crucero argentino i t i t r n u s Aires:* 
N u m e r o s o s a e r o p l a n o s 
d e t o d a Espafia. 
Durante toda la niariaiui. estuvieron evn-
Jueionando sobre la ciudad y s u b i c el ( n-
Jl.al itfonso M i l . numerosos ;ii'iupi;mos de 
la base de Tablada y otros que vinieron 
de todos los aeródromos de España para 
asistir a la llegada de lo^ aviiidoic> dr l 
Plus Vil ra. 
B a n q u e t e o f r e c i d o p o r 
e l c o m e r c i o s e v i l l a n o . 
Después de la inaiiíjunirion de la Oula, j 
don Alfonso con los aviadores, su séqui to , 
y los representantes diplomáticos, fue oh-
sodulado con un banquete ofrecido por el | 
Comercio de Sevilla. No 30 permitió la en-
trada a los periodistas 
D i s c u r s o de l m i n i s t r o 
de F o m e n t o . 
M final del bunquete el ministro dé Fo-
mento pronunció Un elocuente » n « ü n & l t e ^ ^ ^ 
evocando la epiqieya do nuestros oonfluit»-
ladores, no de las tierras, sino del coia-
zón de América. Hoy es un gran día paia 
Sevilla. Nuestro pasado fué grande, pero 
aún confio mas en el porvenir, poique 
,Sevilla, como las demás ciudades espa-
ñolas, ha multiplicado en poco tiempo sus 
actividades.. 
Sevilla—añade el conde de Gnadallioi 
Ce—tenía pendientes varios problemas que 
eran una pesadilla; boy ha desaparecido 
uno de los más importantes con la inau-
guración de la Corta de Tablada. 
Terminó haciendo voios por que la unión 
de España y América sea una cosa deli-1 en Sevilla 
EÜtiva, corno parece despn nderse de los 
hechos realizados. 
El ministro de Foiuenio fué muy aplau-
dido. 
Insignias hispanoargen-
t i n a s . 
Numerosas personas de ambos sexos lle-
van en la solapa o en los venidos escu-
dos con los colores de España y Argen-
tina y retratos de los tripulantes del l 'lus 
Vil ra. 
Han üagadu de Huclva los familiares de 
Ruiz de Alda y Durán. 
sitaba por aquellos lugares se fué agióme- t 
raudo y formo pronto un enorme grupo, 
que aclamó a los aviadores, solicitando 
que se asomaran al balcón. 
Seguidamente se trasladaron al salón de 
actos de la Unión Comercial, cuyo presi-
dente, en nombre de la misma, ofreció el 
homenaje como recuerdo de admiración 
y gratitud por haber puesto tan alto el 
nombre de España. 
El ministro de Fomento ensalzó la ini -
ciativa de la Unión-Comercial diciendo que 
todos los actos que so organicen en honor 
de los aviadores son merecidos, porque 
ellos han triunfado, pero la gloria de su 
triunfo ha sido para España. Por eso to-
dos los españoles nos sentimos orgullosos. 
Sin pisar tierra—dijo el ministro—llevas-
teis el amor de España a aquellas repú-
blicas, a donde nuestra Patria llevó en otro 
tiempo su religión y su cultura. 
Las .palabras de conde de Guadalhorce 
fueron acogidas con una estruendosa sal-
va de aplausos, mezclados con frenéticos 
vivaf# a la Argentina y a España. 
Acto seguido, el Cardenal Ilundain ben-
dijo las medallas, que son de oro. En el 
anverso llevan la imagen de Nuestra. Seño-
ra de Buenos Aires, tal y ' como se venera 
on la capilla del Seminario de Sevilla, y 
en el reverso el escudo de é icha ciudad. 
Las medallas van pendientes de una cinta 
ron los colores de España y Argentina, y 
fueron impuestas a los homenajeados por 
el ministro. 
El presidente de la Unión hizo entrega 
al comendante de Marina de otras dos me-
dallas, iguales a las regaladas a Franco 
y sus compañeros, para que las llevara a 
los comandantes del livenos Aires y del 
Blas Lezo. 
Después se sirvió un lunch. 
L o s m e t a l ú r g i c o s f e l i c i -
t a n a R a d a . 
Pasado m a ñ a n a jueves vis i tarán a Pablo 
Rada, a bordo del Buenos Aires, a las nue-
ve de la mañana , una Comisión de patro-
nos y obreros metalúrgicos de Sevilla pa-
ra saludarle y felicitarle en nombre de sus 
compañeros. 
F r a n c o , A l d a y D u r á n 
r e c i b e n l a l l a v e de g e n t i l -
h o m b r e . 
SEVILLA. 6.—Terminado el Tédéum de 
la Catedral. Franco, Ruiz de Alda y Du-
rán se trasladaron al Alcázar, donde se ce-
lebró la ceremonia de hacerles gentileshom-
bres, entregándoseles la llave en presencia 
del Monarca y con el ceremonial de CQS-
tinnbre. 
Juraron el cargo ante el suniil lrr . y des-
pués pasaron a dar las gracias al Mey por 
tan honrosa distinción. 3 
Seguidamente los nuevos gvntilesboiil-
bres. acompañados de Hada, marcharon 
ai Nuevo Casino, siendo obsequiados con 
un espléndido luncti. 
El Rey paseó después por las Delicias 
con el conde de Maceda. siendo objeto de 
constantes demostraciones de afecto por 
parte de la gente que presenciaba su paso. 
O T O R I Ñ O L A R I N G O L O G I A , por K - H I T O 
i 
—Los huesos del oído están bien: el yunque, el lenticular, el estribo...; pero falta el martillo. 
—¡Ah, sí! Se lo he regalado a Rada. 
C o m i e n z a e n O v i e d o I H o m e n a j e a l a V e j e z 
l a " S e m a n a S o c i a l " e n B a l a g u e r 
Uno de los premiados cuenta no-
venta y dos años y todavía presta 
servicio de guardia municipal 
Tedeum en la Catedral 
Esta larde, a las cuatro, se celebró en 
la Catedral un sob mnu Tedeum, asistien-
do el Itey, que ocupo un trono en el 
altar mayor. Delante del presbiterio colo-
cáronse los aviadores, el séquito del Mo-
narca y el Cuerpo diplomático. 
¡íl Cardenal Ilundain, revestido de pon-
tiíical, entonó ci Tedeum, que fué canta-
do por la capilla de la Catedral, refor-
zada con la Schola Cantorum del Semi-
nario. 
El Prelado concedió doscientos días de 
indulgencia a cuantos asistieron al acto. 
Seguidamenie se t rasladó la comitiva a 
la capilla de Nuestra Señora de la Anti-
gua, primera imagen de la Virgen que se 
veneró en América, entonándose el ¡tegi-
ría Coellii Los asistentes se uasladaron al 
monumento donde se conservan los restos 
de Colón, entonándose un responso. 
A estos actos asistió numerosís imo pú-
blico, que llenaba la basílica. El Rey fué 
despedido por el Cardenal y el Cabildo 
catedral tn la Puerta de Príncipe. Don 
Alfonso salió bajo palio, llevado por varios 
concejales. 
La Diputación y el Ayuntamiento asis-
tieron bajo mazas. 
P é s a m e d e l R e y a l a 
i n f a n t a d o ñ a L u i s a . 
E l Rey marchó desde la Catedral a Ca 
pltania general con objeto de visitar a la 
infanta doña Luisa y darle t i pésame por 
el fallpcimicnto de su hermano, el duque 
de Órlcans. 
Entrega de una medalla de oro 
a los aviadores 
L a s ha c o s t e a d o k t U n i ó n C o m e r c i a l . E l 
A r z o b i s p o d e S e v i l l a b e n d i j o l a s i n s i g n i a s . 
S E V I L L A . 6.--Estu tarde s« celebro « n la 
Unión Comercial el acto de hacer entrega 
a l o s aviadores de unas inedallus de oro 
-conmenu'i am a- del nini E:;paña-AiKf nnna. 
Los iHpulantes del P lut l l ira llegaron 
iscompafladoa del Cardeutl l inudain. el mi-
inistro de Fomento, el gobeiuador c iv i l , el 
éotnaadante de Marina y el alcalde de la-
ciudad, siendo recibidos en la puerta de 
la entidad por la Junta directiva do la mis-
ma y numerosos socios, que tributaron a 
los héroes una clamorosa o v a n ó n v 
Al darse cuenta de la presencia de Fran-
(co y sus compañeros, el publico que tran-
B a n q u e t c d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
Ivsta noche, a las nueve, se celebro ( 1 
banqneie de gala con que el Ayuntamiento 
obsequia al Rey y a los aviadores en el 
b o i r i Alfonso NHL 
Presidió el acto el Soberano,, sentándose 
a su derecha el infante don Carlos, el 
Cardenal llundaiii , el ministro de Marina 
el comandante del Buenos Aires, Ruiz de 
Alda, el fíeneral Navarro y el mecánico 
Rabio Raña. A la derecha del Rey se si-
maron el embajador do la Argentina, el 
ministro de Fomento, el comandante Fran-
co, el teniente, Dunin, el marqués de Via-
na y los representantes del Cuerpo diplq-
maiico y séquito del Rey. En total .el nú-
mero de comensales ascendía a unos 200. 
Al ílnal de la comida el alcalde de Se-
villa, conde de Rustillo. pronunció breves 
frases, ofreciendo el agasajo y felicitán-
dose, en nombre de la ciudad, de tener 
L o s a v i a d o r e s s e r á n h e r -
m a n o s d e dos C o f r a d í a s . 
Franco y sus compañeros i rán m a ñ a n a 
a la tgleáiá de San Isidoro para ser reci-
bidos como hermanos de las Cofradías de 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y 
Nuestra Señora de Loreto, Patrona de los 
a\ ¡adores. 
El comandante Franco ha traído de Bue-
nos Aires una preciosa alhaja, que una 
señorita de aquella capital le entregó con 
el encargo de que la impusiera a la ima-
qri de la Virgen de Loreto, que se venera 
L a f u n c i ó n de g a l a e n e l 
t e a t r o S a n F e r n a n d o . 
El Rey, su séquito, el embajador de la 
Argentina, los tripulantes del Plus Ultra, 
los marinos del Buenos Aires, los reprc-
()\ 1ED0, 6.—Con gran entusiasmo dio co-
mienzo hoy a sus tareas la Semana Social 
de Asturias. ' . . 
Asisten numerosas representaciones de to-
do el principado. 
Conferencia del padre Matías 
iEl reverendo padre Matías (iarcia, de la 
orden de P r e d r adores, explicó una l e c c i ó n 
a c e r c a d e l inairinionio, dividiendo su in-
teresante cunleicuuia cu dos panes: matri-
monio natural y matriinoiiio cristiano. 
Comenzó (Heiendo que, sL bien el matri-
monio ni en su sér ni en sn unidad y es-
tabilidad esíá en crisis afor tunádamente , 
es útil, sin embargo, estudiarle para que 
la estimen más aún Tos espír i tus tranqui-
los y no lo desestimen" los inquietos, que 
no faltan. 
El matiTmonio—continuó el padre Ma-
tías—no necesito definíroslo; casanse dos 
poique se aman; su mutuo amor es-una 
cierta vida que apetece unir los; cediendo 
a esa vida mtstériosa. úñense por un con 
j trato singular, que envuelve, un vínculo 
! perenne. El matrimonio es en diverso res-
pecto ese contrato y ese vínculo. 
:Y es tan indisoluble el vinculo, que n i 
los cónyuges de cormrn acuerdo'ni- la ley 
canónica o civil pueden romperle; Es, pues, 
por ley natural ilícito el divorcio, que 
tiende a romper, y rompe el vínculo-
Prueba después el orador que el matri 
nionio es, por ley natural, uno; 'esto es, 
unis ad uiuun. Pruébalo arguyendo que 
esa ley veda, no sólo la poliandria, sino 
la poligamia simultilnea, que de suyo im 
pide o dificulta la paz ín t ima del hogar 
doméstico. La ley ,en cambio, inspira la 
monogamia, que no envilece a la .mujer, 
sino que la realza 
Estudia el matrimonio en el Génesis, 
para concluir que es por ley divina natu-
r a l , indivisible y uno. Es uno e indisolu-
ble, pues, antes que Cristo lo instituyese 
como sacramento de la Nueva Ley 
Pasa después a estudiar el matrimonio 
cristiano. Lo explica deniendo el. sacra 
mentó como un sacro rito que significa la 
gracia santificante y la causa de suyo en 
los que no ponen óbice, sino rato, cons-
tituye el impedimento dirimente que lla-
man llgamen. 
Después de analizar los casos en que el 
matrimonio puede disolverse o se disuelve, 
pregunta si puede disolverse el matrimonio 
rato y consumado. «El matrimonio válido 
rato y consumado, por ninguna humana po 
sentantes del Cuerpo diplomático y todas testa¿ y por ningUna causa, excepto la 
las autoridades han asistido esta noche & i muerte, ^ é d e ^ s e r disuelto. Es verdad cató-
la función de gala que se celebró eo el 
teatro de San Fernando. 
Se -puso en escena la ópera Huf/ouolrs. 
El teatro ofrecía un aspecto bri l lantísimo. 
La presencia del SobcnniM . n su palco 
fué saludada por el público con frenéticos 
aplausos y vítores, que apenas dejaban 
sentir los acordes de la Marcha Real, con 
que fué saludado don Alfonso. 
R a d a p a s e a en « a u t o » 
El mecánico Pablo Rada estuvo paseando 
esta tarde con su familia en el automóvil 
que le regalaron ayer. 
M a g n i f í i c a s i l u m i n a c i o n e s 
Toda la ciudad hice espléndidas i lumi-
naciones, entre las cuales se destaca como 
más artística la de la Torre del Oro, que 
está niaterialmente cubierta de bombillas, 
que señalan complicados dibujos. 
La animación no ha decaído un solo mo-
mento en todo el día, a pesar de que han 
sido muchos los actos en que la multitud 
ha manifestado su entusiasmo y patriotis-
mo desbordantes. 
S o c o r r o a 4.000 f a m i l i a s p o b r e s 
SEVILLA, 6.—Para solemnizar la llegada 
de los aviadores se ha repartido esta tarde 
el donativo de 50.000 pesetas concedido por 
el subdito argentino Hermán Bemberg, re-
sidente en Sevilla. 
El reparto lo hizo la Asociación de Ca-
ridad, estando presente fodo el Consejo 
con su presidente, el marqués de San José 
de Serra, al que acompañaba el donante: 
Resultaron favorecidas cuatro mi l familias 
pobres. 
Q u i n c e m i l d o s c i e n t a s p a l a b r a s y n u e v e 
h o r a s de c o n f e r e n c i a s t e l e f ó n i c a s e n u n d í a 
SEVILLA, 6.—El interés y el cntusiasm.i 
despertados cu toda España por la llegada 
de los tripulantes dé] PlÜs Ultra tiene su 
expresión más fiel en la actividad que hubo 
necesidad de desplegar ayer en las oficinas 
de la Compañía Telefónica, para dar r.bas 
to al servicio. En todo el d ía se cursaron 
IS.'-'OO palabras y se transmitieron confe-
rencias por im total de tiempo de nuevo 
h o r a s . 
Del accidente de aviación ocurrido 
ayer en Huelva 
N o h a s i d o h a l l a d o e l c a d á v e r 4c\ m e c á -
n i c o . L o s h e r i d o s m e j o r a n r á p i d a m e n t e . 
SEVILLA. 6.—El mecánico que resuloi 
muerto en el accidente ocurrido ayer en 
Huelva a uno de los hidroaviones de la 
base de Barcelona se llamaba José Zamora 
Confie. Tenia veintidós artos y era natural 
de Vigo. 
El cadáver del infortunado mecánico no 
ha sido encontrado todavía. 
lica, aunque no formalmente definida.» La 
prueba pof el hecho de que la Iglesia nunca 
jamás disolvió ese matrimonio. 
/"Termina el padre Matías exaltando la fa-
mil ia cristiana, cuya base es el matrimonio 
cristiano, como una sociedad bendita, que, 
después de cumplir út i l ís ima misión aquí 
en la tierra, conquista las dádivas eternas... 
El orador fué calurosamente aplaudido. 
L a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r A r b o l e y a 
Seguidamente explicó su lección el Deán 
de la Catedral, don Maximiliano Arboleya, 
qué comenzó haciendo una síntesis de la 
oí i;anizáción de la humanidad, según la 
doctrina católica. Expuso la naturaleza 
del Estado, que es la sociedad organizada, 
explicando la situación de las familias den-
iro del Estado con su personalidad inde-
pendiente caracterís t ica a t ravés de los 
tiempos. 
Habla de los errores del socialismo y l i -
beralismo, combatiéndoles, añadiendo que 
son los males que eclipsan la mente del 
individuo. 
Expone la autoridad del BStádo en sus 
deberes respecto a la familia .y los deberos 
de la familia, para con el Estado, a quien 
deben dar cuidadanos robustos, patriotas 
inteligentes y laboriosos. 
Terminó haciendo un estudio de las re-
laciones de la familia con la Iglesia Cató-
lica, madre amant í s ima. que constituye la 
suprema familia de familias. 
Como el anterior, fué también ovacio-
nado. 
BARCELONA, G. —Se ha celebrado en 
B.ilaguer el X I l Homenaje a lar Vejez, que 
rada año org'auizu en una población dis-
t inta de Cata luña la Caja d é Pensiones de 
Barcelona.'• - . - • -
Él domingo salieran los comisionados de 
L a r t c l o n a , pernoctando e n Lér ida . A l día 
siguiente se organizó una caravana auto-
movilista, para ir a Balaguer. Entre los 
comisionados barceloneses que han ido de 
Lérida linuraban dos ancianos de dicha 
ciudad. L ' n o de ellos, Ramón González, 
cuenta noventa y. dos años, y aún presta 
servicio como guardia municipal . 
Al lleyar a Balaguer la comit iva se d i -
r igió, al santuario del Cristo, donde espe-
raba", el Obispo de Seo de Urgel, doctor 
Guitart, que dijo una misa. 
Luego se celebró un banquete, presidido 
por el Prelado, y a con t inuac ión se ver i -
fico el Homenaje en el teatro Principal. 
Hicieron uso de la palabra el .alcalde 
de Balaguer. señor Grael; el señor Mora-
gas, .fundador y presidente de la Caja de 
Pensiones; el presidente de la Diputación 
de Lérida, señor TravaL'.el teniente coro-
nel señor Llanos,' y. por ú l t imo, el Obispo 
dp Seo de Urgel, que hizo el resumen del 
acto, pronunciando el exordio de su dis-
A t a q u e r i f e n o e n e l 
s e c t o r d e T a z a 
Las tribus sometidas lo han 
rechazado victoriosamente 
—o— 
COMUNICADO DE ANOCHE 
Sin novedad en el protectorado. 
E l t i e m p o e n M a r r u e c o s 
A las veinte horas del d ía 5.—Buen tiem-
po en Marruecos. 
A las diez horas del d ía 6.—Se acentúa 
el régimen de Levante en Marruecos. 
A b d - e l - K r i m n o l o g r a f o r m a r b a r c a s 
MEL1LLA, 6—El jefe de la rebeldía si-
gne tropezando con grandes dificirHftdes 
para la organización de barcas. Se - abe 
que su hermano se halla en el poblado de 
Taguesut. 
Las escuadrillas de Aviación del aeró-
dromo de Nador reconocieron el frente, 
bombardeando los poblados rebeldes de las 
inmediaciones de Afrau e Imalaten, donde 
observaron a lgún movimiento de indíge-
nas. 
Fuerzas que salieron de Drius llevaron 
un convoy de víveres y municiones a la 
posición de Izen Lassen, sin registrarse 
contratiempos. 
Esta tarde m a r c h a r á a Axdir la bandera 
dftl Tercio que manda el comandante se-
ñor Méndez Vigo. 
E l t e n i e n t e c o r o n e l V á r e l a e n C e u t a 
CEUTA, 6 (a las 21,45).— Procedente de 
Madrid llegó el nuevo jefe del grqpo de 
curso en oastellano y; el resto en cata lán . R lares áe Ceiua> íeniente coronel don 
Se. .acordó t . lcgraliar a general Mar va, ^ esias que fué . ̂ , , 0 p0l. 
le y agradeciéndole el apoyo que , jL.„i ' A i ^ „ saludándol omt í i 
presta a estos homenajes. 
El .sf.ñor Maluquer,-en nombre del Ins-
t i tuto Nacional de Previsión, tes t imonió su 
afecto' a los ancianos, y ofreció 10.000 pe-
setas para distribuirlas entre ellos. 
Después dé este acto se verificó la ben-
dición y colocación de la priihera piedra 
de una escuela, acto que fué presidido por 
el Prelado de la diócesis. 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e 
a s e r r a r m a d e r a 
GIJON, 6.—En una fábrica de aserrar 
maderas se produjo esta tarde un violento 
incendio, que comenzó en el taller de ma-
chimbrar, corriéndose a los sótanos don-
de se guardaba la viruta, siendo tan rá-
pido, que casi no tuvieron tiempo de aban-
donar el taller los que en él se encon-
traban. La violencia del fuego hizo temer 
por algunos momentos que se propagase 
a las dependencias inmediatas de la fá-
brica. Los bomberos tuvieron que luchar 
en los primeros momentos con la falta de 
presión del agua, hasta el punto (le que 
hubo que cerrar todas las llaves de paso 
de la población. De todos modos, una 
hora después de comenzados los trabajos 
de extinción se lograba localizar el si-
niestro. 
Las pérdidas son de gran consideración. 
Afortunadamente, 110 hubo que lamentar 
desgracias personales. 
B L A N - K O R 
los jefes y oficiales del grupo y numero-
sos amigos. 
Luego conversó con el general Sanjurjo, 
que se encuentra aquí desde primera hora 
de la tarde, en que llegó de Tetuán en au-
tomóvil. 
—o— 
" ZÓKA FRANCESA 
Otro de los tripulante? del mismo apa-
rato, que sufrió heridas graves, se llama 
Guillermo Sera, y cont inúa siendo cuida-
dosamente atendido en el Cataluña, a don-
de se, le t rasladó después de recogerle en 
el mar. 
Los demás heridos mejoran rápidamente, 
pues las lesiones que sufren carecen de 
importancia. 
L a e s p o s a d e F r a n c o a M a d r i d 
SAN SEBASTIAN, 5—Ha salido para Ma-
drid la esposa del. comandante Franco, 
acompañado de su padre, con objeto de 
recibir en esa capital al intrépido avia- ¡ 
dor. 
E L H K C I B I M I E N T O E N M A D R I D 
H a h l o a y e r el a l c a l d e c o n {ffy periudis-1 
tas del regreso de l o s aviadores, y dijo 
que c o m o no había programa oficial de 
recibimiento, el Ayuntamiento se l imitará 
a publicar un bando invitando al vecin-
dario madri leño a tributarles un home-
naje. Una Comisión de concejales acudirá 
a la estación a recibir a l os aviadores 
y acompañarles al Ayuntamiento, donde 
les serán entregadas las copas que les re-
gala la corporación. 
S o n i n m e i o r a i l i s p a r a l a 
h i g i e n e d e ( a b o c a y d i e n t e s 
Crema T u b o corriente i..,,, ,,(;,„ RraÓ t a m a ñ o 2 '¿ó » 
Prasco de eUxir 3 t 
C e p U l o P ™ 0 grande 2.50 > 
I ic lem p e q u e ñ o o » 
OTRO ATAQUE RIFESO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATI-:) 
PARIS, 6.—Los rifeños han atacado a 
los partidarios de Francia en las regiones 
de Taza y de Larache. En el contraa táque 
perdieron todas las ventajas que habían ob-
tenido a favor de la sorpresa.—íi. D. 
* * * 
TANGER, 6—Los contingentes ' rifeílos 
han ueséñeadenado un ataque muy violen-
to contra las l íneas francesas en el sector 
de Taza, consiguiendo realizar algunos pro-
gresos en los primeros momentos. 
Los indígenas partidarios de Francia han 
contraatacado con gran brío, dbligahdo a 
replegarse a los rifeños, los cuales deja-
ron sobre el terreno bajas y armamento y 
recuperando los poblados que sirven de 
base de unión en la l ínea francoespañola. 
B a t a l l a d e f l o r e s e n M u r c i a 
MURCIA, 5.—En el paseo de la Reina 
Victoria se ha celebrado la batalla de flo-
res, que estuvo muy animada, presentán-
dose bastantes carrozas, muy art ís t icas to-
das ellas. 
Entre las más notables figuraban Brocal 
de un pozo andaluz. Carabela, Plus Ultra, 
Leopardo y Gnomos. 
Los coches adornados también han sido 
numerosos y de muy buen gusto. 
En el desfile, que resultó bri l lantísimo, 
tomó parte una banda de cornetas y la 
Guardia c iv i l , que rompían marcha, en co-
lumna de honor. 
El ministro de Hacienda presenció el 
desfile. 
Ha contribüído al esplendor de la fiesta 
la enorme cantidad de forasteros que han 
acudido a presenciarla, favorecida además 
por un tiempo magnífico. 
U n g l o b o a t e r r i z a e n L a 
A l b u f e r a 
VALENCIA, 6.—Empujado por el viento 
hacia el mar, apareció sobre la vecina po-
blación de Cilla un globo. Todo el pueblo 
presenció las manipulaciones de sus t r i -
pulantes, que, tras penosos esfuerzos, lo-
graron tomar tierra en las inmediaciones 
de La Albufera. 
El vecindario acudió r áp idamen te cu -au-
xi l io de los aeronautas, que, afortunada-
mente, resultaron ilesos. 
El globo procedía de Guadalajara, y lo 
tripulaban el comandante clon Benito Mo-
laz y el tenm 'te del regimiento de Aeros-
tación don Antonio Prado. Ambos fueron 
ay.i-ajadisinios por el Ayuntamiento y el 
piicldo. 
Hoy «-mpi «'udieron el vitelo de regreso a 
Ciuadalajara.1 
F A U B E L , S . A « , M A D R I D 
C o n s e c u e n c i a s d e l v i n o 
Tendido en una de las aceras de la calle 
del Tesoro fué hallado un panadero, del 
que sólo se sabe que se apoda el Maceo. 
Se le condujo a la Casa de S o c o r r o , d o n d e 
se la apreció, a. más de varias contusio-
nes en la cara, fuerte congestión cerebral, 
causada por alcoholismo agudo. 
' F r a n c i a y E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
«Hay completo acuerdo en los «poür-
pariers> sobre proposiciones para ne-
gociar la paz» 
Fueron bien explícitas las palabras qm 
anoche, al dar una referencia del Conse 
jp, pronunció el jefe del Gobiérno dir i -
giéndose a los informadores. 
—He dado cuenta—dijo—dé las cosas de 
Africa; de los pourparicrs sobre proposi-
cionés para negociar la paz, que aprecian 
de completo acuerdo Erancia y, España. 
No fué menos expl íc i ta la nota publica-
da en El Noticiero del Lunes sobre el mis-
mo asunto. Hoy, como el lunes, el estilo 
oficioso refleja exactamente lá realidad. 
Por otra parte, nada ha ocurrido 'hasta 
el presente que induzca a suponer una mip 
danza o un nialcntendido en las rclacio-
nes que una y otra nación mantienen en 
Marruecos. Los mismos periódicos de Pa-
rís, consignando indudablemente una mues-
tra de buen sentido, lo han dado a enten-
der, así, al prevenir a sus lectores contra 
la. especie que consideraba prevaleciente 
la ú l t ima gestión realizada por Abd-d-
K r i m a título1 de negociar la paz. 
Ni Francia ni Esparta, en efecto, podían 
ni pueden avenirse a tales deseos, mientras 
la intención que solapen no esté autori-
zada por el ofrecimiento de garan t ías que 
legitimen la sinceridad de la gestión. Uno 
y otro Gobierno han podido, naturalmente, 
hasta ahora entablar poUrparlers acerca 
de las cuestiones de detalle y procedimien-
to. Es lógico que así suceda entre nacio-
nes que persiguen un fin común, cual es 
el de establecer las. bases para una paz 
sólida y duradera en Marruecos. No la paz 
ni ga ran t ías con vistas a un beneficio in-
mediato, pero con gravé riesgo para el 
futuro. España y Francia no han querido 
eso. Lo hecho para la ejecución de acuer-
dos convenidos podr ía o no alterarse cir-
cunstancialmente, no así los acuerdos mis-
mos, porque, responden, más que a un in-
terés nacional, a la necesidad de la paz 
definitiva que se preepniza. 
El Consejo d* ministros quedó anoche 
informado del clarís imo y afortunado re-
lato qtue hizo de la situación el general 
Primo de Rivera, y reiteró a éste una 
vez más el pptimismo con que todos los 
consejeros aprecian la gestión del presi-
dente. 
G ó m e z J o r d a n a s e e n t r e v i s t a c o n e l 
m i n i s t r o d e E s t a d o 
El director general de Marruecos y Coló-
nías , general Gómez Jordana, visitó ayer 
al inodiodía en su despacho oficial al se-
ñor Yanguas, con quien celebró una ex-
tensa conferencia. 
E l c o r o n e l O r g a z r e g r e s a a l a P e n í n s u l a 
En breve regresará de Tetuán el jefe de 
las fuerzas de intervención indígena, coro-
nel Orgaz. 
Un e m i s a r i o d e A b d - e l - K r i m 
TANGER, 6—Se seña la en Taurit la pre-
sencia del Haddu, emisario de Abd-el-Krim. 
E l m a n d o d e l a s f u e r z a s 
j a l i f i a n a s 
Estas y las Intervenciones militares 
d e p e n d e r á n d i rec tamente del general 
jefe de Estado Mayor 
j La necesidad de unificar en lo posible 
la actuación.(í |e., los elementos auxiliares-
de., la labor político-militar en Marrueco^ 
parece que" há' .decididp al Gobierno a di!--) 
poner que el jefe del Estado Mayor gene-
ral del Ejército de operaciones en Africa 
asunla a la vez el cargo de inspector ge-
neral de lás intervenciones militares y ' 
fuerzas jalifianas, pasando a él las fun-4 
clones encomendadas hasta ahora al coro-
nel inspector de la Intervención y tropas 
jalifianas, que seguirán organizadas en la 
misma forma que lo es tán actualmente. 
Por tanto, el cargo de inspector general 
de las indicadas fuerzas será desempeña-
do por el general' don Manuel Goded Llo-
pis, actnal jefe del Estado Mayor del E j é r -
cito de Africa. 
Como segundo jefe de esta Inspección 
general ha sido designado el coronel don 
Francisco Patxot Mádóz, que actualmente 
mandaba el regimiento de Infantería de 
Wad-Rás." 
A s a m b l e a p o r e l f e r r o c a r r i l 
U t i e l - T e r u e l 
TERUEL, 6.—El domingo se celebró una 
Asamblea pro ferrocarril Utiel-Teruel en 
Libros, último pueblo de esta provincia. 
Acudieron representaciones numerosas de 
varios pueblos de las provincias de Yalen-
ciia, Cuenca y Teruel. De esta ú l t ima acu-
dieron el gobernador c ivi l , diputados se-
ñores Guillén, Alonso y Subiza; presiden-
te de la Federación de Sindicatos Católi-
cos, - señor Jiménez, y consiliario, señor 
Roger. A1 la entrada del pueblo habíase 
estacionado inmenso gentío, que tr ibutó a 
los forasteros car iñosa acogida. La Asam-
blea, por insuficiencia, del local en que iba 
a celebrarse, tuvo efecto en la, plaza pu-
blica, hablando los oradores desde el bal-
cón de la Casa Consistorial, siendo todos 
muy aplaudidos. 
Después se celebró un banquete, que es-
tuvo muy concurrido, en el que se pro-
nunciaron elocuentes brindis. 
A l u m b r a m i e n t o d e a g u a s e n 
l a p l a y a d e A l c o s e b r e 
Realizó las obras el Sindicato Católico 
(íe Almazora 
La llanura de Alcalá de Chisbcrt se 
conver t i r á en regadío 
. , —o— 
VALENCIA, G.—Continúan con gran éxi-
to las obras que el Sindicato Católico de.,, 
Almazora viene realizando en la play^... 
de Alcosebre para c\ alumbramiento de 
aguas. 
' El caudal hallado es enorme, y van a 
emplazarse en niv trayecto de 15 kilóme-
t ros tierra adentro tres instalaciones de 
bombas y motores, de ta l manera depues-
tos que pueda, el agua sor sucesivamente 
elevada hasta 300 metros, o sea a al-
tura de la llan'ura de Alcalá de Chisbert, 
hoy secano, que podrá convertirse en re-
gadío. 
Las obras de nlnmbramiento han ter-
minado ya y las de insta lación de maqui-
naria van a comenzar en breve. 
Rogativas 
VAT.l'.Ni IA, (>. — En vista de los daños 
qn,- éfl los l ampo? e s t á cansando la sequía. 
61 Afv.ohi-pr. ha ordenadi) qne se rece néan 
nulos l.>s tfttnpies la oración «At peten-
danv pbiv iam». -
A r d e n ( i r i c a s a s e n T a n t a h 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 6. — Un terrible incendio ha 
destruido en Tantah, cerca de El Cairo, 
612 casas, insultando 32 personas muertas. 
Han quedado sin habi tación cerca de, 
4.000 personas.—T. O. 
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L a c o n v e r s i ó n d e 
l o s j u d í o s 
'Afiombrados como eslainos de los gran-
des 'cámbios políticos y sociales que va-
mos presenciando, como consecuencia, 
a*í lo creemos, por lo menos, de la gran 
tragedia europea, no paramos mientes 
en las profundas transformaciones reli-
giosas que se van operando en la huma-
nidad on general. Son éstas tan vastas, 
(an intensas, tan trascendentales, que no 
ceden en mapnilud e interés humano a 
los agitaciones y violencias con que los 
pueblos van buscando el nuevo equilibrio 
político y social. ¿A dónde va el espíritu 
humano en su turbulenla e incesante ca-
rrera hacia ese m;\s allá desconocido? 
•Oué forma tomarán, en los años que fal-
tan del siglo XX estas ansias de infi-
nito, esta interpretación nueva de las re-
laciones que deben unir a los que creen 
en la vida futura? ¿Cómo se organizaran 
lodos esos millones de hombres que en 
fermentación tumultuosa proclaman hoy 
con más firmeza y esperanza qué nunca 
su fe musulmana, su fe budista, su fe 
bramánica, su fe mosaica? Cerrada ya la 
era de los profetas, sólo nos resta una 
respuesta: ignnrahirnu*. 
sin embargo, ello no obsta pura qüfí 
sigamos con atención este pasmoso pro-
ceso espiritual de la conriencia religiosa 
del mundo moderno, describiendo de 
cuando en cuando algunas fases y peri-
pecias de esta evolución. Hablemos hoy 
del pueblo hebreo. Después de la unión 
de las tres grandes ramas del cristianis-
mo ningún problema interesa fnnlo a los 
cristianos todos como la conversión de 
los judíos. No es do ahora esta s o l i c i t u d ; 
pero el futuro Concilio ernménico pon-
drá sobre el tapete de nuevo la c u e s t i ó n 
suprimida violentamente por los aconte-
cimientos políticos en el Concilio vati-
cano. r.a conversión de algunos j u d í o s 
ünsfres, d e s d e Alfonso de Itatisbona, l a 
formación de un Estado judío en la « Tie-
rra Prometida» a los descendientes de los 
Patriarcas, las relaciones más cordiales 
entre judíos y cristianos, sobro lodo en 
la América del Norte, y más (pie nada 
esta ola de religiosidad ansiosa que in-
vade los espírüus dan al tema de la con-
versión d e los judíos una novedad e in-
terés nuevos. 
Por otra parle, el pueblo d e Israel no 
es ajeno, n i p o d r í a serlo, a la crisis reli-
giosa por que atraviesa el género hu-
mano. I.a Universidad hebrea de .leru'-fr 
lén, por medio de sus publicaciones, vx)j 
manifiesta el cambio de aelilnd que se 
verifica en el alma israelita ante la figu-
ra más grande d e su raza y del género 
humano. Cristo Jesús. No hace mucho 
leíamos en el Literar'y Digesí , d e Nueva 
York, el efecto producido en todos los 
Estados Unidos por las palabras del fa-
moso rabino Esteban S, Wise, que pro-
cianiaba la doctrina de O i s l u como la 
flor preciosa del alma hebrea, e invitaba 
o sus correligionarios para que viesen en 
í-rislo «la gloria de Jerusalén, la alegría 
d e Israel y el honor de su pueblo». Con 
ello hizo su aparición en las columnas de 
los. periódicos el tema de la conversión 
de los judíos. 
Al m i s m o tiempo casi s r n-urfíai i izaba 
en Roma la «Eiga Kucaríslica», que tie-
ne por objeto fomentar esta conversión 
por medio de actos religiosos y de pro-
paganda : y el padre Antonio van Assol-
ik, Procurador general de los Padres 
de la Crucifixión, Orden religiosa (pie se 
propone el mismo fin, pronunciaba una 
significativa conferencia, en la cual resu-
mía los trabajos llevados a cabo en este 
sentido por los Papas, y daba a conocer 
loS"proyectos de Pío X I . 
Poco después la escritora holandesa se-
fioritá Van Leer, judía convertida al ca-
tolicismo, producía norme impresión e n 
toda Italia con una conferencia acerca del 
mismo asunto. Narraba ella con acenlo d e 
íntima y comunicativa emoción el dolo-
roso calvario que hubo de recorrer para 
llegar a Cristo crucificado, y pedía en fra-
ses de evangélica persuasión «una ple-
g a r i a por la conversión de su pueblo, 
« I pueblo de Jesús, de la Virgen, de los 
¡ P r o f e t a s y d e los Apóstoles).. El mismo 
IPontífice sintió que se renovaba en su 
alma un íntimo des«-u. 
Puesto que el próximo C o n c i l i o e c ü i r i é -
nico no será más (pie la continuación 
<lel Concilio vaticano, se lian recordado 
con insistencia los trabajos de este úl-
timo con relación al pueblo hebreo. 
Pío IX , después de leer H í p o s t U l a t u i n » 
que los hermanos L e m a n h , d o s s a c e r d o -
tes convertidos al judaismo, presentaron 
a Concili,,, ios abrazó fervorosameníe. 
.Un día l o s encontró en e 
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1. rSu m a j e s i a d e l R e y p r o n u n c i a n d o u n d i s c u r s o e a l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l a S o c i e d a d C o l o m b i n a , c e l e b r a d a 
e n el p a t i o d e l c o n v e n t o d e L a R á b i d a . 2. E n t r a d a d e l « B u e n o s A i r e s » e n e l p u e r t o d e H u e l v a . - - 3 . A b o r d o d e l « C a -
t a l u ñ a • ( d e i z q u i e r d a a d e r e c h a ) : e l c o m a n d a n t e d e l B u e n o s A i r e s » , e l e m b a j a d o r a r g e n t i n o , s u m a j e s t n d el R e v 
y los a v i a d o r e s F»" :o, K u i z de A l d a , D u r a n y R a d a (FOfS, Vitim, 
• palio del Se- A o c h o k i l ó m e t r o s p o r m i n u t o 
mmario francés y les dirigió estas pala-
bras de San Pablo: «Vos estis filii Abra-
tiae el ego»: soi.s /n/os de Abraham, tam-
bién lo soy yo. Dicho tpostnlafnm», o sea 
el voto que debía aprobar el Concilio, se 
presentó firmado por 510 padres; entre 
ellos había 33 españoles. 
Aunque muchos firmaron con toda l a 
Nuevo hidroavión inglés 
L O N D R l i S , Hl p e r i ó d i c o «Star» dice 
que el huevo a v i ó n que se e s t á cops-
truyend>) ' por cuenta dé la A e r o n á u t i c a 
Nava l dusarrul lará la i n c r e í b l e velocidad 
de cinco millas por minutu. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s S e s e n t a c o m u n i s t a s h a n s i d o 
d e t e n i d o s e n R o m a 
cristiana benevolencia que el asunto pe-ll Jna mi<;p n n r ÍÁ¿1 ra+nlirn^ 
día, no faltaron las ironías molestas De P0 08 Cai0llCOS 
un OlMspo español recibieron los herma- d e M é j ¡ C O 
Hespondiemlu al ¡cálLdo llainamienlo que el 
nos^Lemann esta respuesta al solicitar 
su firma: «Siempre oré y oraré por la 
conversión de los judíos; en cuanto a dar ' 1'adre coniún de los fieles hace a sus hijos 
im firma, i jamás! . . . Con los judíos n o ' f " pro de los chól leos mejicanos y para 
W n eXPuls^.os en 1492' Sin em- gar la de la Confederación Hispanoamert-
nargo, tanto este Obispo como otros rea- c ana úe Mujeres Católicas, ha acordado 
cios firmaron más tarde. Otro Obispo tuvo la celebración de una misa, en el altar 
la poca delicadeza de acompañar su ne- de la Vir^en (le Muestra Señora de Gua-
igativa con esta frase: tPor mucho que (lal"pe' do la Parroquia de San Jerónimo 
-hagamos, ios judíos son siempre pérfi ¿L2ÉM¿ a '4' - - - S dQ¿e' 
t n L Í T l o ^ Z r Z ^ T fUe,r0n com-j ^uTcompaHÓn v StS deseo toman aho-
í a ^ c a r i L H o r nTHft l ftí? í P a l e r V a laS formas " " ^ y extraordinarias 
El l o fulalum. ^ n i T Pr<:lados-,tte '« -Poca agitada en que vivimos. Ca-
^ e n rnor r -nn P r 0 nr;ánÍme- ,0rce ^ , 0 ^ 0 ^ por 
por 'a <-;om slün rplal ^ dis to(]o el niund experimentan también esn 
Un mitin tle propaganda en Alcalá 
de Henares 
S e c o n s t i t u y e l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s 
d e H a c h i l l c r a t o 
, - o -
ÁLCALA, 6. - l ' .n el Cotcj^o dé los padres 
[escolapios; en la vieja Universidad, se ha 
1 celebrado lin mi t in de propaganda escolar 
' catiMiea. presidido por el rector del colegio. 
Constituyéndose 19 Asociación de Estudian-
tes Católicos de Hacliillerato.. 
Primero hizo uso de la palabra el alum-
no Jaime Díaz-Aguado. 
Luego el señor Carbonell, propagandista 
madri leño, describió los caracteres esencia-
les de la obra escolar católica, fijando la 
distinción entre su profesionalismo y su 
vida confesional, y a continuación el señor 
Moreno Dávila, director de propaganda de 
Madrid, dijo que si como conclusión mate-
rial del mit in se const i tuía la Asociación, 
sus conclusioiiies espirituales podían fijarse 
en una decisión firme en pro de la defensa 
de los idealqs,, y, sobre todo, en l a cons-
tancia y en la perseverancia en el obrar. 
Insistiendo en que esla firmeza y un sano 
optimismo eran los fundamentos de toda 
obra juvenil . 
F-l padre rector del colegio hizo un breve 
ROM^. 6.—La Policía acaba de il- subrir 
en los alrededores de Homa una organiza 
ción antifascista. Se lian operado nu-
merosos registros en la región de Albano 
Han sido detenidos unos 60 comunis-
tas. 
POMA, 6.—No es exacto que con el cam-
bio de dirección del Giotnale ri'lialia ha-
yan desaparecido lodos los órganos de opo-
sición en Italia. 
Además de los periódicos de la oposición 
consttiucional, como la Stampa. de T u r i n ; 
el Mondo y el Bisorgimenln, de Poma, exis-
ten aún el Avan t i \ , órgano del partido ma-
del partido republicano, y la l vita, órga-
del partido republicano, y la Vnita, órga-
no del partido comunista. 
inmacu.; sacudida misteriosa, cuyo" objeto es un! y elocderite resumen del acto, 
sentnr ión del d .^nn Pnto . 1 • n'vSeC 0 l^ios. Y ya no cabe duda que | Formidables ovaciones subrayaron los 
Í C ^ I . ^ n ¿ > « S S ^ i cle!pm'-s ' * ^ n,,fiVO " Concilio vaticano! elocuentes párrafos de los oradores, y al 
tropas italianas marcharon sobre Poma 
y hasta hoy. Los dos apóstoles oontinua-
É-on, no obstante, sus trabajos; León X I I I 
Íes diricrió un «Breve» en 1894, alnbnndo 
su celo: Pío X los recibió también en I<H)4 
con expresivas muestras de simpa!ín. Po-
el «posfulatum» de los hermanos Lemann: final se dieron vivas, quedando constituida 
será sometido a la aprobación de los pa- la Asociación, 
E l orbe católico ora con nueva fe 
. cuenta de e s t n n n p v n 
eos años d e s p u é s morían, dejando sem- lilud d e l espíritu cristiano, que n oduce 
brada en los corazones de muchos cató- en ellos un sentimiento desconocido ^ 
compasión sincera hacia los 
dres. 
y con un sentimiento nuevo por los hi- Próximo mensaje del duque de 
ios de Israe!. ede los cuales nació Cristo 
sefrnn la cMnie,,. También los hijos de 
Israel se d a n 
Guisa a los monárquicos 
ticos una 18 cía el Hijo de su raza. ; Para o u é ' Dios 
judíos y un deseo eficaz de que se con- lo sabe. L ' /mmme s'agite e t D i e u le 
yiertan. . m¿nt% 
[Cont inúa ai f inal de l a 2.* columna.) i Manuel C R A K A 
—o— 
PARIS, b.—El duque de Guisa va a d i -
r ig i r a los amigos del que fué duque de 
Orleans una carta, manifestando que, como 
heredero de este, asumirá todas las respon-
sabilidades y re iv indicará todos los dere-
chos que corresponden a la casa de-Fran-
cia. 
U n c o m p l o t c o n t r a P i l s u d s k i 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL OE EL DEBATE) 
P A R I S , 6.—Telegrafían de Varsovia que 
la Pol icía ha descubierto un complot para 
asésinar al ex presidente de la repúbl ica 
general Pilsudski. 
Hay dos detenciones.--O. d e H. 
O b r a d e l a s M a r í a s 
Las Marías ganarán el jubileo del Año 
Santo mailana jueves, advirtiéndose que 
empezará a las. cuatro cu punto la pO-
mera visita en la Catedral. Deberán asis-
t ir todas con mantilla y la insignia de la 
obra. 
Se advierte que las señoras que no per-
tenecen a la obra no pueden ganar el 
jubileo. No podrán hacer las visitas t u 
coche sino aquellas Marías que por falta 
de salud no puedan hacerlo a pie. 
Los coches se quedarán ea las filies 
adyacentes de-las iglesias-qua.sa vao al-do de su corazón! 
Visitar.- —ComprEaiíiido..Inteligencia y 
M i n a s d e o r o e n P a n a m á 
L a c o n c e s i ó n ha s ido ob ten ida p o r 
una c o m p a ñ í a ing lesa 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L O N D R E S . 6.—El Daily News anunciaba 
ayer el descubrimiento de un importante 
campo aurífero en P a n a m á , que serla ex-
plotado por una Compañía inglesa. 
Los concesionarios, entre los que figura 
el ex ministro ex liberal sir Alfred Mond 
y el propietario de Sunatar y Polymelus, 
míster Sol Joel, conocidísimo en el mundo 
del turf, han publicado hoy algunos de-
talles. 
La concesión abarca 4.000 millas cuadra-
das y pasa rá a ser perpetua mediante de-
terminadas condiciones dentro de diez 
años. La Compañía queda libre de impues-
tos ordinarios, debiendo sólo pagar el 2 por 
100 del oro que se exporte.—£. D. 
* » * 
LONDRES, 6.—Se anuncia el sensacional 
descubrimiento de una mina de oro en 
P a n a m á . Noticias de Nueva York ins inúan 
que los concesionarios bri tánicos han exa-
gerado la importancia del descubrimiento. 
LOS YANQUIS EN SIBERIA 
RIGA. 6.—Comunican de Moscú que una 
Compañía inglesa, apoyada con créditos 
americanos, ha obtenido la concesión de 
las minas de oro de Lena, las más im-
portantes de la Siberia. 
La explotación de dichas minas podrá 
hacer variar en proporciones muy aprecia-
bles la masa de oro mundial y devolver 
a Hnsia su rango de cuarto productor del 
mundo. 
La Compañía concesionaria se ha com-
prometido a extraer anualmente 181.440 on-
zas de oro, o sea 50.000 más que la produc-
ción total de la Unión de los soviets en 1924. 
El 7 por 100 de dicho oro, más el 6 por 
100 de los otros materiales extra ídos se 
en t regarán como canon a los soviets. 
1 * T o d o n u e s t r o § 
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M o n u m e n t o a l o s c a b a l l o s 
m u e r t o s e n l a g u e r r a 
Son 375.000 
—o— 
LONDRES, 6.—En el templo de protes-
tantes de Jude on the Hi ld , en Hampstead, 
se ha elevado un monumento a la memo-
ria de los 375.000 caballos muertos en la 
guerra. E l monumento consiste en un ca-
ballo de bronce sobre un pedestal. 
R e f o r m a p o r d e c r e t o d e l a 
C o n s t i t u c i ó n g r i e g a 
Medidas para dar estabilidad a 
los Gobiernos 
L a confianza o la censura sólo podrán 
discutirse una vez en cada período 
de sesiones 
ATENAS, 6.—El general Pángalos ha pu. 
blicado un decreto reformando la Constitu-
ción en el sentido de dar más estabilidad 
al Gobierno. 
El decreto promulgado después del fra-
caso de los últimos esfuerzos realizados por 
el dictador para llegar a una avenencia 
con los partidos políticos lleva un preám-
bulo, que dice en resumen lo siguiente: 
tDeseando contribuir al retorno de la nor-
malidad parlamentaria en el país, pero de 
tal modo que esto represente la íormación 
de un üobierno susceptible de gobernar, y 
animados por el veredicto del pueblo, que, 
habiendo aprobado nuestra obra hasta hoy, 
nos ha dado nueva fuerza para asumir la 
responsabilidad suprema a f in de dar al 
régimen la forma que ha de asegurar la 
reconstitución nacional, se ordena: 
Primero. El presidente de la república 
puede siempre disolver la Cámara antes 
de que termine la legislatura. 
Segundo. No se permite presentar (Tu-
rante un período de sesiones un voto de 
censura contra el Gobierno, si éste ha ob-
tenido ya un voto de confianza. L a censu-
ra sólo podrá presentarse contra un minis-
tro, y va ldrá contra el Gobierno, si éste se 
hace solidario del ministro censurado. E l 
presidente de la república puede una vez 
en cada período de sesiones provocar la 
disctisión de una moción de censura o de 
confianza.» 
» * « 
ATENAS, 6.—El general Pángalos ha In-
sistido cerca de los jefes de los partidos 
políticos de la oposición para que rectifi-
quen su actitud y depongan su abstención. 
El general Pángalos ha ofrecido a los 
jefes de los expresados partidos la carte-
ra del Interior, considerada como una de 
las más importantes, proponiendo después 
para desempeñar la a la persona de su 
confianza que le indiquen, la cual podrá 
inspeccionar con todo detalle las operacio-
nes electorales. 
H o s p i t a l y a n q u i a s a l t a d o 
e n H o n g - K o n g 
LONDRES, 6. — Dice un despacho de 
Hong-Kong que el populacho asaltó el hos-
pi ta l americano de Bunchaw, parte de 
cuyo personal logró pónerse a salvo, em-
barcando en buques extranjeros. 
L a G e o g r a f í a e n t i e m p o 
d e F e l i p e I I 
La Real Sociedad Geográfica en su últi-
ma sesión acordó sumarse a las proyecta-
das fiestas conmemorativas que se celebra-
rán con motivo del IV centenario del na-
cimiento de Felipe I I , y para eDo organi-
zará un cursillo de conferencias sobre «La 
Geografía en tiempo de Felipe II», a car-
go del académico de la Historia y miem-
bro de la Junta directiva de la Sociedad, 
don Abelardo , Merino y Alvarez. 
P l u m a s s e l e c t a s 
Nos hemos visto en Hernanl a la hora 
del Mi bella amiga, lectora fidelísima 
de EL DEBATÍ, «y sobre todo, como ella di-
ce con un gracioso gesto admirativo, de 
sus literatos Tirso de Medina, Carlos Luis 
de Cuenca, Xavier Vallejos, Pemán, Gra-
fía, etcétera, etcétera», me ha «disparado» 
inmediatamente una serie de preguntas sin 
respiro. 
—¡Qué feliz encuentro! ¡Con las ganas 
que yo tenía de conocer detalles del lau-
reado Xavier Vallejos! ¿Cómo es? ¿Joven? 
¿Maduro? ¿Bajito? ¿Alto? ¿Serio? ¿Ale-
gre? ¿Casado? ¿Soltero?.. . ¡Es una curio-
sidad enorme, horrible! Y no sólo mía . 
Bino de una porción de lectoras. Ayer es-
tuvieron en casa algunas amigas, y cada 
una se lo figuraba a su modo... Quién se 
lo imaginaba alto, rubio, elegante, distin-
guidísimo, muy formal, muy callado, muy 
D o n J e n a r o X a v i e r V a l l e j o s , a q u i e n 
l i a s i d o o t o r g a d o e l P r e m i o M a r i a n o 
d e C a v i a p a r a e l a ñ o 1925 e n e j c o n -
c u r s o a n u a l i n s t i t u i d o p o r « A B C » 
dentro de sí, con los ojos grandes y azu-
les. Quién sostenía, como si lo hubiera vis-
to, que debía ser moreno, recio, muy ex-
presivo, muy locuaz, pero no muy joven. 
En f in , en lo que todas, absolutamente to-
das, nos mostramos de acuerdo fué en que 
escribe muy bien y en que tiene archimere-
cido ese premio de Cavia, tan honroso y 
tan importante. 
—En 1(T cual yo tengo el honor, a m i 
vez, de estar de acuerdo con ustedes... 
—¿Verdad que sí? 
— 1 Quién lo duda! Vallejos es un valor 
literario positivo, todo un poeta, o lo que 
es lo mismo, todo un artista de talento, 
siempre interesante y siempre... él. 
— ¡Eso, eso; siempre é l ! ¡Un estilo pro-
pio, una «manera» que no se confunde! 
¡Esas pág inas místicas suyas, qué delica-
das, qué piadosas, y al propio tiempo qué 
a la moderna, qué «fáciles», qué elegantes! 
¡Se ve que las siente! 
—¡Ah, por eso es un artista, por eso es 
un poeta! Porque no olvide usted. Mar-
dad exquisita, para ver y sentir lo que, 
ofreciéndose a todos de la misma manera, 
los demás no vemos n i sentimos... 
—¡Exacto! Y aun a ese talento y a ese 
corazón hay que añadir , a modo de sínte-
sis, un alma capaz de contemplaciones su-
blimes y de aspiraciones generosas, que 
a l ponerla en relación con Dios, la ponen 
en relación con lo bueno y lo bello por 
esencia. 
—¡Y ahí tiene usted: ha habido, sin 
embargo, y los hay, grandes artistas, sin 
esa inspiración de la Fe, sin esa espiri-
tualidad del creyente y del virtuoso, o, al 
menos, del admirador y cantor de l a vir-
tud! 
—Así es. amiga mía, y nadie niega que 
un hombre sin vir tud sea capaz de des-
cubrir lo bello en las cosas y en la vida 
y de realizarlo en sus obras. Del mismo 
modo que un hombre vicioso no está des-
poseído de toda facultad de conocer la 
verdad en la ciencia, por ejemplo. Y no 
menos exacto que en el transcurso de los 
siglos ha habido algunos hombres cuya 
vida no fué precisamente un modelo de 
virtud, y que, sin embargo, crearon obras 
inmortales. Pero esos hombres, esos artis-
tas, no estoban completamente corrompi-
dos; débiles más que perversos, profesa-
ban hasta en sus desórdenes el culto a l a 
belleza moral al mismo tiempo que el 
amor a lo bueno. Grandes en el arte, a 
pesar de los extravíos de su entendimien-
to y de su corazón, hubieran sido ¡toda-
vía m á s grandes con virtudes inspirado-
ras y coadyuvadoras de su genio artís-
tico! Su raro talento realizó esa maravi-
l l a : la de vencer en sus obras la influen-
cia de su amoralidad, o sea de su «feal-
dad espiritual», negación del arte, porque 
el arte es lo bello y el vicio y el error 
lo feo: su antítesis. Tal nos enseña la 
filosofía del arte y su historia. ¿Epocas 
de gran perturbación moral, de decaden-
cia del esplritualismo, con exaltación de 
los valores materiales y estrechez de los 
horizontes que se asoman al infinito, a 
lo increado, a la esencia de toda hermo-
sura y a la plenitud de perfección? ¡De-
cadencia en el arte y reinado de la me-
diocridad en todas sus manifestaciones! 
Es un hecho que se repite, hasta consti-
tu i r una ley. Y entonces, en esas épocas 
a que nos referimos, las artes, desviadas 
de su fin, tienen por cullivadores a,, unos 
hombres que, según la frase de un pensa-
dor moderno, «son los más funestos p .ra 
la sociedad, o sea seudoartistas sin pu-
dor, sin inspiración y sin ideales nobJes, 
que hacen del arte, prosti tuyéndolo, un 
medio de lucro y una hetaira para co-
rromper y pervertir». 
—¡Y qué diferencia entre esos seudoar-
tistas, entre esas plumas sin fe y sin 
decoro, y estas otras plumas selectas, de-
licadas, como la de Xavier Vallejos, que, 
deleitando siempre, hacen tanto bien!' 
¡Qué diferoncia y qué consuelo el ver que 
a estas úl t imas so les hace justicia, se'' 
las exalta y so las premia! Pero, a uao 
got, que para ser artista no basta tener | esto, ¡nos hemos ido por los cerros de 
Tbeda y no ha satisfecho usted m i curio-" 
sidad! ¿Cómo es Xavier Vallejos, repito? 
¡Mire que estamos intr igadís imas, y el 
lunes recibimos en casa y me van a vol-
ver loca p r ^ u n t á n d o m e cuando sepan -jue 
he hablado con usted! ¡Por Dios, «retrá-
teme, al Premio do Cavia de este año, y 
«retrátemelo» bien, I m n , bien!... 
—¿El hombre? ¡Bah! Figúrenselo uste-
des a su antojo... ¿El escritor? ¡Usted lo 
ha retratado hace un momento: una plu-
ma selecta y amable, la pluma de un ar-
tista, fervoroso y bueno, harto merecedor 
ra de ese ga la rdón! 
Curro V A R G A S 
talento, es necesario además del talento, 
que conoce lo verdadero, un amor a la 
verdadera belleza. O lo' que es igua l : que 
para pintar bien y expresar bien es pre-
ciso amar el tipo que se pinta y la belle-
za que se expresa. El arte, y acaso la l i -
teratura, como ninguna otra de las be-
llas artes hermanas, pide una mirada que 
penetre y un corazón que se enamore. ¡Por 
eso, los verdaderos predestinados del arte 
se reconocen por dos seña les : por el rayo 
del talento que brilla sobre sus frentes y 
por el amor a lo bello, grabado en el fon-
sensibili-
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C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
P r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
Un aplauso unánime a los Tribunales 
para niños; el de Bilbao, caso ejemplar 
—o— 
En la sesión de la mañana , que presidió 
el doctor Lesage, de l 'a r ís , se trataron los 
temas siguientes: 
«Profilaxis de las infecciones de la infan-
cia». El ponente fué el profesor Caronia, 
de Roma, cuyo trabajo fué objetu do gran-
des elogios. En la discusión intervinieron 
los doctores Muñoyerro, Grasset, Bravo 
Frías y Ballester. 
Se trataron con gran detenimiento i m 
portantes asuntos de protección a la ma-
ternidad, interviniendo los doctores Muño-
yerro y Bravo Frías y el señor Ballester. 
La doctora Soriano leyó una comunica-
ción sobre profilaxis del tracoma. 
SESION DE LA TARDE 
Preside el doctor Caronia, de Boma. La 
ponencia oficial «La orientación profesio-
•nal 5' la protección a los niños» es desarro-
llada por el doctor Samper, de Madrid, y 
Dccroly, de Bruselas. En este tema, cuya 
discusión ha sido muy anjmada y de ense-
ñanzas prácticas de gran importancia, han 
intervenido los señores Cortina, Mallart, 
Ballester, Gascón y Marín y el doctor Gras-
set. En general se vió la necesidad de la 
espectalización y capacitación junto al 
maestro del médico y psicólogo escolar y 
de llevar los servicios de la orientación 
prbfesional hacia donde es necesaria, sin 
esperar a que vayan hacia ella los nece-
sitados. La modificación radical de los sis-
temas escolares y la necesidad de la inter-
vención más espléndida del prosnpueslo 
en estos servicios anejos y necesarios a la 
escuela, que vengan a garantir la no ex-
plotación del niño por el trabajo precoz y 
mal orientado, fue criterio unán ime entre 
los asambleístas. 
«Previsión del ábandónp infantil... Sobre 
este tema la señorita Carmen Isern lee una 
interesante comunicación. Los Tribunales 
para niños como base del logro de la pre-
visión del abandono oficial, y <£e tan rá-
pidos y satisfactorios resultados ha alean 
zado en España, han sido las institucio-
nes que ocuparon la atención del Congreso 
gran espacio de tiempo. 
Proporie la señorita Isern la creación de 
komes, casas de familia, Sociedades tu-
telares y además el establecimiento de la 
tutela sobre el niño ilegítimo. Estas con-
clusiones dieron origen a una animada 
intervención ,de los que con más insisten-
cia y abnegación han trabajado en los Tr i 
bunales "^utelares de menores, reconocién-
dose por ^ l Congreso qué la ley do Tribu-
nales pata niños úl i imamente promulgada 
en Españ;i os una do las mejores, más pro-
gresivas do la logisUioión española y ejem-
plo en el inundo. 
Ante la proposición do crear casas y or-
ganismos de tutela, el señor don Gabriel 
María Ibarra dió a conocer el organismo 
que ya cumple este cometido, anejo al T r i -
bunal de niños do Rilbao, acordándose por 
el Congreso exteriorizar la admiración por 
la beneméri ta labor del señor Ibarra como 
presidente del Tribunal de Bilbao, y recor-
dando éste a don Avelino Montem Ville 
gas, autor • e iniciador de todas estas re-
formas.-
Intervinieron los doctores Bravo Frías, 
Muñoyerro, el señor De Bonito y la se-
ñor i ta Clara Campoamor. 
Terminada la lectura do trabajos, so pro-
cedió a la exhibición do una [iolíouía .«fio 
las instituciones y funcionamiento de las 
mismas pro infancia que sostiene y di-
rige el Ayuntamiento de Barcelona, la-
bor unánimemente alabada por los con-
gresistas. 
* * *• 
Las sesiones científicas oonl inuarán ma-
ñ a n a jueves, a las diez de la mañana . 
PROGRAMA PARA HOY 
A las nueve, salida para El Escorial des-
de la plaza de Cástelar, en autobuses. 
A las diez de la noche, recepción de ga-
la en el Ayuntamiento de Madrid en honor 
de los congresistas. 
CONFERENCIA DEL DOCTOR DECROLY 
EN LA ESCUELA DE PUERICULTURA 
Ayer, a las seis y media, i nauguró su ac-
tuación cultural y su salón de conferencias 
la Escuela Nacional de Puericultura con 
la primera de las conferencias del sabio 
investigador médico y pedagogo doctor De-
croly, profesor de la Universidad y Es-
cuelas Normales de Bruselas. 
• Presentó al orador el doctor Suñer, di-
rector de la institución, ensalzando la la-
bor del que ha creado los métodos do pe-
dagogía científlea que hoy so van difun-
diendo en la enseñanza primaria belga; 
colaborador valioso en la obra de la escue-
la nueva o activa y en los trabajos de 
orientación personal. 
El doctor Decíóly comienza agradeciendo 
la acogida entusiasta de que ha sido ob-
jeto, y esboza el plan a seguir en sus con-
ferencias sobre «Normas y métodos para 
la clasificación de niños delincuentes en 
relación a su distribución en los diferentes 
establecimientos e internados». 
Después de esbozar las normas genera-
les de su doctrina pedagógica, basada en 
la intuición del niño, y en la enseñanza 
con el objeto mismo base de ella, se ocupa 
en la primera conferenciá de las tenden-
cias e. instintos de los menores y de la 
influencia de la inteligencia sobre las ten-
dencias. 
Las circunstancias del medio como origi-
na r í a s del delito son objeto de un inte-
resante estudio, asi como los fundamentos 
principales de las desviaciones morales del 
delincuente. 
El immoroso público que llenaba el sa-
lón tributó al doctor Dccroly una entusias-
ta ovación. 
Las conferencias cont inuarán hoy, ma-
ñana o pasado m a ñ a n a en el mismo lugar 
y a igual hora. 
B o l i v i a a s i s t i r á a l a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
Dos mutilados visitan 
presidente 
a l 
Segundo Congreso Catequístico 
Nacional 
El señor. Obispo de Madrid-Alcalá, para 
dar facilidades a las personas que quie-
ran adherirse al segundo Congreso Cate-
quístico Nacional, que se celebrará en Cia-
nada en los días i ; i al 16 del próximo 
junio, ha dispusto que se puedan hacer 
en todas las parroquias de la diócesis 
las inscripciones, tanto dr. socios protec-
tores, cón 25 pesetas en adelanto de cuota, 
como de numerarios con 10, honorarios 
con cinco y los adheridos con cuota vo-
luntaria. 
* * * 
Se recuerda que las memorias v traba-
jos literarios han de ser enviados' cuanto 
antes para que puedan ser estudiados y 
clasittoados debidamente, y que las per-
sonas o entidades que deseen (oncurrir 
a la Grah Exposición Catequística deben 
participarlo al secretario del Congreso, 
plaza de la Universidad. 4. Granada. 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a 
El próximo domingo, a las cuatro de la 
tarde, la Rral Academia de la Historia 
celebrará sesión pública para dar posesión 
al electo académico de número don Abe-
lardo Merino y Alvarez. 
E l s e ñ o r C i e r v a se e n t r e v i s t a c o n 
P r i m o d e R i v e r a 
El presidomc do la Comisión de Códigos, 
señor Cierva, que regrosó ayer por la ma-
ñ a n a de Murcia, visitó en el ministério de 
la Guerra al presidente del Consejo. 
También so omrevistó con el marqués de 
Estella el general Riquelme. 
D o s i n v á l i d o s d e l a g u e r r a se e n t r e v i s t a n 
c o n e l p r e s i d e n t e 
Los soldados Francisco Valero Alfonces 
y Mariano González Mart ínez, manco y cie-
go, respectivamente, a consecuencia de las 
heridas que sufrieron en Kudia Tahar, v i -
sitaron ayer al jefe del Gobierno para no-
tificarle el ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos. 
El general Primo de Rivera dedicó un 
retrato a los mutilados y les obsequió con 
habanos, prometiendo a Valero regalarlo 
un brazo artificial con el producto de la 
venta de la Disertación ciudadana, de 
que es autor el presidente. 
B o l i v i a e n l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
El cónsul de España en La Paz partici-
pa al ministerio que el Gobierno boliviano 
le comunica que Bolivia asis t i rá oficial-
mente a la Exposición Iberoamericana que 
se celebrará en Sevilla. 1 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a e n L i s b o a 
Se encuentra en Madrid el ministro de 
España en Lisboa, señor Padilla, quien ha 
onmplimontado al ministro de Estado, se-
ñor Yanguas. 
R e g r e s o de los m i n i s t r o s d e H a c i e n d a 
y T r a b a j o 
Los señores Calvo Sotelo y Aunós regre-
s a 1 MU ayer de Murcia y Barcelona, respec-
tivamente. 
L a r e c a u d a c i ó n d e m a r z o a s c i e n d e 
:> 254.733.916 p e s e t a s 
Nota oficiosa: «La recaudación de la 
Hacienda por todos conceptos en el pasa-
do mos de marzo alcanzó la cifra de' pe-
s e t a s 254.7!93.9l6, con mi aumento efectivo 
sobre la do igual período del año ante-
rior de pesetas 6.364.495. Para formar j u i -
cio de la marcha de este servicio convie 
nc conocer y apreciar que los ingresos 
en provincias arrojan un alza de pesetas 
12.133 212 (de ellas 8.030.977 por gestión y 
í 1(̂ .235 por Aduanas), y que si bien en 
las oficinas centrales se acusa una baja 
de pesetas 5.768.717, que deslucen este g r i -
llante resultado, como está representada 
por menor recaudación en Tabacos y Tim-
bre. y estas dos rentas se presentan des-
do enero del año actual en creciente e 
importante progreso, existe una formal 
disparidad cutre la baja en el Tesoro y 
aquel aumento efectivo; diferencia que 
obedece a la organización contable que 
rognla la liquidación con la Compañía. 
En meses sucesivos aparecerán cargados al 
Tesoro importantes saldos que, aun cono-
cidos ya del ministerio, no han sido in-
gresados en el mes por no estar definiti-
vamente liquidados, preflricndosn dar la 
sensación do un alza menor a forzar pla-
zos y operaciones reglamentarias. 
Es visible el progreso de la recaudación, 
especialmente en el trimestre cerrado en 
31 de marzo, que presenta el resultado que 
se aprecia seguidamente, según datos ofi-
ciales publicados ya en la Gaceta por lo 
que se refiere a enero y febrero, y cuya 
publicación se completará en breve con 
ios del pasado mes. 
Becaudado como aumento en provincias 
por I05 conceptos a cargo de ias Admi-
nistraciones de Rentas, 20.131.570 pesetas; 
ídem ídem en ídem por Aduanas, 9.407.663. 
Total en provincias, 29.519..197 pesetas. 
Importan los aumentos en oficinas cen-
trales, 5.937.545 pesetas. Total de aumen-
tos, 35.456.738 pesetas. 
Aparecen en baja únicamente para des-
lucir este importe 18.281.846 pesetas, re-
caudadas de menos en oficinas centrales; 
pero como ya se expuso antes de ahora 
al público conocimiento, esta baja corres-
ponde al ingreso que en el año anterior 
realizó la Compañía Telefónica Nacional, 
que no podía tener en éste reproducción 
ni equivalencia, por tratarse de un canon 
único y exccpciónal.» 
E L 2 6 , C O N G R E S O 
M U N I C I P A I . I S T A 
Ayer se reunió en el Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del conde de Vallellano, el 
Consejo directivo de la Unión de Muni-
cipios Españoles. Asistieron los represen-
Iantes de los Ayuntamientos do Barcelo-
j na. Burgos, Salamanca, San Sebast ián y 
i Valencia, y los señores Gascón y Marín, 
( i i l Robles y García Cortés. 
Dada cuenta por el secretario de la mar-
cha floreciente de la Unión, y aprobado 
el balance de ingresos y gastos, so fijó 
la fecha del próximo Congreso extraordi-
nario, que comenzará en Madrid el d ía 26 
del corriente. En él se const i tuirá oficial-
mente la Unión de Municipios Españoles, 
previa aprobación del reglamento. 
Se discutirán también las bases de una 
ley de urbanización que unifique las di-
versas disposiciones que rigen en la ma-
i ' r í a . y se admit irán trabajos sobre Ha-
ciendas locales y mancomunidad de Mu-
nicipios para servicios sanitarios. 
El Consejo volverá a reunirse el d ía 25 
para ultimar los detalles del Congreso. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
2 0 0 
n o c h e s se r e p r e s e n t ó e n M a d r i d c o n é x i -
to i n m e n s o e l i n t e r e s a n t í s i m o m e l o d r a m a 
de A r n i c h e s 
L a s o b r i n a 
d e l c u r a 
A d a p t a d a a l c i n e m a t ó g r a f o , es l a m e j o r 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a d e l a t e m p o r a d a . 
E S T R E N O 
L u n e s 1 2 d e a b r i l 
R O Y A L T Y 
C I N E M A D R I D 
G I M E M A E S P A Ñ A 
El público de este popular «cine» ha 
recibido con verdadero entusiasmo la pre-
sentación « B O Y » , la famosa novela del re-
verendo padre Coloma; las espléndidas ma-
niobras de la Escuadra española, el lujo 
de todas las escenas, el interés de la no-
vela y la in terpre tac ión de los artistas han 
clasiticado <:BOY» como la mejor pel ícula 
española. T o d o s los días <sBOY» en el C I -
N E M A E S P A Ñ A . PreciOs corrientes. Des-
pacho sin recargo en Contadur ía , teléfo-
no i.864 J . 
E l s u c e s o d e l a c a l l e d e 
l a s T a b e r n i l l a s 
El cabo legionario se declara autor 
del crimen 
—o— 
El juez mili tar, capi tán don Pedro Nava-
rro, continuó durante la m a ñ a n a de ayer 
practicando diligencias para esclarecer el 
suceso ocurrido la noche anterior en la 
calle de las Tabernillas, entre unos legio-
narios y unos paisanos, a consecuencia del 
cual resultó un hombre muerto, suceso de 
que nos ocupamos ayer. 
Prestaron declaración los deteníaos ante 
dicha autoridad, y uno de ellos, el cabo de 
la Legión José Cucala, se confesó autor de 
la muerte de José Alvarez. 
Dijo el cabo que penetró con sus amigos 
en la taberna señalada con el número 2 de 
dicha calle. Todos iban algo embriagados. 
Unos paisanos que estaban allí les digirie-
ron frases molestas, y entonces ellos les 
desafiaron, saliendo todos a la calle. 
El declarante afirma que con la muleta 
que usa dió varios golpes a uno de los in-
dividuos, y de . pronto se sintió herido en 
la cara. Entonces sacó un pufíal, agredien-
do con él a uno de los paisanos. 
Terminada la declaración, el cabo pasó 
al Depósito judicial , donde le expusieron 
el cadáver de José Alvarez, reconociendo 
en él a su víctima. 
Los detenidos se hallan incomunicados en 
Prisiones Militares. Se encontraban en Ma-
drid en calidad de t ranseúntes e iban a ser 
hospitalizados. 
Ayer tarde dos médicos militares practi-
caron la autopsia del cadáver de José Al-
varez. 
U n f r e n a z o y u n h e r i d o 
En el paseo de la Castellana el automó-
vi l mili tar que conducía Francisco Gracia 
paró casi en seco, frente a la calle de Fer-
nando el Santo, y un amigo de Francisco, 
chófer como él, llamado Luciano Alfonso 
Domingo, de veinticinco años, con domici-
¡ lio en Lavapiés, 24, y que iba también en 
el baquet, se produjo una extensa herida 
¡iCn el parietal izquierdo, al darse un golpe 
] con el parabrisas. 
C a e d e u n á r b o l y s e m a t a 
o J 
El niño de doce años Angel Cantero Va-
•' Uejo, domiciliado en la calle del Tóro, nú-
8mero 4 (Chamartín de la Rosa), se cncara-
1 mó a un árboL de la calle de Dolores Po-
I vedano, persiguiendo a un pajarillo, y 
: cuando se encontraba en una de las ramas 
más altas perdió el equilibrio y cayó a tie-
rra. La criatura quedó muerta en el acto. 
L o s g r a n d e s C l í n i c o s y 
e l a r t r i t i s m o 
Knlro los preparados disolven-
tes del ácido úrico, indicados en 
todos los procesos artríticos, are-
nillas xíricas, cólicos nefríticos, 
reumatismos, gota, etcétera, ocu-
pa un lugar preeminente el Uro-
mil . 
S u preparación en forma gra-
nulada do sabor agradable, to-
lerada por el aparato digestivo, 
de acción diurética, antiséptica 
do la orina, y sobre todo, por 
sus virtudes terapéuticas en las 
enfermedades indicadas, han he-
cho figure en el formulario de 
lodo buen clínico y que en mi 
extensa práctica lo haya emplea-
do en repetidas ocasiones, aún 
en mí mismo, produciendo siem-
. pre resultados admirables. 
Dr. Francisco F . CUADRADO 
Ex profesor del Colegio de 
Médicos de Guipúzcoa, director 
de la revista «Guipúzcoa Médi-
ca» y de la Junta provincial de 
Sanidad.—San Sebastián. 
Son infinitos los clínicos eminentes que 
proclaman las virtudes terapéut icas del 
1 Uromil para combatir las enfermedades 
¡ a r t r í t i c a s : reúma, gota, cólicos nefríticos, 
¡ arenillas úricas, etcétera, después de los 
I innumerables experimentos en enfermos 
ya desengañados, que no hablan encon-
trado el menor alivio en los antiúricos 
de más renombre. 
Es evidente que si los uricémicos que 
viven afligidos por tales dolencias—cuyo 
origen es el ácido úrico acumulado en su 
organismo—toman el Uromil en diferentes 
períodos del año, de la manera más fá-
cil tendrán siempre la sangre purificada, 
al mismo tiempo que lavarán los r íñones 
para arrastrar hacia la orina tan fatal 
enemigo. 
U N R O B O C O N E S C A L O | C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D Se apoderan de 15.000 pesetas en mantones de Manila 
—o 
En la madrugada úl t ima los guardas de 
un bazar de la Ribera de Curtidores, ¿4, 
del que es dueño don José de Castro Mu-
ñoz sintieron unos ruidos extraños, por 
lo que hicieron una requisa extexior, no 
encontrando nada de particular. 
A las siete y media de la m a ñ a n a un ve-
cino vió que por la parte de atTós de la 
casa, que da a la calle Nueva, co.gaba una 
cuerda del tejado. Lo puso en (..nocimien-
to de los guardas, y entonces estos, con a 
dependencia, subieron a la parte alta de la 
finca La cuerda había sido utilizada por 
unos ladrones para ganar el tejado; en el 
abrieron un boquete^ que les franqueo la 
entrada en la casa, hasta l l . gar al bazar. 
Se hizo en éste un iuvenianu, qae dio 
por resultado comprobar que los cacos se 
habían llevado 85 mantones de Manila, va-
lorados en 15.000 pesetas. 
N O T I C I A S • MAJO 
La Exposición de Muñecas de la 
Acción Católica de la Mujer 
Su majestad la Reina se ha dignado se-
ñalar el viernes 9 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, para la inauguración 
de la brillante Exposición de Muñecas a; 
beneficio de las obras sociales de Acción 
Católica de la Mujer. Desde las cinco de 
la tarde de ese día podrá visitar el pú-
blico el espléndido y. artístico certamen, 
en el que hay instalaciones regionales, 
pintorescas, deportivas, históricas y en ge-
neral artísticas, del m á s alto valor. La 
limosna para entrar será de una peseta 
para las personas mayores y 0,50 para 
'; los niños, y podrán adquirirse en el local 
¡ mismo de la Exposición, Colegio del Sa-
grado Corazón de Caballero de Gracia. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de G o b e r n a c i ó n . — R e s u l t a d o s de 
a y e r : Múrncrn l ' l , don Luis G a r c í a L o z a n o , 
19,62 p u n t o s ; 39, don Ellas H e r r e r o , 21,43; 16, se-
ñ o r i t a A l a r í a de los Do lores S á n c h e z , 2 é , 9 5 ; 
48, don B e n i g n o B l a n c o ( r e t i r a d o ) ; 49, don 
L u i s B a r c o S. T e j a d a . 18,35. 
Q u e d a n aprobados los qun h a n obtenido de 
31 puntos en adelante. 
P a r a hoy, a l a h o r a de c o s t u m b r e , e s t á n 
c i tados desde e! n ú m e r o 51 a l 151. 
Cuerpo Pericial de Aduanas;.—Aprobados 
a y e r : N ú m e r o 0, don C a r l o s M a r í a S á e n z , y 
10, don F l o r e n t i n o M a r t í n e z . 
E s t á n c i tados p a r a hoy, a la h o r a acos tum-
b r a d a , h a s t a e l n ú m e r o 31 p a r a el e j erc i c io 
o r a l . 
S o m a t ó s e 
' l i q u i d a -
Kgcons'|Kjyitntg 
ei soberbio peconsíz-






Está probado que tomando la 
madre durante la crianza el. tónico 
Jarabe de 
N l P O F O S F I T O S l 
S A L U D 
raqui-ningün hijo se cria débil 
tico, ni enfermizo. 
Por esta razón, los médicos re-
comiendan a todas las madres que 
crían, este activísimo Reconsti-
tuyente para darle fuerzas y po-
nerla en condiciones de transmitir 
a su hijo la vitalidad necesaria 
para su desarrollo. 
Más. de 35 a ñ o s de é x i t o 
crecijeate. 
A p r o b a d o por l a K e a l 
Academia de Medic ina . 
Aviso* Rechace todo frasco 
que rio lleve en la etiqueta! 
e x t e r i o r HIPOFOSFITOSI 
SALUD, en rojo 
J A R A B E S O T I L L O 
D E M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A L 
P A R A I s I N O S Y A D U L T O S 
P r i m e r j a r a b e do m a n z a n a s e laborado 
en E s p a ñ a , S a n S e b a s t i á n , rrasco, 3 pts . 
D e c l a r a c i ó n d e u n M é d i c o 
d e l a S a n t a S e d e 
Ninguna atestación, ninguna declaración 
relativa a las extraordinarias propiedades 
regeneradoras de las Pildoras Pink pudie-
ra ser más justificativa, m á s neta, ni m á s 
precisa que la del comendador Andrea 
Amici, el i lustrísimo médico de la Santa 
Sede. 
Esta declaración, viniendo tras las hechas 
ya por el ilustre doctor Lapponi, médico 
de Su Santidad Pío X, afirma con sobra-
da elocuencia las poderosas virtudes tera-
péuticas de las Pildoras Pink contra las 
afecciones consecutivas al empobrecimien-
to de la sangre y a la debilidad del siste-
ma nervioso. 
El comendador Andrea Amici dice: «Des-
de numerosos años prescribo las Pildoras 
Pink, y siempre fueron de la mayor efica-
cia en todas las afecciones debidas al em-
pobrecimiento de la sangre y a la debili-
dad del sistema nervioso, anemia y neu-
rastenia, males de .estómago, desarreglos 
del crecimiento, irregularidades en el mens-
truo. Cierto, hay infinidad de preparacio-
nes reconstituyentes, pero ninguna mani-
fiesta eficacia superior a la de las Pildo-
ras Pink.» 
No cabe duda de que la intervención de 
las Pildoras Pink produce siempre los me-
jores efectos, cada vez que se trata de uno 
de los casos citados por el comendador 
Andrea Amici. 
Las Pildoras Pink poseen, en efecto, en 
grado sumo el poder de regenerar la san-
gre empobrecida y las fuerzas nerviosas 
y de estimular todas las funciones del or-
ganismo. Se hallan de venta en todas las 
farmacias: i pesetas la caja; ?t pesetas 
las seis cajas. 
" M E T R O " 
E L T I E M P O E S O R O 
Si tomáis el «Metro» lleg-aróis a tiem-
po a la oñeina. al taller, a vuestra 
casa, al teatro. 
D i e z m i n u t o s d e s d e S o l a C u a t r o C a m i -
nos , P u e n t e d e V a l l e c a s o V e n t a s . 
C i n c o m i n u t o s d e s d e S o l a Q u e v e d o o 
e s t a c i ó n d e l N o r t e . 
Si comprá is los TACOS DE 10 B I -
LLETES n> evi taréis las molestias de 
las «colas». 
V i a j a d e n e l " M e t r o " 
S a n A l b e r t o 
El 8 será el santo del duque de Sania 
Elena. 
Lys marqueses de Casas Novas, Campo 
Santo y Souzal. 
Condes de Fuente el Salce y Torresecas. 
Señores Aguilar, Alcocer, Barrasa, García 
del Busto, Jarduii, Loftaüa, Menc, Ortega, 
Péréz San MiiUm, Sánchez Boldán y San-
; tías. 
B o d a s 
En el piróxímo mes de mayo se un i rán 
i cu eternos lazos la encantadora señori ta 
María Owens y Pérez del Pulgar, hermana 
: de los actúalos condes del Zenete, y el 
i distinguido joven don Salvador de Alba-
ofe'te, i n i " dt-l ingeniero jefe de Obras pú-
blicás, don Francisco, y nieto del finado 
ex tninistrí) y gobernador de nuestro pri-
mor establecimiento de crédito. 
Ha tiempo fuimos los primeros en dar 
la noticia. 
. Man ruulra ído matrimonio la joven no-
lahlo artista Carmtv Oliver y Cobeña y el 
ilustrado escritor don Luis de Armiñáu y 
Odriozola. 
Les apadrinaron la madre de la desposa-
da y el padre del contrayente, el ex mi-
nistro liberal. 
S a n t o R o s a r i o 
Por el alma de la marquesa de Camara-
sa se reza durante el novenario, a las sie-
te de la noche, en el templo del Santo Cris-
to de la Salud. 
E n f e r m o s 
La distinguida señora doña Elisa Cerero 
y Luna, viuda de Barraquer, se encuentra 
enferma. ; J , . 
—El general don José Zabalza, ]efe del 
cuarto mili tar de su majestad, sufre una 
bronconeumonia. 
—Don Manuel Guitón y García Pneto ex-
perimentó ayer una ligera mejoría. 
Deseados el restablecimiento de los pa-
cientes. 
R e s t a b l e c i d a 
Lo está de la dolencia sufrida la respe-
table señora viuda de García Villa. 
A l u m b r a m i e n t o s 
La condesa de San Carlos (esposa de don 
Carlos Gil Delgado y Armada) ha dado a 
luz con felicidad un niño. 
Reciban los padres, abuelos y bisabuelos, 
condesa viuda de Revillagigedo y marqués 
viudo de Berna, nuestra car iñosa enhora-
buena. 
- T a m b i é n ha dado a luz con felicidad un 
niño la consorte del señor don Carlos Tar-
tiere, hijo éste de los condes de Santa Bár-
bara de Lugones. 
V i a j e r o s 
Han salido i para San Sebast ián, don Ma-
nuel Lizar i tur ry ; para Anglet, don Fran-
cisco Santos Suá rez ; para Par í s , los baro-
nes de Hortega; para Jac&rilla, los con-
des de este nombre; para Biárri tz, los con-
des de Casa Ponce de León, y para Málaga, 
don José Moral Sanjurjo y familia. 
R e g r e s o 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Buenos Aires, los marqueses de Aymerich 
e hijos. 
A c l a r a c i ó n 
Los ya difuntos marqueses de Cerralbo 
y de Tamarit y el único superviviente, don 
Fernando de Picatoste, fueron los albaceas 
testamentarios de la duquesa viuda de Ná-
jera y no de la señora doña Carmen Rojo, 
como por error se ha dicho. 
Fallecimientos 
El senador vitalicio don Manuel María 
de Albarrán ha muerto. 
Fué persona justamente apreciada. 
Con la defunción de dicho señor son 28 
las senadur ías vitalicias que hay por pro-
veer. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
del señor A lba r r án . 
—El lunes úl t imo dejó de existir el se-
ñor don Antonio Dieffebruno de Montoya. 
Estaba en posesión de la gran cruz de 
Isabel la Católica, Alfonso X I I , Cristo de 
Portugal y de la Legión de Honor. 
Fué gobernador c iv i l y persona justamen-
te estimada por su inteligencia y caballe-
rosidad. 
A su esposa e hijas enviamos sentido pé-
same. 
A n i v e r s a r i o s 
Hoy se cumple el cuarto de la muerte 
de la señora doña Clara Bahía y Chacón 
de Lanuza y m a ñ a n a el segundo y cuarto, 
respectivamente, de los fallecimientos de 
la señora doña Concepción Pardo y Gómez, 
viuda de Portillo, y de la señora doña 
Julia Batres y Muñoz, y el 17 de junio pró-
ximo el décimoquinto del esposo de la úl-
tima, el señor don Ruperto Jacinto de Chá-
varr í y Hernáiz, los cuatro de muy grata 
memoria. 
En diferentes iglesias de Madrid, Mora-
ta de Tajuña, Sevilla y Carabaña se apli-
ca rán funerales y misas por los difuntos, 
a cuyas respectivas y distinguidas familias 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Funeral 
Ayer se verificaron solemnes exequias 
en la parroquia de San José por el eterno 
descanso del duque de Bivona. 
Presidieron el duelo monseñor Federico 
Tedeschini, Nuncio Apostólico; los duques 
de Fernán-Núñez y Arco y el conde de Elda. 
La concurrencia fué tan numerosa como 
selecta. 
E l A b a t e P A R I A 
BOLETIN METEOROLOGICO .j-Etita.do ( 
neral.—En España aumentó la mibdsiáj^ ^ I 
rante l a s últimas veinticuatro boras, 
cipalmente en la mitad septentrional de Ij 
península ibérica. ¡ 
Datos del Observatorio del Ebro—Barón 
tro, 76,6; humedad, 75; velocidad del vieu 
en kilómetros por hora, 30; recorrido total ^ 1 
las veinticuatro horas, 317. Temperatura: xaé,. 
xima, 22,6 grados; mínima, 10,4; media, le5 
Suma de las desviaciones de la temperatto^ 
media desde primero de año, más 199,3. pf^ 
cipítación acuosa, 0. 
c o 
LA EMIGRACION POLACA.—En loa 
tros oficiales correspondientes se calcula qUe 
duranto e l año 1926 emigraron a distintoB 
ses de Europa y América unos 140.000 a ISO.OQQ 
subditos polacos, repartiéndose como sig^ 1 
según datos recogidos por la Comisión 
Emigración, ese éxodo a países extraños ¡ ^ 
los Estados Unidos, C.500; al Canadá, Ó.OÜO. A 
América del Sur, 10.000; a Palestina, 12.{¡QQ, 
a Francia, 40.000; a Alemania, 50.000; a Dant' 
zig, 10.000; a Dinamarca, 1.750 y a otros na,-
ses, 2.500. 
PLAZAS REFORMADAS.—Dijo ayer el COn 
de do Vallellano que se habían comenzâ Q ja 
obras de reforma en las plazas del ProRren 8 
Bilbao y Comendadoras de Santiago, quit¿0 
dose las praderas artificiales que allí existen 
—o— 
ARENAL, 4. T .» M . 44 . P o m p a s Fúnebres 
— ' i — 
APLAZAMIENTO.—La sesión que ayer ttJ 
de había de celebrar l a Asociación ¿a Estvl? 
dios penitenciarios y rehabilitación del delin 
cuento en la Real Económica Matritense ^ 
ha aplazado para el próximo miércoles día 14. 
—o— 
P A R A LOS NIÑOS. Para prevenir y c j 
rar casi todas sois enfermedades, una cornil 
d e A G U A D E LOECHES. 
—o— 
CONCURSO ORIGINAL.—La Cruzada de! 
Buen Hablar ha organizado u n concurso ori. 
ginal para que se investigue y declare cdaio 
se h a de conseguir la verdadera felicij^ 
en esta mundo. 
Los originales se a d m i t e n h a s t a el 30 
presente, en l a Cruzada de l B u e n Hablar 
apartado 37, Sevilla. 
—o— 
Desde que un gran orador 
dejó, ¡menuda herejía!, 
de usar del P o l o e l L i c o r , 
no dice esta boca es m í a 
(y hace bien, porque da horror). 
—o— 
CARTEL ANUNCIADOR.—El Eequeté, fe 
Barcelona, ha convocado u n concurso pata 
premiar el mejor cartel anunciador de la ro-
mería al santuario de la Virgen de los Aj. 
geles, tan venerada en Gerona. 
El plazo de admisión de trabajos termina 
el próximo día 18. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad^ 
N o p e r t e n e c e a n i n g ú n T r u s t 
En las suntuosas fiestas celebradas en 
i Puente Jenil durante la pasaxia Semana 
i Santa ha llamado poderosamente la aten-
l ción el nuevo paso de Nuestra Señora de 
i las Angustias, en que, tanto la afligida 
1 Madre y su Divimo Hijo nVuerto, como las 
' figuras de San Juan y la Magdalena, son 
I esculturas de un sentimiento y de una. 
I realidad pasmosas, llevadas a cabo en los 
| talleres que posee don Enrique Bellido en 
1 la calle de Colón, 14; de Valencia 
Gijón, Almagro, Baena, Coria, Barcelona 1 
1 y otras poblaciones han estrenado en esta 
I Semana Santa obras de ta l la del señoc Be-
llido, cuya casa es una reconocida espe-
cialidad en el arte religioso. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
• i P O P 
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J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro d e San Je rón imo e l Real 
Mañana jueves, a las siete de la tarde. 
Círculo de Estudios, en el que se discu-
t i rá la ponencia de don Ar tu ro M . de la 
Rasilla, sobre «La moral profesional del 
médico». 
Se invi ta a los jóvenes. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA —6, Conc ier to d e v i o l í n p o r I v o n -
ne t á ñ a l e . — 1 0 , 1 5 , Soltero y solo en l a v i d a 
F O N T A 1 . B A . - 1 0 , 3 0 ( B u t a c a , 5 pesetas ) L o s 
celos mo e s t á n m a t a n d o . 
REINA VICTOBIA.-6,30 y 10,15, R o s a de 
M a d r i d . 
I . A T I i r A . - - 6 , 3 0 , Ketazo.—10,15, L a m u i e r X 
INPAMTA I S A B E L . - 6 , 1 5 y 10.15. L a s de 
A b e l . 
ALKAZAB.-6 ,30 y 10,30, L o r e n z a , l a s e r i a . 
CENTBO.-6,30 y 10,15, L a m a l a r e p u t a c i ó n . 
C O M I C O . - 6,30 y 10.30, M a ñ a n i t a de S a n 
Jucin, L a r e a l gana y L o coq d'or 
r U E 2 í C A B R A I . . - G , 1 5 . E l p a t i o . - 1 0 , 1 5 , ¿ T i e -
nen r a z ó n las m u j e r e s ? 
PBONTON J A l - A L A l . - i , P r i m e r o , a p a l a : 
O r u e y V i l l a r o I I c o n t r a Z u b e l d i a y E l o n i o . 
Segundo, a p a l a : A r e n a s y E n m í a c o n t r a 
I r a u r g m y P é r e z . 
ZARZUELA.-* T e m p o r a d a c i n . - m a t o g r á f i c a . ) 
las b h i é x i t o s i n precedentes : L a beia-
r a n a ( p e h e u l a ) . G r a n orques ta , coros, r o n d a -
l l a , rec i tados - A las 10,15, E l m i s m o progra^ 
nrn. B u t a c a , 3 pesetas. 
CINEMA QOYA.-6 t a r d e y 10,15 noebe. No-
t i c i a r i o i ox; E l cor t i j ero (por Antonio C a -
ñ e r o ) ; Pac i f i cadores ( c ó m i c a ) ; M a d a m e Sana 
Oene (por d l o r i a S w a n s o n ) . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en e s t a c a r t e l e r a 
no supone - s u a p r o b a c i ó n n i t^Mmm^^arrim y 
«LOS TRIBUNALES TUTELARES PARA 
NIÑOS Y REFORMATORIOS 
Ayer p ronunc ió una conferencia en U , 
Academia de Jurisprudencia don Maaud 
Cossío, sobre «Los Tribunales tutelares 
para niños y Reformator ios». 
Comienza el orador recordando la ac-
tuación imparcial y acertada de la Aa-^, 
demia en la materia de protección a la 
infancia, pasando a estudiar los Tribuna-
les por el rég imen penitenciario en ge-
neral. 
Ya estudiando la justicia en los niños, 
señaló los comienzos del siglo pasado como 
primeros tiempos en que se pres tó aten-
ción a los niños delincuentes, comenzande 
el movimiento de reforma en los Estada 
Unidos, que recogió el Congreso Peniten-
ciario Español y algunos hombre», como 
Tolosa Latour, Ju l i án Juder ías y Montere 
Villegas. 
Tra tó luego de la cr iminal idad infantil, 
cuya estadíst ica aumenta en las grandes 
ciudades. qUe proporcionan al niño am-
biente malsano, para el que no hay tafo I 
medio de contrarrestarle que una buena 
y religiosa educación. 
Pasó a historiar detalladamente la vida 
de los Tribunales tutelares para niños dê  
de el primer proyecto de 28 de octuhr6:.. 
de 1902 hasta el decreto-ley de 1925, «H^B 
les dió moderna forma. 
Ya en esta ley. es tudió detalladamente 
la organización y funcionamiento de los 
Tribunales para niños, seña lando la benig' 
nidad y llaneza del procedimiento y E\ A 
secreto de las actuaciones, al lado de Ip" 
remedios contra esta delincuencia, conssí 
ten tes en observaciones, reprensiones o 1* 
clusión en Reformatorios. De éstos hi^ 
otra acabada exposición e historia, defi-
niéndose más especialmente en el «Príncip6 
de Asturias», que se i n a u g u r a r á el proxin10 
día 10 en Carabanchel. A l hablar de éstt 
tuvo un elogio para el señor García Mo-
linas, a duya. ac tuación se debe el fr0'0 
logrado. 
Habló, por úl t imo, de las «Cásasete '3 ' 
milia», qnü suplen la famil ia real de ^ 
pequeños, y t e rminó dando lectura1 
expediente e invocando a todos para 
dar a la obra de estos Tribunales por a© 
al niño. -
El señor Cossío fué muy aplaudido P" 
el numeroso auditorio que llenaba el s r | 
lón de conferencias. 
CULTURA PARA L A MUJER 
En la Secre tar ía (Fuencarral. 55) f 
Centro Iberoamericano de Cul tura Popula-
Femenina ha quedado abierta la matncu 
la para el tercer trimestre del actual c«^ 
so académico, en las siguientes asi 
ras: cultura infant i l , clases prepar? 
secciones ar t í s t ica y comercial, ense 
del hogar V clases nocturnas para obreí l^ l 2C con{ 
PARA HOY 
MUSEO D E L PRADO. — 12 ra., ^ 
Ovejero, «Rembrand t : el retrato de S»1" 
kia». 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E HTSTOR^ 
N A T U R A L (Pinar, 17).—6,30 t„ señor ^ 
nández Navarro. «Tres momentos tic 1 
Geología moderna: Lyell-Sness-We^encr 
ACCION CATOLICA DE L A 
12 m., reunión general de la Juventu" £ 
tólica Femenina; 5,30 t.. clase de frnncfi*--
6,30, apologética; 7, mecanograf ía . J 
ASOCIACION D E ALUMNOS D E I*011 
NIEROS Y ARQUITECTOS. — 7 t 
Francisco J iménez Ontiveros, «El p 
ma económico en la electrificación de 
ferrocarr i les». 
CENTRO DE INTERCAMBIO INTEL 
T U A L GERMANO ESPAÑOL.—7 L , don 
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SOCIEDAD ODONTOLOGICA E S p A Í S l ^ ^ 
LA.—7,30 t., sesión cient íf ica Hablarán ' aro. el 111 
doctores Laúdete (don Berna: diño y d¿^ garfas a 
J n H á n ) . Sánchez Gasasrot, M a f i e s - ^ r * ^ / T ^ i t o a 




R l I C O T I Z A C I O N E S 1 " M a t c h ^ E s p a ñ a - F r a n c i a 
D E B O L S A e n g 0 
E L . D E B A T E 1 
ora8. "pVíjt 
onal de ] 
o—Barón 
del vieü 
do total J • 4 F'OR 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , s/c, 67.75; 
atura: XM F S/'C. 67,75; D, S/c, 67,75; C , s/c, 67.7J; 






100 a 150.ooo" 
Serie B . s/c, 
B. *>' 
67.80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 
^005. A, s/C, 98,95. 
i I 'OR 100 E X T E R I O R . — Serie F , s /c , 
¿ i 30- E , s/c. 81.30; ü . s/c, 82,20; C, s/c, 
t í ' é s / C 83; A, s /c . 83; G y H , s/c. 87,50. 
P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D. s /c . 
orno s ig^j ^ ü O ; C. s/c. 87,75; B , s/C. 87.75; A. s/C, 
Sí".'3- _ . . . « . r . ^ . » ^ A OI T? > D. jmision ¿e 
x t r a ñ o s ; ^ 
i á , 5.000 
, i ' O R 100 A M O R T I Z A R L E . - Serie 
. 02 05 • C. 92 ; B . 92 ; A, 92.25. 
ina, 12000 , 5 I 'OR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
)0; a W C 9L90; B . 91.90; A. 91.90 
' "^os p¡ O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e x i e A, 
i e/r 100 40; R. s/c. 100,40 (enero, cuatro 
a ñ o s ) ; A, 101.55; R, 101.55 (febrero tres 
¿Jos - A 102; R, 101,60 (abril , cuatro a ñ o s ) ; 
K 'lOl 40; B. 101.40 (noviembre, cuatro 
S l o s j l A . 100.95; B , 100,95 (junio, cinco 
^ A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . E m p r é s 
•tito 1868, 90; Ensanche , s/c, 95; Vil la (e 
SJf lr id . 1918. s/c, 85.75; í d e m . 
' v ^ O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A 
del delú. n i crédito local, s/c. 98,50, 
ritense M D?rFCcTOS E X T R A N J E R O S . - Cédu las ar 
oles día í " 2 895; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o . 100 
«• fC"41".^' 1' H i ' p O T E C A R l A S . - Del Banco 
- i r V cu- 4 ^ % W m l ^ ^ Por 100, 97.65 
una cepita, jdem 6 por 100, 108 
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S e e m p a t a a c u a t r o v i c t o r i a s . G r a n 
P r e m i o m o t o c i c l i s t a d e E u r o p a 
E n los terrenos del Real Club de Puerta 
de Hierro se ce l ebró el interesante match de 
gvlf entre E s p a ñ a y F r a n c i a . 
Los distintos recorridos fueron extrema-
damente interesantes, en especial el parti-
do doble Arana-Olivares contra Cliaume y 
Arne, y los individuales, ganados por los 
s e ñ o r e s Vallejo, Bellet y Arne. Fueron tan 
reñ idos , que en el p e n ú l t i m o hoyo la pun-
t u a c i ó n estaba igualada. 
Con grandes alternativas en los comien-
zos, terminaron f á c i l m e n t e los partidos ga-
nados por Vagliano, A r a n a y R. T . de l a 
Chaume. 
E l mismo n ú m e r o de agujeros se g a n ó 
en el primer match, resultando con ello 
nulo (all even). 
E n resumidas cuentas, do los nuevo par-
tidos, el equipo e s p a ñ o l g a n ó cuatro y el 
f ra ncés otros cuatro. As i , el p r ó x i m o jnatch 
será interesante para deshacer el empate. 
Detalles : 
Partidos dobles {foursome) 
M. Pierre Mancuvrier-condo de Montgo-
mery contra don J o s é Vallejo-dou Javier 
Arana . Mismos puntos. 
DON P E D R O C A B E Z A D E VACA-MAR 
Q U E S D E MUÑI contra M. A. Vagliano-ba-
rón Francois de Dellet. Por dos agujeros. 
DON L U I S ARANA-DON A L F O N S O O L I -
V A R E S contra M. Robert T . de la Cliaumc-
Fernand Arne. Un agujero. 
Partidos individuales 
M. A N D R E V A G L I A N O contra don Pedro 
Cabeza de Vaca . Cuatro hoyos ganados, 
faltando tres. 
DON J O S E V A L L E J O contra M. P icrrc Ma-
nouvrier. Dos agujeros ganados, fallando 
uno. 
DON J A V I E R ARANA contra conde de 
Montgomery. Cuatro sobro tres. 
BARON F . D E B E L L E T contra m a r q u é s 
de Muni . Un hoyo do. ventaja. 
M. R O B E R T T . D E LA C H A U M E contra 
don Alfonso Olivares. Cuatro hoyos gana-
dos, faltando tres por jugar. 
M. F E R N A N D O A R N E contra don L u i s 
Arana. Un agujero de vantaja . 
HOCKEY 
F O L K E S T O N E , . r ) . -En el partido de hoc-
key celebrado hoy, el oquipo del Royal Ma-
C O K I P R H E I I T A D E F I I I G f i S 
Consultad con oficinas «UNION» 
Pi y Margal l , 5, entresuelo. D e 5 a 7 
MEDIODÍA^ 
5 r t a s . 
H A B I T A C I O N E S C O N F O R T A 






A y e r s e i n a u g u r ó 
la sucursal que en la cal le de Santa E n -
gracia , n ú m e r o 32, ha abierto l a eran 
t i n t o r e r í a y qui tamanchas de la cal le del 
C a r m e n , n ú m e r o 24. 
R e p r e s e n t a n t e s 
Conseguir buenas representaciones es 
s e n c i l l í s i m o . Por muy m ó d i c a cantidad le 
informaremos continuamente de las casas 
que buscan agentes. P i d a c i rcu lar instruc-
tiva, que r e c i b i r á con u n a l i s ta de 25 ca-
sas nacionales y IU extranjeras que ú l t i -
mamente nos demandaron representantes; 
lo cual faci l i tamos si a c o m p a ñ a 0,35 en 
sellos para gastos de a d m i n i s t r a c i ó n y 
respuesta. Contamos con h á b i l servicio para 
obtener direcciones de todo el mundo. D i -
r í janse a R E P R E S E N T A N T E S , Aparta -
do 1.056, Barcelona. 
S e n o m b r a n l o s n u e v o s 
d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s 
S e p o s e s i o n a r á n de s u s c a r g o s a n t e s 




^ v , - - . — • _ zjjtQ 174; mem nio uc i» 
^ ^ f i 'dem Central . 79; F ó s f o r o s . 170; 
^ w A n f c a 10™ Explosivos, 493; AEÜOWe-
Í a f p l e n t e s : contado. 108; fl« corrien 
10 108 50; ordinarias, fin corriente 41.25, 
i d S t r i c a g a ñ o l a 169 M ^ Z ^ A con-
tado. 436; fin corriente, 437,50 *0™*' g j ? 
íann, 459! T r a n v í a s , 77,50; Chade, A, 398. 
I G ^ C ? O N E S . - - A z u c a r o r a no estampl-j 
fcdL s/c 75.50; í d e m (bonos). 99.50; Cons-1 
truomra N'aval. 6 por loo. s/c, 95.75; í d e m 
b^nos), 1923. 98.25; U n i ó n Eléc tr ica . 0 por 
100 98,75; Alicantes, pr imera . 305; E s/c. 
W k ' F . s/c. 89,15; C, 72; H . s /c . 95; I . 
s/c 101.10; Nortes, primera, s'c, 68; 6 por 
100 103,75; Valencianas, 97,75; Valencia-
tltiél, 63,25; Andaluces (1918), s /c , 81,25; r jn ha vencido al Athlelic Club, de Madrid, 
Ariza, s/c, 92.45; T á n g e r - F e z . tercera, 95,90; • p0r siete tantos contra cero, 
ppñarrova , 98; Ponferrada. 70; T r a n s a t l á n - , M O T O C I C L I S M O 
t ira (1922), 103,25; «Metro- 6 PO<rl00, s/c, Hemos recibido el rcgIaraento confecclo-
100; ídem, 5 por 100. 8o; 'dem ^.50 por ICO. 1 ado el Real Moto Club belga del 
93,40; Sindicatos Agncolas Cató l i cos de Gran premio de E u r 0 p a 
Oriliuela, s/c, 93. I 
MONEDA E X T R A N J E R A . — M a r c o s . 1,69 (no, 
oficial); francos. 24.65; ídem, suizos. 136.60 
h a c e r 
n u e v a 
E s la p r e o c u p a c i ó n que tienen todos 
aquellos desgraciados que e s t á n ataca-
dos de esas terribles enfermedades de 
l a piel que son desmoralizadoras. Pero 
todos aquellos que han acudido al 
Depurat ivo Ricbelet les darán la res-
pues ta ; les d irán que este maravil-
loso rectificador de la c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a , es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de la p ie l , desinfec-
tando hasta losr incones m á s profundos. 
E l Depurat ivo Richelet Desembaraza 
los venenos acumulados en la sangre, 
l ibra la actividad vital de g l ó b u l o s 
blancos, est imula la e n e r g í a de los 
tejidos c u t á n e o s , y c rea una piel 
nueva, neta, sin s e ñ a ! de ninguna c lase . 
S u extraordinaria jiotencia nace de é l 
el tratamiento tipo de todas las mani-
festaciones del artrit ismo, gota, reu-
matismo, arterio-esclerosis , v á r i c e s , 
L jb i t i s . ú l c e r a s varicosas y neuralgias. 
Tr iunfa en los casos m á s desesperados, 
l levando su a c c i ó n soberana a las fuen-
tes v ivas de la vida. 
Cada frasco va accomnañano de im folleto 
lllustrado.Deventaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías. Ijiboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, me de Beiíorl, BayonnR íFrancia). 
(no oficial); í d e m belgasv 26.40; l ibras. 
34.41; dólar. 7.08; l iras . 2&.b5; escudo por-
tugués . 0.36 (no oficial) t peso argentino. 
2.77 (no oficial): florín. 2.845 (110 oficial); 
corona checa, 21.10 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 132.50 (dinero) ; Explosivos, 
492 (papel); Resinera, 176; Norte. 460; Pa-
pelera, 112.25; Banco de Rilbao. 1.700; 
Banco Hispano Americano. 142.50; Sota s/c, 
720; Vascongado^;,, 530. 
B A R C E L O N A 
Interior, 67.95,-, Exterior , 81.50; Amorti-
zahlP 5 po 
87,50; Norte 
Se d i s p u t a r á el 18 de julio p r ó x i m o en 
el circuito del Spa . Comprende cuatro ca-
t ego r ía s , jque indicamos a c o n t i n u a c i ó n , 
con las distancias estipuladas en, cada 
u n a : 
Categoría de 175 c. c—Sobre 268 k i lóme-1 
tros 200 metros. 
Categoría de 230 c. c—298 k i l ó m e t r o s de 
recorrido. 
'kt tegoría de 350 c. c—357 k i l ó m e t r o s 000 
metros. 
Categoría de 500 c. c—427 k i l ó m e t r o s ?00 
metros. , 
P U G I L A T O 
E l Consejo de l a F e d e r a c i ó n de Boxeo, 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
/ . f . T I E P I L E P T l C A } 
D E O C H O A F A R M A C I A S V E N T A 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 
y la h u m e d a d le t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e moles t i a s 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
s i no l i m p i a s u sangre 
de i m p u r e z a s , hac iendo 
u n verdadero l avado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
l.a Gaceta de ayer publica una real orden 
de la Presidencia, . en cumplimiento del 
real decreto de 20 del pasado, y vista la 
piopdcsta que 1 .ujunuiniente lian elevado 
los in in i s ter iü í de la t iuena y Gobeina-
ciou, designando para el cargo de delega- , , , 
do. gubcrnaUVBS en las 49 prov incias a los , San Martín (P.) , y San Mil lán; de los Dolo 
jefes y oficiales une se indican, debiendo 
M i é r c o l e s 7 de abr i l de 11M 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 7. -Miércoles .—Santos Epifanio, Obis-
liopin y Tiriaco, márt ires ; Saturnino, Obis-
po; JVleusio, presbítero; Donato, Rufino, Ca-
po; Afraatcs, anacoreta, y Egesipo, confeso-
res. 
L a misa y oficio d iv ino son de la Feria I V 
de la Infraoctava, con r i t o somidoble y co-
lor blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Jos^. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de Mar ía .—Do la D iv ina Pastora, en 
cesar ios -qile hoy los d e s e m p e ñ a n y no 
figuran en esta lista, pasando a l a situa-
c i ó n mil itar que les corresponda, d á n d o l e s 
de plazo hasta la revista del p r ó x i m o mes 
de mayo pura la entrega de los cargos. 
Igual plazo se otorga a los nombrados 
para posesionarse de sus destinos. 
L a l ista de los nuevos delegados es l a 
siguiente : 
Alava—Don Daniel B a z á n Caja , coman-
dante de I n f a n t e r í a 
res, en su parroquia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.— A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
(Cuarenta Horas).—Continúa la novena al 
t a n t í s i m o Sacramento. A las ocho, misa so-
lemne, procesión y exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez y media misa mayor 
por la tarde, a las cinco y media, el ejerci-
cio, predicando el señor Merino, bendición 
y reserva. 
Cristo de San Oinés.—Al toque de oraciones 
^ , - An voincrn co-i eJerciC10 con sermón y preces. Albacete.-Don José D íaz de \ e lasco . co Maria InmftCu]ada ^ dic7 y media n ^ 
mandante de In fanter ía . ^ 
/ í¿¿caníe.—Don Hafael Flaquor Marín, te-
niente coronel de I n f a n t e r í a ; don Emi l io 
Suau Alonso de las Heras, comandante de 
Art i l ler ía , y don Del í lno Alva.ez Entrena, 
comandante de In fanter ía . 
/ l í m e r í a . - D o n Rafael Santa P a u Balles-
ter. comandante de I n f a n t e r í a ; don F e r -
nando Sorra A r i ñ o . comandante de Infan-
tería , y don í u s t o J i m é n e z Ortoneda, ca-
p i t á n de In fanter ía . 
Avila—Don Abelardo Divera Irulegui, ca-
p i tán de Infanter.a, y don Francisco Ue-
gú lez , c a p i t á n de In fanter ía (E. R . ) . 
Badajoz.—Don L u i s Daeza Mart ínez , te-
niente coronel de I n f a n t e r í a ; don Ignacio 
Muñoz Ayenes, c a p i t á n de Infanter ía , y 
don Antonio Requejado Boronat, coman-
dante de In fanter ía . E n c o m i s i ó n . 
Baleares.—Don Cosme Parpal Vil lalonga, 
comandante de I n f a n t e r í a ; don Manuel 
Mart ínez Guil len, comandante de Artille-
ría, y don L u i s Uhler Tal tavul l , coman-
dante do i n f a n t e r í a . 
Barcelona. — Hon Eernando Martí Vidal , 
comandante de I n f a n i e r í a ; don Antonio 
Azplazu Ramos, comandante de Infante-
r í a ; don José Vixledo Ferrer, comandante 
de Infanter ía , y don Jorge A. Vil lamide 
Salinero, teniente coronel de Infanter ía . 
Burflos.—Don Emi l io R o d r í g u e z T a r d u -
chy, comandante de I n f a n t e r í a ; don José 
S á n c h e z Romero, comandante de Caballe-
ría, y don D á m a s o Sanz Mart ín , coman-
dante d e ' C a b a l l e r í a . . ! L a V. O. T . d - Irán i Asís, de 
Cdce/rs. — Don Luciano López Hlflal^0' Madrid, sorteará en su capilla el próximo 3 
cap i tán de I n f a n t e r í a ; don José L u n a Me- (ie niay0) tres d0te8 de 275 psetas, de las que 
lóndez , cap i tán de Infanter ía , y don Ber- r a r a tomar estado de religiosa o de matrimo-
nardino Gonzá lez Ruiz , c a p i t á n de Infan- nio fundó doña Josefa del Río, para huérfa-
t e f í a (E. R . ) . nas de padre, pobres y hermanas profesas de 
Cádiz .—Don Rodrigo de la Iglesia Varó , esta orden, 
comandante de Ingenieros, y don A u r e l i a - ' . L a s solicitudes de las que aapiren a estas 
^ . ,,1 „^,„ iv,farooria flotea so presentaran con la debida documen-
no Benzo Cano, comandante de Infanter ía . ^ el 30 del nctual ^ las 
de la orden, San Bernabé, 13. de doce a una 
de la mañana. 
y media de la tarde, exposición de Su Div ina 
Majestad. 
Olivar.—Continúa el octavario al S a n t í s i m o 
Saorninenfo. A las ocho y media, exposición 
de Su Divina Majestad y misa de comunión ; 
a las diez, la solemne, y por la tarde, a les 
seis y media, ejercicio, sermón por el padre 
Cia rán y reserva. 
JUEVES EUCARISTICOS 
^arr^nria^.- Muestra Señora de la Almii-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo.- A 
las ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—Sen 
S e b a s t i á n : A las seis, siete y ocho.—Sant^ 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purfsi 
mo Corazón de M a r í a : A Ina ocho y media.--
Salvador y San N i c o l á s : A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfu 
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seix 
y media, ejercicio.—Buena Dicha : A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
s i c i ó n . — C a l a t r a v a s : A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo d t 
Mar t ínez Campos): A las eeis.—Franciscano* 
de San Anton io : A las ocho y media.—Hospi-
ta l de San Francisco de Paula (Cuatro Cu-
minos) : A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho .—Jerón imas del Corpus C h r i s t i : A 
Jas ocho .—Jesús : A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
.San Manuel y Sun Ben i to : A las ,siete y u 
las ocho y media.—San Pascual: A las nie-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
SORTEO D.3 BOTES 
hicés, 
libras 
r e g i ó n Centro, h a acordado en su ú l t i m a 
r 100, 02.20; Amortizable 4 por 100, junla ampliar l a fecha de inscr ipc ión para 
s, 02; Alicantes, 87.35; Anda-1 el campeonato i 
25; francos, 24.80; "6.50; Orcnses, 
34.44Á. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Coiisectmncia, de los cinco d í a s de va-
caciones ha sido l a actividad que el mer-
cado bursát i l ha presentado en su s e s ión 
de ayer . Los cambios han sufrido escasas 
variaciones, adv ir t i éndose a l g ú n decai-
miento en los fondos púb l i cos , firmeza en 
los valores de crédito y buena or ientac ión 
en los industriales. 
Los ferrocarriles e s t á n m á s flojos, lo 
mismo que el mercado internacional, en 
el que francos y libras sufren sensibles 
pérd idas . 
E l Interior, Exterior y 4 por 100 Amor-
tizable cortan el cupón correspondiente v 
c ierran a 67,75, 81,30 y 87,50, respectiva-
mente; el 5 por 100»anUguo baja de 20 
a 30 c é n t i m o s , s e g ú n las series, y el nue-
vo repite cambios en las suyas negocia-
das. 
d ía s 7. 10 y 14 del corriente, de siete a 
ocho, en el nuevo domicilio de la Fede-
rac ión , S a n Felipe Neri, 2. 
a * * 
L a F e d e r a c i ó n Centro, queriendo dar 
una nol^ de mayor benevolencia, y en vis-
ta de las innumerables peticiones, ha ac-
cedido a que los boxeadores descalificados 
y comprendidos en l a a m n i s t í a de febrero 
ú l t i m o puedan proveerse de las l icencias 
correspondientes al a ñ o actual los d í a s 7, 
10 y 14 del corriente, de siete a ocho, en 
su nuevo domicilio, San Felipe Neri, 2, 
entresuelo derecha. 
F O O T B A I i l i 
H U E S C A . 6. 
R. C. D. E s p a ñ o l - H u e s c a F . C 1—1 
* * * 
P A R I S . 6.—Esta «arde en el Stadium ĉ e 
Puerta Dorada el equipo escolar i n g l é s 
h a vencido al equipo a c a d é m i c o 
A 3 m o a r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n radical garantizada, s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
c u r a d j . C l í n i c a D r . I l lanes. Hortaleza. 17, pral . izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
Canarias. — Don Esteban Arr iaga Adán, 
comandante de Infanter ía , y don Julio 
Fuentes Serrano, teniente de Arti l lería . 
Cas íe í ídn .—Don Carlos S u á r e z de Figuc-
roa. cap i tán de Infanter ía , y don Lorenzo 
García Polo, c a p i t á n de In fanter ía . E n co-
m i s i ó n . 
Ciudad /fea/.—Don Lucio Bcrzosa Gar-
c ía , comandante de I n f a n t e r í a ; don Ra-
m ó n Porqueras Zúñiga , cap i tán de Infan-
tería , y don Francisco Cabezas de Herrera, 
comandante de Infanter ía . E n c o m i s i ó n . 
Cdrdoba.—Don Rafael Padi l la R o d r í g u e z , 
comandante de I n f a n t e r í a ; don R a m ó n E s -
cofet Alonso, comandante de Cabal lería , v 
don Antonio Cardón Alvarado, teniente co- siguiente c ircular 
1 ronel de In fanter ía . 1 «El constante y laudable a f á n de los J.e-
Coruña..—Don Salvador F e r n á n d e z Vaa- í e s de Cuerpo de mejorar la comida de 
monde, teniente coronel de I n f a n t e r í a ; don | sus tropas, les incita en ocasiones a dar-
Enrique Quirós Dombriz, comandante de ! les platos no corrientes en los h á b i t o s ge-
In fanter ía , y don Miguel. Castro-Kuño, t e - ¡ nerales de la m a y o r í a del pueblo español. 
L O S R R . P P . T R f l P E l I S E S 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en « L A E S T R E L L A » , Montera, 32. 
Telefono 2.240 H . 
N o t a s m i l i t a r e s 
LA ALIMENTACION DEL SOLDADO 
El Diario Oficial de Guerra publica l a 
- 0 3 -
R a d i o t e l e f o n í a 
De las obligaciones del Tesoro mejoran, 
cinco c é n t i m o s las de febrero, desmerecen ! de ¡oolball a s o c i a c i ó n 
10 las de junio y no v a r í a n las de abril 
y noviembre. L a s de enero cortan el cu-
pón trimestral y cierran a 100,40. 
De los valores municipales cortan cupón 
los Ensanches y los emprés t i to s de 1918 
y 1923, que quedan a 95, 85,75 y 90,90, res-
pectivamente. Lo mismo hacen las cédulas 
hipotecarias al 4 por 100, que terminan 
a 30,25. 
E n el departamento de créd i to aumen-
tan dos enteros los Bancos de España y 
Españo l de Crédito y ocho unidades el 
Hipotecario, insistiendo en sus cambios 
precedentes el Central y el R í o de la 
Plata. 
E l grupo industrial cotiza on alza de 
un entero la Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a y 
la Chade A ; en baja de esta misma can-
tidad los Tabacos, y s in v a r i a c i ó n la Cha-
ae L , l a T e l e f ó n i c a Nacional, l a Arren-
dataria de F ó s f o r o s , las Azucareras pre-
ferentes y los Explosivos. E n cnanto a los 
valores de i r á n ion. los T r a n v í a s desme-
recen 50 c é n t i m o s , los Nortes dos pesetas 
y ios Alicantes 2,50. 
JÜÜ 1?S d,ivisas cxtranjeras ceden 10 cén-
imos los francos, cinco las l iras, ocho las 
l ibras y uno y medio los d ó l a r e s 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si 
guientes operaciones: as S1" 
50.000 francos a 24 80 50 non o o,-n 
350.000 a 24,65. Cambto m f d i ? ¿ e ^ " 0 y 
S S ^ T a H-6'10, ?;00FL A' « f ^ U W a 26,40. Cambio medio, 26 266 
25.000 l iras a 28.55 
3 000 l ibras a 34,38. 2.000 a 34,39 y 2.000 
a 34,41. Cambio medio, 34 391 
2.500 d ó l a r e s a 7,085 y 2.500'a 7,08 Cam 
bio medio, 7,082. 
L a coqueluche es una enfermedad emi-
nentemente contagiosa, de larga d u r a c i ó n 
y de s í n t o m a s tan fatigosos, que causa 
honda pena ver a los enfermitos atacados 
de ella en pleno acceso de tos. 
¡ C u á n t a s veces hemos interrumpido el 
paso al ver un n i ñ o que, presintiendo la 
ios, suspende sus infantiles juegos y busca 
apoyo en l a pared con anhelante cara y 
rfl"©»»3 plüfUi1da i n s p i r a c i ó n , que se traduce en 
ffolpes de tos corridos y quintosos, con el 
rís por siete tantos a dos, en un match ^.JáCtcvisti{.0 ^ d o del silbato al coger 
el n i ñ o nuevos alientos, y que da por re-
sultado el arrojar un esputo rojo, sangui-
nolento y espeso, quedando el n i ñ o abati-
do, lloroso y triste 1 
Este es el cuadro asustante de l a tos fe-
Programas para hoy día 7: r iña , que tantas rel iquias puede dejar en 
M A D R I D , trnión Radio ( E . A. J . J, 373 me- los organismos infantiles, y que debe me-
tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta ! recer toda l a a t e n c i ó n de las madres cui-
Artys. Boletín meteorológico. Noticias de úl- dadosas y de m é d i c o s timoratos y celosos 
tima bora.-21,30. Ultimas cotiaaciones de Tiene este estado p a t o l ó g i c o la propiedad 
ra., ^ 
5 de 5*^, 
ÍISTOR^ 
;eñor Fe|} 
tos (lc ; 
Wegenej?-
9 0 
' l o e r o - S í t ó í f l í c a lie Pooferraila, S íl 
Haciendo u>o d Consejo de a d m i K » . 
u o n de esta Sociedad de la facultad que 
le concede el articulo 13 de los estatuios 
convoca a junta general ordinaria de ac" 
.ciomstas para el d í a 29 del corriente mes 
^ ¡ L S S ' a las d0ce de l a m a ñ a n a , en el 
t * T r ü z r i a 1 , A1(-alai * ' M a d r i d - w u S 
tratar de los asuntos siguientes-
Aprobación de la Memoria relat iva al úí 
timo ejercicio social 
Aprobac ión del balance y cuentas cerra-
das en 31 de diciembre de 1925. 
Estos documentos se h a l l a r á n de man í 
í i e s t o en las oficinas de l a Sociedad des-
de el día de hoy hasta el 28 de abri l a 
•íin de que puedan ser examinados por 'los 
• señores accionistas. 
P a r a tener d e m i i u de asistencia a l a 
p inta general se necesita, con arreglo al 
ar t í cu lo 15 de los estatuios, acreditad la 
propiedad de 200 an iones como míhhnutn 
y depositarlas en la C a j a social con diez 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n al de la junta . 
Las tarjetas de asistencia a que se refie 
' ' i n ^ C L e l nu,n,MonacIo ar t í cu lo 15 serón entre-
V %p ;*a(las 11 ,0S accionistas al efectuar el de-
N T 
don 
blar -n lo* 
•MKito a qno se ref iere el p á r r a f o an ter ior . 
I Los accionistas 
Bolsa. E m i s i ó n de la U n i ó n de Kadiooyentes. 
sesión dedicada a l maestro compositor Ernes-
to Rosillo, en la que t o m a r á n parte la seño-
r i t a Sanfor ( t i p l e ; ; el señor Gregori ( tenor) ; 
el señor Nadal ( b a r í t o n o ; ; la banda del re-
gimiento de W a d - l l á s , d i r ig ida por don Pa-
blo Cambronero. y el sexteto de la es tac ión , 
interpretando tLas delicitis de Capua» , «La 
granjera de Arlés», «La se r r an i l l a» y «La ru-
nia del Fa r -Wes t» . Cuarto c a p í t u l o de la no-
vela radiada de Eustachp Amedéo Jolly Dix , 
« ivcir, viras do una pa r i s i én en Madr id» , por 
la piotagonista, s e ñ o r i t a Ivonne Brunot . «La 
vaque r i t a» y «El cosaco».—lio.óO, Noticias do 
ú l t i m a hora.—24, Campanadas de t íobornac ión 
y cierre de la e s t ac ión . 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— 
15,30. Orquesta Maje r i t . Lectura do trozos es-
cogidos de la l i t e r a t u r a e spaño la . -17 ,25 , Co-
tizaciones de Bolsa.—17,30, Cierre de la esta-
ción. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 ni otros) .-18, 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, T r ío Radio.—18.50, Ul t imas infor-
maciones de Prensa.—21. Festival esperantis-
t a : «La espero», h imno oficial esperantista, 
cantado por la soprano s e ñ o r i t a Palm i ra Cas-
t e l l v í ; «Saluto», por el a lumno del curso ra-
diado de Esperanto, don León B n i l ; cancio-
nes en Esperanto interpretadas por la seño-
r i t a Pa lmi ra Cas te l lv l ; «Prego», poesía del 
creador del Esperanto, doctor Zamenhof. de-
clamada por la alumna s e ñ o r i t a P a l Barba; 
«La vojo», poesía del doctor Zamenhof. decla-
mada por la s eño r i t a Anton ia M . Kstoba; 
«Angelo», poesía on Ksporanto por el niño 
Antonio Col l ; «Vocoj Anta ta j» . r ad iac ión de 
discos fonográficos, con la voz del creador 
del Esperanto, doctor Zamenhof. v de otros 
eminentes esperantistas y,» tallecidos; más 
canciones en Esperanto por la s e ñ o r i t a Palmi-
t a Cas te l lv í ; «Cuca de L u m » , poesía de. loma-
da en c a t a l á n y on Esperanto por el alumno 
n iño M a n a n i t o Ho t t e t ; fragmentos del dra-
ma de Goethe «Ifigcnia en T a u r i d a » , on Espe-
ranto, por la s eño r i t a Montserrat, Gran Ca-
sas y los señores E . Capdevila v J. Grau ; 
Uiscnrso por el in ic iador del curso, doctor 
Bar tomeu; « P a l a b r a s finales» por el profesor 
«el curso, don A r t u r o DomeneH, Maa; «La 
X * ; <-«»1» f 'PerantiHta por la soñor i l a Cas 
.como el s a r a m p i ó n ; de propagarse y con 
lagiarse cuando comienza su desarrollo en 
el n i ñ o y cuando apenas ni l a fami l ia ni 
el medico se han podido advertir de su 
presencia en l a c a s a ; de ahi el que cuan-
do el n i ñ o tose con su tos convulsiva, 
corrida y carac ter í s t i ca , y a h a podido con-
tagiar a sus hermanos, a sus camaradas 
de colegio, a sus amiguitos. Conviene que 
esto sepan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos nerviosa o re-
heldo, fiebre, catarril lo, estornudos y Cori-
za, üa inen al m é d i c o , el que, con su sana 
práctica, ( n m p r o b a r á el d i a g n ó s t i c o fijo de 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co-
nüeluchóiaé y evitando el contagio al res-. 
10 de los de l a casa. 
¿One el m é d i c o necesitara, presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de l a clase 
i\c i\\¡c se trata? Pues él p r o v o c a r á un 
acceso, cosquilleando l a garganta en su 
parte antero-posterior o introduciendo en 
la boca del n i ñ o y t o c á n d o l e l a campani l la 
con un pincel o u n a c u c h a r i l l a : el n i ñ o 
toserá, desvaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos fer ina de lo 
que se trata, merece poner toda l a aten-
c ión paar evitar el contagio primeramente 
y para tratar y curar l a enfermedad des-
pués , porque es u n a dolencia traidora por 
sí y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 
P a r a evitar la p r o p a g a c i ó n debe aislarse 
al enfermito y no permitirle sal ir a la ca-
lle por diez o quince d í a s , que permanece-
rá recluido en h a b i t a c i ó n bien soleada, y 
en la que se desparramaran por ol suelo 
gotas de una mezcla a partes iguales de 
aguarrás (esoncia de trementina) y salici-
lato de metilo, que e m b a l s a m a r á n el am-
biente. Hasta que la los deja de ser inten-
sa no debe acudirse al remedio abusivo 
de cambio de aires, contraproducente en el 
primer periodo para el enfermo y nefasto 
para la r e g i ó n donde va, s i e s tá indemne 
de coqueluche. 
Bespecto al alivio y c u r a c i ó n de és ta , 
hay que advertir antes a las familias las 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del m é d i c o . Los esfuerzos 
de tos pueden producir hernias, hemorra-
gias y micciones involuntarias; y s i no se 
tiene cuidado de que cuando el n i ñ o tosa 
no le dé el aire de frente, o se barre al-
rededor de él en ese momento, s o b r e v e n d r á 
una pulmunia, a la que e s t á predispuesto, 
bronconeuniunia muy grave y casi mortal 
de necesidad. 
Por esto y porque hay pocos n i ñ o s que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son m u c h í s i m o s los rem-jdios recomendados 
hasta el d í a corno curativos de la coque-
luche: Sucios, vacunas, auto-vacunas o 
principios elaborados con las mismas se-
creciones del enfermito. Jarabes, gotas, in 
niente coronel de Cabal ler ía . 
Cuenca.—Don Enrique Borrego Tamayo, 
comandante de Art i l ler ía , y don Pedro Bar-
donces Martialay. comandante" de Infan-
tería, 
y como lo m ó d i c o de la cantidad asignada 
a tan importante a t e n c i ó n pudiera hacr r 
que tales refinamientos no fueran compat -
bles con las cualidades esenciales de l a 
a l i m e n t a c i ó n del soldado, se ha dispuesh 
Gerona.—Don Ricardo Motta Miejimolle. I se signifique a los jefes de los Cuerpos y 
comandante de I n f a n t e r í a ; don Enrique ¡ unidades l a s a t i s f a c c i ó n con que se ven 
Aguado cabeza, c a p i t á n de Caballeria. 
y don Ernesto F e r n á n d e z Maqui,eira Rodrí-
guez, c a p i t á n de Cabal ler íá . E n c o m i s i ó n . 
Granada.—Don Enrique Ortega Correa, 
comandante de I n f a n t e r í a ; don Francisco 
O r i a Galvache, comandante de Art i l ler ía , 
y don Alberto Serrano Montaner, c a p i t á n 
de In fanter ía . 
Guadalajara.—Don Manuel C h a u s á Maré . 
teniente coronel de Infanter ía , y don Da-
r ío Amandi Corrales, comandante de I n -
fanter ía (E. R . ) . 
Gi 'inizcua.—Don L u i s T a p i a López del 
R i n c ó n , comandante de In fanter ía . 
Uuelva. — Don R a m ó n Mourillo López, 
comandante de Infanter ía , y don Gonzalo 
Guerra Zagala, comandante de Infanter ía . 
Huesca. — Don R a m ó n Soto D o m í n g u e z , 
comandante de Art i l ler ía , y don Mart ín Va-
lles Ortega, comandante de Infanter ía . 
./acn.—Don J o a q u í n M a ñ a s Hormigo, te-
niente coronel de I n f a n t e r í a ; don Salvador 
Luc in i Cobos, comandante de Infanter ía , y 
don Franc isco R o d r í g u e z Acosta, cap i tán 
de In fanter ía . 
halaciones, pulverizaciones, e t c é t e r a ; pero L e o n ~ D o n Florencio P l á Zubir i . coman-
tanto remedio hace sospechar en la'efica- 1 x do C a b a l l e r í a ; don Alvaro F e r n á n -
dez Nespral. comandante do Infanter ía , y 
don José Mourillo López, cap,tan de In 
c ía de todos; no, obstante esto, y a se afina 
la p u n t e r í a y se da en el quid. 
Los preconizados inedicanu-ntos, y tan 
usados por todos, la belladona, el bromo-
formo, la fenócola, el agua fluoroformada, 
etcétera , son f á r m a c o s peligrosos, porque 
pueden producir en un descuido narcosis, 
contracciones pupilares, erupciones, etcé-
tera, y el bromo/orno, por lo pesado, baja 
a l fondo de los frascos que lo contienen, 
y si por olvido no se agitan éstos , en las 
ú l t i m a s tomas irá todo y o c a s i o n a r á tras-
tornos graves. 
Bien manejadas la drosera, lobelia y 
grindelia, pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bteú inanejadMs, como 
ocurre con el l lamado y c o n o c i d í s i m o «JA-
R A B E BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrát ico c a t a l á n doctor Oliver, y que 
tan bien refleja sus maravil losos escritos 
c ient í f icos de la Prensa profesional. E l doc-
tor Crovetto cita otra p o r c i ó n de c^sos cu-
rados con esa racional fórmula , y nosotros 
Id empleamos con é x i t o en la práct ica 
diaria . 
D o c t o r AMALAC 
sus esfuerzos en favor de l a mejor ali-
m e n t a c i ó n de las tropas, y se les s e ñ a l e 
l a necesidad de preferir a l n ú m e r o de pla-
tos y a su factura, complicada y poco co-
rriente, comidas substanciosas y bien ade-
rezadas, de platos conocidos y apreciados 
por el soldado antes de su ingreso en filas; 
debiendo el r é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n dia-
rio estar formado por un desayuno, comi-
da de dos platos y cena de uno o dos, 
asignando precisamente 0,10 pesetas dia-
rias por plaza en rancho p a r a vino, el que 
se dará en s u s t i t u c i ó n del postre en cada 
una de las dos c o m i d a s . » 
iOJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (Asturias) 
('ierre dn I* estación. 
de asistencia 
[Continúa al final de la í .» columna.) 
podrán confiar su r épresem 
; Para el acto de la junta g e í e r a l a 
.ti . ac conista que ostente tambión el 
iirhJhlf.í011011'''"!1" a el,a' " f i a n t e . arta 
de de los Gaitanes. 
E L G A I T E R O 
M A S B A R A T O , ¡ I M P O S I B L E ! 
Hoy inician las P A C E R I A S C E N T R A L E S sus grandes rebajas fen g é n e r o s para 
caballero. CORTES DE T R A J E , colores variados, a ¡¡14 pesetas!! Piuitaloius cton-
desde 10. Americanas de «sport», gran variedad en dibujos y colores, desde nis*. 
p í f e l o s reducidos . 17 50. La mayor ixi^lencia en géneros de caballero. 
Siempre la Casa má? Mirtida en novedades pura señora. 
G R A N V I A , 3, y H O R T A L E Z A , 2 (Palacio del C í r c u l o Mercant i l ) 
S I U S T E D N E C E S I T A 
duplicar l a capacidad de su mesa de trabajo, lo c o n s e g u i r á acoplando al costado de 
ella una mesita aux i l iar giratoria , en n í q u e l , con tablero roble de 39 por 39 c e n t í m e -
tros, con resistencia para m á q u i n a de escribir o calcular , y que por 55 pesetas vende 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . - - M A D R I D 
fanter ía . 
Lérida.—Don Jul io Morató Aixela, co-
mandante de A r t i l l e r í a ; don Francisco 
García Garrido, comandante dé I n f a n t e r í a ; 
don Manuel S a n t a n a Izquierdo, cap i tán de 
Infanter ía , y don Kiancisco Alvarez Alon-
so, c a p i t á n de Infantcria (E. ÍL). En comi-
sión. 
Logroño. —Don Conrado Catalá Llovct, 
comandante de In fanter ía , y e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Ignacio Crespo Coto, teniente co-
ronel de In fanter ía . 
Lugo.—Dun Miguel García Cortés, coman-
dante de I n f a n t e r í a ; don Salvador BOVIK u 
ta Mustieles, comandante de In fanter ía (en 
c o m i s i ó n ) , y don.Celest ino Caldeiro Vi l la-
nes. cap i tán efe I n f a n t e r í a (E. R . ; . 
Mf ldnd—Don Francisco Alvarez de Soto-
mayor, comandante de I n f a n t e r í a ; don Ba-
fael D í a ^ del Castillo, comandante de In-
fanter ía , y don Antonio P é r e z Llórente , 
c a p i t á n de Art i l l er ía . 
Málaga.—Don Cayetano Gómez de Trave-
sedo, teniente coronel de I n f a n t e r í a ; don 
Juan Crespo Sa l inas , comandante de In-
fanter ía ;• don Alberto Antón Orejuela, ca-
p i tán de I n f a n t e r í a , y don Angel Negrón 
Fuentes, teniente coronel de Arti l lería. 
MÍ/JC/«.—Don José Olañe ta y Vera, co-
mandante de I n f a t c r í a ; don Emi l io Carrión 
Pujo l , comandante de In fanter ía (E . B . ) , y 
don Ricardo P é r e z García , c a p i t á n de In-
fanter ía . 
Navarra.—Don Fernando Esponera Ortiz, 
teniente coronel de Art i l ler ía , y don Poli-
carpo Gonzá lez Brinquis , comandante de 
Infanter ía . E n c o m i s i ó n . 
Oicnse. -Don Manuel A r i z a Diez de Bul -
tíes, c o m á n d a ñ t e ue mfantera. y don Adol-
fo Zulueta E c h e v a r r í a , cap i tán de Arti l lería . 
di /edo.—Don Honorino Mart imz AlótíflO', 
comandante de I n f a n t e r í a ; don Alejandro 
V e í a n l e Gonzá lez , comandante de Artille 
n a ; don Manufl Azcona E c h e v a r r í a , capi-
tán de Infanter ía , y don Fernando Arroyo 
Elzo, comandante de Cabal ler ía . E n comi-
s ión . 
P a í c n c t a . — D o n Manuel Ruiz Iraola, co-
mandante de Infai i tena, y don Diego Ca 
sa lé Gómez , cap i tán de í n f a h t e r í a . 
Pontevedra.—Don Miguel Mart ínez Hcr-
[Continúa a i Jinaf, de l a í , » columna.) 
n á n d e z , comandante de C a b a l l e r í a ; don 
Guillermo Valero P e ñ a l v o , comandante de 
Infanter ía , y don Balbino Vázquez Caste-
llanos, teniente coronel de Infanter ía . 
S a í a m o n c a . — D o n Celestino Rey Jolí, co-
mandante de I n f a n t e r í a ; don Luis Soto Bo-
dr íguez , comandante de In fanter ía , y don 
Ignacio P é r e z Lucas , c a p i t á n de Arti l lería . 
, S a n í a n d e r . — D o n Vicente Porti l la Espele-
ta, comandante de I n f a n t e r í a ; don Antonio 
de . l a Escosura Fuertes, teniente coronel de 
Infanter ía , y don Manuel García Llanos , 
cap i tán de In fanter ía . 
Segovla.—Don Sigfredn S á i n z Gutiérrez, 
comandante de EÍstado Mayor, y don Fran-
cisco Corona Calvo, c a p i t á n de Arti l lería 
Sevilla. — Don Pelegrin Pujol Vidal , co-
mandante de Caba l l er i , don Federico Pin-
to Temes-Hevia, comandante de Infante-
ría , y don Federico Bustil lo F e r n á n d e z , co-
mandante de I n f a n t e r í a . E n c o m i s i ó n . 
Srmo.—Don L u i s Muñoz Sal inas , c a p i t á n 
de Infanter ía , y don Guillermo Emperador 
Iriartc , c a p i t á n de In fanter ía . E n comi-
s i ó n . 
rorrfl.707ia.—Don Fernando Morillo Far-
fán . comandante, de I n f a n t e r í a ; don Alc-
iandro Ouesada del R ío , c a p i t á n de Infan-
t e r í a : don Fernando S u á r e z de FiguerOa, 
c a p i t á n de In fanter ía , y don Manuel Fer-
nández , P a t i ñ o , c a p i t á n de Cabal ler ía . E n ' 
c o m i s i ó n . 
T e m e í . — D o n Vicente P é r e z Macho, co-
mandante de I n f a n t e r í a ; don Francisco 
Zorita Ron. c a p i t á n de Ingenieros (E. B.)," 
don Mariano Resano Sola, cap i tán de I n -
fanter ía . E n c o m i s i ó n . 
T o í e d o . — D o n Carmelo García Conde, te-
niente coronel de I n f a n t e r í a ; don Enrique 
T o m á s Luqtie, comandante Infanter ía , y 
don Enrique Vinader Tirado , comandante 
de In fanter ía . E n c o m i s i ó n . 
T a í o j c m . — D o n Ju l ián Mora Solnnc-, co-
mandante de I n f a n t e r í a ; don Jos^ Fomié í 
del Campo, comandante d» Infante'^.: 
don Ju l ián L o s a d a Ortega, cap i tán de In-
fanter ía , y don Rafael Pellicor del Con al, 
teniente coronel de Art i l l er ía . 
Valladolid.—Don José Más dol Rivero, te-
niente coronel de C a b a l l e r í a ; don Felipe 
Sí , lazar Urrizola , comandante de Cabnllr-
r ía , y don David S u á r e z Yorz i . comandan-
te de Cabal ler ía . 
Fúra /za .—Don Manuel Aroa Cadiríanos, 
niente coronel de Iníarrtería, y don Lui s 
López Pando, c a p i t á n de Infatiterta. 
Zomorfj—Don Adolfo Vclayxs Valencia-
go, comandante de Tnfantor.'ñ, y don Ral-
mundo H e r n á n d e z Gómez , comandante de* 
Infanter ía . E n c o m i s i ó n . 
Zaragoza. — Don Manuel Losada Rocov 
comandante de I n f a n t e r í a ; rron Antomn 
\reitnno Gómez, comandante de Infante, 
ría ; don F e m a n d o Gallego Porro, caplfin 
de Infanter ía , y don Antonio Garvahru 
( anet, comandante de Cabaliaría. En ra . 
Miércoles 7 de abril de 1926 HL D E B A T E : MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.218 
A D U A N A S 
of icT^r °n comP,eta Par« in^so en la Academia 
M e c í n ' ^ f ^ Pcncial y Administrativo. Cuerpo de 
m^anógrafo» para ambos sexos. Unica Academia au. 
d¡T,M» >, , . ado '««•nlno con ab.olata indepen-
A C A n S l í f t varones. Programas y reglamentos gratis. 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A . 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
B n T i s s r a a n c o PODEROSO 
Remedio eficaz contra loa catarros bronquiales 
J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases. 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865,, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona. 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 
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CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
COI» LAB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en Codas las F a r m a c i a s 
L o e q u e t e n g a n A S M A 
o s o f o c a c i ó n 
o s e n loe C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e a , q u e lo c a l m a n e i ^ e ) a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
^ 5 VERMOUTH 
PROPIETARIOS 
S A N T A M A R Í A 
DADA 
r R O O T E & A 
S u b a s t a d e u n s o l a r 
sito en esta Corte, en la prolongación del barrio de 
Salamanca, con fachada a la nueva callo A, entre las 
de Serrano y Claudio Coello, con 10.077 pies cuadrados, 
que tendrá lugar el día 12 de abril corriente, a las 
once de la mañana, en la notaría de don Cándido 
Casanueva (Vlllanueva, 6), donde informarán. 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, FX M A R G A L , 16, ENTRESUELO. 
UBO 
m í U e m e i n t 3 e t < u n a 
Die grofie unoWjángíg not íonoí? 
S e í t u n g für poí í t i f utrt ® irtf^úfi . 
SKon fl&onmert freim » e r ( a g S e r í í n O B 4 4 
ffMtWmpvttjjc 30/32. 
Máquinas para coser y borâ  
las de mejor rosnlUdo j 
máa eiegettteB. 
W E R T H E H H 
Miqa'nas especiales de tod», 
clases pare la coníeooióa ^ 
ropa blanca y de color, 
trería. corsés, etc., y para u 
fabricación de medias, calĉ . 
lines y género de panto. Dj 
rocción general en Eepafl. 
RAPIDA, S. A., AYIRO, 9 
Apartado 738. BARCELON»' 
En MADK1D. CASA HE» 
NANDO, M A Y O R . 29 
y GRAN VIA, 3. I 
tuimuu) catálogos ilnstrados, que se enviarán grati«. 
i á m 
BARCELO 
9 A V 1 N Ó 
HIETIILURGICA mROBILERll 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PKECios 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA KELIGlos» 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
U m V lERTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L . 21.—MADRID. 
U A R T O A N I V E R S A R K 
D E L A S E Ñ O R A 
C l a r a B a h í a d e L a a o z a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 7 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
íiu director espiritual, viudo y padre;, sus hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sabrinos y primos 
\ R U E G A N a los que la conocieron y amaron que 
la consagren una plegaria. 
Todas las misas que se celebren hoy en San Jerónimo y en San 
Manuel y San Benito y mañana en Nuestra Señora de la Almu-
dena; la diaria de nueve y media en San Mamiel y San Benito 
y en Nuestra Señora de la Almudena, respectivamente, y la de 
diez y media los días 7 de cada mes en San Manuel y San Benito 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Dona concepción Pardo y Gómez 
V I U D A D E P O R T I L L O 
Falleció el día 8 de abril de 1924 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de Sn Santidad 
Rm L P -
Todas las misas que se celebren el día 8 en 
la iglesia del Sagrado Corazón y San Francis-
co de Borja (Elor Baja), los días 8 y 9 en 
San Manuel y San Benito y el día U en el 
Real Oratorio del Caballero de Gracia serán 
aplicadas por el eterno- descanso del alma de 
la finada. 
Sus hijos, don Ramón, doña María del Car-
men y doña María del Pilar; hija política, 
doña Clementina Diez de Sollano; nietos, so-
brinos, primos y demíis parientes, 
SUPLICAN a sus amigos una ora-
ción por el alma de dicha señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Arca» para caudales y caja* 
múralos. Máxima «egundad. 
• Precios sin competencia _en 
: j igualdad de calidad y tamaño. 
• i I Pedid catálogo á 
A G U A d e B O R I N E S S ^ f f i 
Reina de las da mesa por lo digestiva, higtémc» y 
agradable. Estómago, ríñones e intecciocefl sastroin> 
testlnales (tifoideas). 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital do 200 pe-
setas, manejadas por él miímo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O l iAKDABURTT ( A L A V A ) , V I T O R I A 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
« W R I N H A O E K » . Gus-
tavo Weinhagon, Bar-
celona. A p a r t a d o 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
P i Marga l l , 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan- esta clase de 
máquinas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMIUlUu 
C B U Z , 30 .—TELEFOl íO 2.788 U . 
Siilosco de El O H 
Calle de Alcalá, froite 
a Ina Calntiavns 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
K o n i i s c h e u o m s z e l i u B j l 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
D e m c t í B ZÜIÍUBII 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 39-43 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a U H e m o g l o b i n a 
"jos Hédtooa proclaman que este Hierro Tttal de la Sangre es muy enperlof 









C U A D R O S 
antiguos y moderno». An-
tigüedades y objetos de 
arte. Cuadros preciosos 
para regalos. Galerías Fe-
r r e re s . ECHEGAEAY, 27 
P R A D O - T E L L 0 
Empresa anunciador». 
CRUZ, 10, ENTRESUELO. 
M A D R I D 
A N I V E R S A R I O S 
LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 
D o ñ a J u l i a B a t r e s M u ñ o z 
Y S U ESPOSO 
D o n R D p e r l o J a c t ó l o l e C t m r r i y M i z 
Falleclenii el 8 it abril de 1922 y el 17 de junio de 1911, respeGlívamente 
R . i . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar a Dios sus 
almas y tenerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 8 en la iglesia de San Jerónimo el Real, 
las del día 10 en San L'uis y las del 8 de mayo en el Cristo de la Salud (todas de 
Madrid); las de los días 8, 9 y 10 de abril en la iglesia de Morata de Tajuña; las 
del día 9 de abril en la iglesia del Angel, de Sevilla, y el funeral del mismo día 9 
en la villa de Carabaña serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
l e i i r 
Gran cruz de Isabel la Católica, A l -
fonso X I I , Cristo de Portugal y Legión 
de Honor, y ex gobernador civil 
Falleció el día 5 de abril de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa e hijas 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Recibió cristiana sepultura en el cemen-
terio de la Necrópolis el día 6 del actual. 
Por expresa voluntad del finado no se 
ha hecho invitación a su sepelio. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS l U N E B E E S , 8. A . , ASESTAD, 4. Tel." 44. 
^ m i R c i B s I y p e v e s y e E B Q B m Í E o s 
A l q u i l e r e s 
O R A N DOCAD, propio res-




trico, industria, oficina, 
vivienda, todo confort. Pe-
ligros, 6. 
CUARTO gran lujo, cale-
facción, 62 duros. Rodrí-
guez San Pedro, 60. 
A u t o m ó v i l e s 
C A M I O N , cinco toneladas, 
indiferentemente a gasoli-
na y c a r b ó n ; marchando 
con ca rbón gasta l a cuarta 
parte que los de gasolina, 
i R a z ó n : Ronda Atocha, 23. 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
D e m a n d a s 
R E P R E S E N T A N T E S casa 
de lencería fina bordada 
en Mallorca desea repre-
sentantes en todas las po-
blaciones importantes 
para la venta directa HJ 
consumidor. Muestrarios 
desde 150 pesetas en ade-
lante. Porvenir asegurado 
al que sea activo e inteli-
gente. Bordados Iberia. 
Trafalgar, 32, Barcelona. 
H u é s p e d e s 
S E Ñ O R A cede habitación, 
con, s in, a caballero o 
sacerdote. Blasco Ca-
ray, 46, segundo izquierda. 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, opticq. Are-
nal, 21. 
PIANOS ocasión. Liqni-
danso varios sominuevoí, 
Postigo San Martín, 7. 
V a r i o s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
O f e r t a s 
OFRECESE señora educa-
da, servicio casa; poco 
sueldo, Paz, 13. 
O p t i c a 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía . Vara y López. 
Príncipe, 5. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
Bctas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
R E O A I i O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
C O N S U E T A particular. 
Enfermedades estómago, 
hígado, intestinos. Ra-
yos X. Anál is i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
PROBAD Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
P A R T I C U L A R vende buró 
escritorio, alcoba, come-
dor, despacho y varias, 
verdadera ocasión. Cañi-
zares, 16, principal; cua-
tro a siete. 
CERRADURAS, candados 
y cajas seguridad. Hemr 
jes y bronces para obras. 
Batería de cocina, ther-
mos, jaulas, filtros, etcé-
tera. Ferretería Ometa, 
Peligros, 6. 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie más barato. 
Limpiabarros medida. 
Quesada, Magdalena, 15. 
V e n t a s 
M O N T A N O . Pianos de 
esta incomparable marca. 
Calle San Bernardino, 3. 
COLECCION modelos ves-
tidos, sombreros tempora-
da. Fuencarral, 28, tiendt 
Pieles muy interesante». 
H O T E L nuevo, Juan Bra-
vo, 77, véndege directa-
mente, 21.000 duros. Vedo, 
tres a seis. 
CASA esquina, próxima 
bulevard, buena construc- -
ción, renta 38.000 pesetas; 
precio, 400.000; facilida-
des pago, urgente. Angel 
Villafranca, Genova, é; 
cuatro a seis. 
DIGESTO 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s 9 i 
(Chorro) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastr» 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las umtacioni^ 
Folletín de EL DEBATE 44) 
JEANNE S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
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sabía si viéndola, si reconociendo en ella a la que 
tanto había parecido distinguir en Bagnéres no se 
hubiera rendido! ¡Y entonces ella hubiera triunfa-
do, conquistando una felicidad a la que tenía in-
discutible derecho! 
Tales ideas las rechazaba Genoveva, orgullosa. y 
¡avergonzada, apenas nacían en su mente... Le pa-
recía «pie albergaba senlimientos demasiado egoís-
tas, e indignos, por tanto, de un alma noblemente 
generosa. E l sacrificio estaba cumplido en todas sus 
partes ; era ya un hecho realizado, sobre el que no 
cabía volverse alrás. Más que nunca se consagraría 
a los trabajos de laboratorio, a ayudar a sn padre, 
que de estn manera seguiría creyéndola.completa-
mente dichosa. Pero, en cambio, temía mucho la 
perspicacia y penetración de su hermano, que lan 
tiernamente la amaba, que tan acoslumbra'do es-
taba a leer en sus ojos y en su corazón. ¿Cómo 
responder a las preguntas que, sin duda alguna. 
Je haría? ;.Ouc decirle?... verdad?... ;.No sería 
esto lo mejor y más sencillo?... S í ; le diría la 
verdad, pero no la verdad entera, no toda la ver-
dad. Nada la obligaba a confesar los amorosos sen-
timientos que el teniente Dérouville le inspiraba. 
Y ocultárselos a Carlos le sería tanto más fá-
cil cuanto que su hermano ignoraba que ella y 
Pedro se hubiesen encontrado en los Pirineos, en 
el balneario de Bagnéres-de-Luchon. 
Carlos volvia-gozoso, lleno de las más risueñas 
y halagadoras esperanzas, acariciando los más be-
llos sueños ; su hermana bien querida, su dulce y 
valerosa Genoveva iba a lograr, por fin, la dicha 
que merecía, iba a abandonar la triste vida que 
llevaba, tan severa e impropia de una joven. 
«¡Pobre niña—se decía—, que no ha conocido 
hasta ahora otra cosa que el trabajo y las pri-
vaciones! ¡Coh cuánto más motivo tiene que en-
contrar dichosa la amable exislencia que la es-
pera al lado de nn marido modelo y rodeada do 
todas las comodidades que proporcionan las ri-
quezas ! > 
Estos, y otros pensamientos por el estilo bullían 
en la mente de Carlos Davillier cuando, en período 
oficial de vacaciones, llegó a París y a la casa de 
sn padre, en la escondida y solitaria calle de «El 
pozo que habla». Después de las naturales efusio-
nes de los primeros momentos, Carlos tomó de 
un brazo cariñosamente a su hennann y la arras-
tró al fondo del jardín; una semiobscuridad per-
milía dislingnir las masas de verdura, aunque los 
ojos no pudieran precisar más detalles. E n el 
apacible rincón en que se hallaba el banco donde 
fué a sentarse Genoveva la noche era casi com-
pleta. Las ramas entrelazadas y espesas de una 
acacia interceptaban los últimos débiles resplan-
dores del creoüsculo vespertino. 
«Aquí—pensaba • Genoveva—le será muy difícil,1 rouville?... 
si no imposible, a Carlos leer en mis ojps lo que amas... 
yo quiero ocultar a los suyos.» 
X X I I I 
— ¡Gracias a Dios que estamos solos, hermana! 
—exclamó Carlos Davillier, dejando escapar de 
su pecho un suspiro de satisfacción—. Ya pode-
mos hablar a nuestras anchas. ¡Debes tener tan-
tas cosas que decirme! Tu silencio de estos días 
lo he inlerpretado de la única manera que po-
día hacerlo; al no recibir carta luya pensé que, 
sabiendo mi próxima llegada, preferías aplaza 
No me atrevo a preguntarte si le rosidad y lo ha detenido antes de dar el êC1' 
sivo paso que se proponía...» > 
ínti-
—¿No te ha visto Pedro?—preguntó, espe' 
oír una respuesta que sin duda iba a expi'0" 
todo lo que de momento no podía comprend i 
aunque lo adivinase. 
—No, en efecto. No nos hemos visto... 
Y como si penetrase en aquel instante e 
mo pensamiento que había surgido en la ^ 
ginación de su hermano, añadió en voz 
baja:, . ,, 
—He sido yo quien ha rechazado la PcUcl 
.que de mi mano le ha hecho Pedro a PaPai y. 
cion—. Nada se ha arreglado, antes a contrario. I , „ •„ . ,„ Knrin Pedro UP 
. . . , , n , r , .0 . ' . . . , Usóla la que me he opuesto a la boda, t 
Mi boda con Pedro Dérouville es un imposible,1 
y hay que desistir, por tanto, de ese sueño que 
has venido acariciando y que no puede tener 
realización. 
—¡Impos ib le ! ¿Has dicho imposible, Genove-
Y Carlos, queriendo ver a través de la obscu-
ridad de la noche, clavó la mirada de sus ojos 
penetrantes en el lindo rostro de su hermana, 
intenlando descubrir sobre la palidez de sus me-
jillas una roja flor ruborosa reveladora de la 
confesión que tanto ansiaba escuchar. 
Genoveva no podía persistir en su mutismo; 
había llegado la hora de hablar. 
—Escúchame, Carlos—dijo, queriendo aparecer 
tranquila, pero sin conseguir dominar su emo-
rouville, fiel a sus compromisos, se ha mosira^ 
una vez más como lo que es, un intachable ^ 
ballero, y ha venido sin otro objeto que c ^ 
mantener su palabra, reiterando su pe" 
para expiar lo que él llama su culpa. ^ j 
__r va? ¿Pero, por qué, hermana mía? ¿Qué ha pa- Y la niña, que hablaba con amargo tono, 
el momento de hacerme'part íc ipe de tu "dicha,sado? Cuéntamelo.^ ¿Esta ruplura^que de tal modo rftyó con voz temblorosa las últimas Pa,abra:od0 
— ¡Ah, infeliz y desgraciada criatura!... i ^ 
Iq comprendo ^hora! Y no puedo menos 
lerme en el fondo de mi alma de tu con 
para confiarme tus sentimientos de viva voz. Telme sorprende la ha provocado Pedro? ¿Has sido 
lo agradezco, y creo que has obrado muy cuer-'1" ,a ^ te 1188 opuesto?... ¡Háblame, por Dios; 
damente, porque hay cosas fáciles de expresar'^'U16 ,oc'a 'a v^rdad de lo que haya ocurrido! 
y que, sin embargo, no es posible confiar a la 
frialdad de una caria. En fin, ¿has visto a Pe-
dro? ¡Cuando pienso que hemos podido perderlo 
para siempre!... ¿Cómo eslá? ¿Lo has encontra-
—añadió Carlos, asiendo a Genoveva por un bra-
zo con cierto movimiento brusco e impaciente, 
que no fué dueño de contener. 
Luego, como un rayo de luz que hubiera pe-
do muy cambiado?... Pero..., ¿qué os eso? ¿No nelrado en su mente, iluminándola, sintió que le 
me d.ces nada? ¡ Háblame, chiquilla boba! ¿ o es asaltaba una sospecha, nn temor que fué a hin-
que te da vergüenza?.. . ¡Vamos, será preciso quedarse en su corazón 
lo diga yo! ¿Se ha arreglado todo a medidal «No la ha visto-se d i j o - . Pedio ha conser-
de vuestro deseo, verdad9 Paná ha HnHn cu' , J • • 
™ n c ^ ; m ™(rt ^ " 1 ¡ P dado sulvado vivo en su memoria el recuerdo nada atrac-oonsentimiento, como no nodia menotí -ruónirt • , , , ^ , , -, i u1püma rnenos-'- i cuanto livo de la Genoveva de anfes, v acaso la imaeren 
me alegro: INo sabes a a c e r í a nue <; pnln» - Y »,i u~ J i . 
r » n ™ ! L « M e . 9 "í"6 siemo • 6* tu borrosa de la niña sin encantos naturales que Genoveva, estás contenta?... ; T e tru^a Pedrr» DP U I ««««-.¡A U J J . 
¿ l e ^usia rearo L»e-:ei conoció ha podido en él más que su gene-
demasiado ligera. ¡Sacrificar así toda tu v,< • . 
¡Rechazar la dicha que se te brindaba P1"0^ ¡ 
cia, no más que por ceder a nn sentimiento^ 
soberbia desmedida, de orgullo censurable!, 
qué locura. Señor! . . . 
Carlos se había levantado como inovido'''por ^ 
resorte y paseaba por el jardín, a- grandes tía 
eos, demostrando una irritabilidad desacos 
brada en él. Genoveva- estaba realmente aterr 
al contemplar la cólera de su hermano, homo 
(Con//njjarfl.) 
